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CEGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cíble. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
HABANA. 
NACIONALES 
Mu dri<l, lí> ñemáyo* 
L A S ACTAS DE CUBA. 
El Sí Ccr.zález Lopes ha pregmíade 
ba ta cesión del Congreso de hoy per qué 
aó 89 e-úiiv. dictamen respecte á las ac-
ta- de Cuba que están limpias y termino 
Protestando en nombrs de sus electores-
*' SI señor Liado se adhirió á la protesta 
señor Bonsató Lóps^, añadiendo que 
¿arece que se trata de dejar sin repre-
sentación rarlamentaria á Cuba. 
El sc-ñcí C-amazo, en nombre do la mi-
ñería de la C:mísíón de actas, conteste á 
ambos señores diciendo que la Comisión 
había considerado do todo punto imposi-
ble que se pudiesen estudiar d.>sapasiona-
damente las actas de Cuba. 
Presidente de la Comisión de acta 
centostó, á su ves á los señores Crcnsález 
Lopes v Liado que la rasón de haberse 
retirado el dictamen había sido que dos 
electores de Cuba, residentes en Madrid 
habían pre^ntaáo protestas centra dichas 
actas. 
L A S A C T A S 
n ú r.A r r . i . i N ^ i n . A 
En b nDsion de hoy han sido aproba-
da: ec el Congreso sesenta actas. 
OAMlUÓtí 
Las libras esterlinas se han cotisado 
hoy en la Bolsa ¿23 .31 
T E L S G H A M A S Dfí H O Y 
NACIONALES 
Mmlrié, ¿0 mayfy 
LAS ACTAS DK OUKA 
H.?nrida ja Comisión de actas del Con-
gíCsísi él precidente do la misma preten-
dió que pasasen algunas actas do Cuba 
que aparecen limpias. 
D KCLA RACION ES i > K G A M A Z( > 
SI señor Gamaso se opuso á esa preten-
sión, diciendo que las actas de Cuba de-
ben dictaminarse en conjunto, proponien-
do b anulación de todas. 
Añadió el señor Cramazo que existe un 
cenvenk en ese sentido entre el Gobierno 
y el jefe de la oposición fusionista. 
EXTRANJEROS 
DESCUiriMMIIONTO 
CKOVl DF.NCiA L 
Ticon de Milán que la policía do Mos-
cova ha descubierto una fábrioa de bom-
bas explosivas y que algunas de éstas ha-
bían sido ya colocadas debajo del piso de 
V. calle por den de debían pasar la proce-
sión y el séquito imperial el día de la co-
ronación de Nicílía I ! come Czar de Su-
cia. 
Se han arranesde asimismo en muchos 
lugares carteles incendiarios, colocados en 
las paredes de \ t i ediñeios. y se sospecha 
que les militares ^tenían concertado un 
levai::amien:c el día de la ceremonia. Con 
este motive se han llevado á cabo infini-
dad de rrisknes. 
E l . COLKRA. 
C:::ünú:> el cólera haciendo estrados en 
el Caire. Ultimamente han ocurrido ochen-
ta y tres invasicnes, haciendo ascendido 
ol número de muertos á un noventa por 
c::nt; ¿e les atacados. 
E L "VICfl L A N C I A . . 
Precedente de la Habana ha lleraác á 
estepuertc el vapor Vipiaiynfa 
EN Bfí T R A N S V A A L . 
Telegrafías de Pretoria, que á cuatro 
de Ies cabecillas condenados á muerte per 
haber inv-aiác la república deiTransvaal, 
se les ha ccnmr.aao la pena por la de 
quince años de presidio. 
Lonrtrea, Mayo 19, 
ATÚCÍM de remolaclia. ¡t I 2 } i . 
hzvi-ar ceiitrírugn. pol. 00, llrme, & 13/1). 
Idem resrnlar refino, de l í j i á ll/<». 
Consolidados, f. 101 11/1G, ex-íntorís. 
Uesciif nlo, Banco Insflalerra, 2» por 100. 
Clfetroitór lOOesnañol, á (i8S, ex-interés. 
r á r to j Mayo 1!K 
Renta 3 por 100, á 102 francos 20 cts., ex-
interés. 
(QHiuaj'tviübiriu ia reprüduición de 
los tcleyramas que anteceden, con arreglo 
al arífculo 31 de la Ley de Propiedad 
I n tele el nal.) 
Iijsevtaiijos orí la preseute oil icióo 
un ÍTilpOi4aiitO telegi'AUia «le M a d r i d 
(iuc anocitc recibimos ; i hora opor-
tuna para poderlo publicar eu nues-
t ro nnnj.e^Ó osla manana, porque 
de nuevo en la Secro tnr ía de! Go-
l)iei,no general no se k i V o á bien au-
torizarlo hasta hoy. á posar de La-
berlo nosoiros remit ido ; i dielia od-
cina, eou la debida a n t e h u a ó u , á 
las od io v media de la uoclie. 
>e i l ( lASCOMFiU lALtS. 
y n c tt- J Mtiffo 1 9 
<i i ' i * $\ ,ie io farde. 
Onyft> oipdfiola*. á#I ",.«iO. 
fviitene». ü $4.SO. 
D^cn^to paj'elconiprvial, 0-» <?;v.. (io 5 & 
•Jé por cíenlo. 
(|MbÍM s ú r é Lon-lr??, 60 d^r., b««^erM 
í'Vm-«#¿r* París, 60 ¿jt,, b»a(|^rW; áfi 
IU. |ii «..Uro ü a m ^ o , 60 d/r., bananeros. 
•, >;. f 
b f i * i * r e t k i r * t 0 9 t o los Estados-Un ¡Jos, 4 
l " i . fPMfo, Á l. 'Oi, es-rupón. 
* n-li nicas, n. 10, pol. «(>, cosió v n-ie, fi i 
l!e*nUr A htien refino, eu plaza, .1 r... 
I n « ai -1,. hjí^i. ou p i a ^ ¡j j j j , 
r l ?! ^r, a.io. min anímatlo. 
Vf iidjdfK: io.ouo smos de a/ñcar. 
íiu-),-. .1,1 on Ijocoyes, nomiuiil. 
3!«¡i: .!<•! O.'ste, eu tercerol**, 1$7*¿S 
ü-í ihI. 
liarlo^ | . . iuii! Minnesota, flnue, á$4.30. 
i 
T/(>s ¡uíi'ios de la prensu de 'Sla-
dri<i i'espoOt<) de la pol í í iea que de-
be seguirse en esla i^la sin auieu-
íiuav ías eue ru ía^ de la aüCióii m i l i -
tar, antes al e o n n a r í o , a i n e e i é n d o l a s 
á ser posible, no porteneeeu, como 
diee hoy i iu ' .xae támenle La Unión 
Constitucional, á los p«'r¡<MÍie«>s Jibe-
rales con exe lns ión de los de todo 
otro m a l í / . 
Aumpie así í'nera, siempre resul-
iaria que la paire iiiíts -ntimerosa 
de la nación est'mmb:» ¡ n n d e n l e y 
hasm Justo lo que nosotros det'eu-
demos \ es condenado nada minios 
rpio en nojnbre dé id patria por los 
voceros d d j)ai t ido <pie intenta 
a i l i lmi r se la exclusiva del e s p a ñ o -
Msnio. 
Pero no í-s ;)sí; 'io Ó3i ••••e' '.o (]Ue 
li; i \ainos pnblic;nio i 'mií 'amenlc los 
juicios Ao los -periódicos liberales, 
sino (pie innisc i ib imos h imbión los 
de ;'>r<iant>s consprvmlores mn i m -
]>ortan)es i-oino J\ ' Xacioiud y La 
Epoca, con la diferencia en í avo r 
de estos, de Imberles dc<licado b i -
liar in-elerente v aparte, y do haber 
reproducido í a t e g r a m o n t e loa ar-
t í cu los en (pie expon í an sus opinio-
nes, siendo así qne respecto de, los 
otros per iódicos , de los liberales, 
nos l imitamos á entresacav algunos 
pár ra fos sin publicar ín extenso sus 
escritos. 
Lo que nani ta e.ique todos, con-
servadores y liberales, mantienen 
hoy l i l i cr i ter io u n á n i m e respecto 
de las cuestiones cubanas, y que 
ese, cr i ter io no es el de L a Unión 
Constitucional, per iódico y par t ido. 
Tan es asi, que el " ó r o a n o doetr i -
nal" se lia desentendido en absolu-
to de la exc i lne ión que le d i r ig imos 
hace dos d íns para que reprodujese 
el a r t í cu lo de J'JI NmieniiL ó cuando 
menos para que hiciese púb l i co el 
Juicio que le merec ía la ac t i tud en 
que se habín eolooulo el pe r iód i co 
del s eño r Homero Hobledo, conten-
diendo prccisaiueute c o n e l Heraldo 
de M a d r i d , ún ico pe r iód i co—y l ibe-
ral por cierto—que representa hov 
en la prensa m a d r i l e ñ a las aspira-
ciones de los pretensos conserva-
dores cubanos. 
V no Vlecimos m á s sobre este 
asunto, porque es innecesario. Bas-
la lo dicho pnra apreciar c ó m o las 
gasta La Unión Constitucional eu 
materia de, sinceridad v exac t i tud 
en las referencias. 
Ahora vean linestfos lectores a l -
go, no iodo, de lo que publ ica el 
importante per iód ico La L i i j a A -
i / rana, de Madr id , acerca de los 
asuntos de esta Isla. 
lüs una opin ión m á s , y no de las 
menos caracterivmlas, entre Jas 
muchas que ya conocen nuestros 
lectores: 
'•El tiempo, gran deínudor de todo 
y maestro de grandes enseñanzas , ha 
puesto de mauitiesto las injusticias v 
ligerezas de todos, nos La enseñado 
que si las reformas, ya que no a r a u 
de la paz del Zanjón, bubieseu sido 
aplioadaa unnedLuamente después de 
presentadas .1 lü deliberación v exa-
meu del Consejo de Ministras que au 
torizo sí) lectura en las Cámaras , la 
guei ra no ardería en Cuba. Sin el es-
pecíaculo dado all i por aquella nrensa 
j aquel párt tob ' f Losando españolismo; 
siu ios acicates de los de aquí , teme-
rosos de que anuella patria, para ellos 
tau querida, pudiera perderse; sin las 
imprudeuei.is -.le tocios proiluciendo 
irritaciones en los buenos españoles; 
sin las voces imprudentes que se hi-
cioiouoir eu el Parlamento coatra las 
relormas; sin la caiupaüa de reticen-
cias y calumnias, alarmando la opinión ' 
y seualan lo peligros que solo estaban 
en su inlernal griterío, y sin los agra-
vios que padecía el pueblo cubano, en 
cuya piolougacióu parecían estar inte-
resados los buenos españoles que te-
inLiri p c M c r á Ciiba üor las reformas. 
hoy, ni la patria tendr ía que lamentar 
males tan houdos, n i t endr íamos que 
ver rectiiieando sus juicios y su políti-
ca á cuautos provocaron la i r r i tación 
de los elementos que lioy mantienen 
la guerra. 
La paz á todo trance, so dice lioy 
por los unos y los otros. Sechacemoa 
—dicen—to<la presión de cualquier 
potencia extranjera; procedamos por 
mn stra propia iniciativa en cuanto se 
retiera á Cub.i; termínese la guerra 
cueste lo que cueste, ajompre que se 
s a q ñ e á s a n o y salvo nuestro indisou-
tible derecho á la soberanía en las 
Anti l las y siempre que la lionra de la 
patria no padezca. 
Tero para llegar á fórmufar este pro-
grama común a todos los españoles ;por 
cnáUtoa sacrilicios y humillaciones no 
hemos pasado antes! 
No es hora de reverdecer agravios, 
ni de llamar á las conciencias «le los 
«pie á este trance ilevarou á la patria 
española; no es hora de descargar man-
dobles á cuantos cometieron la injus-
ticia de no querercomprender el alcan-
ce y valor de las reformas y extravia-
ion la opinión; no es el momento de 
señalar las injusticias y cobardes agre-
siones cometidas contra el señor Mau-
ra, que él sólo, como dice ilustre ame-
ricano, dar ía término á la guerra pre-
sentándose en los muelles de la Habana 
con la enseña bendita de sus reformas 
para ser aplicadas. La providencia y 
el tiempo dan gusto á todos, y el movi-
miento saludable operado estos días 
en pro de su obra, es la mayor conde-
nación de la campaña desiuteresada 
de los buenos españoles de ayer que le 
combatieron y de la injusticia con que 
acumularon cargos y responsabilidades 
que se han vuelto contra ellos. • 
A los que aun se oponen á su inme-
diato planteamiento (el de las refor-
mas) recordamos lo que las gentes di-
een a proposito de las que se dictaron 
para Filipinas por el mismo señor 
Maura. 
Desde priuHpios de este año—dicen 
—están aplicaudose en Filipinas, ur-
chipielago en dondf sólo contamos con 
diez ó doce mil españoles peninsulares 
y en (pie hay cerca de. siete millones 
de indígenas, de variadas y opuestas 
razas, las reformas (pie también pr -
sentó el señor Maura, reformas uias 
progresivas, nms liberales y relativa-
Oieáte áilictiu mas radicales que las 
propuestas p ú a Cuba y Puerto líico. 
Nadie, sin embargo, protesta contra 
ellas; antes bien todos las ensalzan y 
encomian . . . . 
P'-ro es que en Filipinas no exis t ía 
una oligarquía, una camarilla como la 
Cuba, parala que sin duda hizo excln-
de sivamente|Colóü su gran descubri-
miento; ui tienen tampoco el incompa-
rable privilegio de gozar de diputados 
que saben muy bien que lo que á s is 
personas y particulares intereses no 
conviene, tiene (pie ser perjudicial y 
funesto eu alto grado para ei pa ís que 
representan. 
Hoy Ja emprende L a Unión Cons-
titucional con un diputado á Cortes 
electo por su part ido en Ja circuns-
cr ipción de la Habana, y la em-
preude con é l . . . . por nuil e s p a ñ o l . 
Porque el colega d a r á á su in ten-
ción todas las vueltas que quiera, 
e s t a b l e c e r á su t i l í s imos distingos, 
e m p l e a r á toda la a r g u m e n t a c i ó n 
casu í s t i ca que le venga en talante 
hasta l legar á conver t i r lo blanco 
en negro y viceversa; pero todo ello 
no l o g r a r á desvirtuar nuestro aserto. 
E n efecto, movido de Ja s a ñ a con 
que nos dist ingue tau cordialmente 
el ó r g a n o doctr inal , asesta hoy d u -
r í s imos palmetazos á E l Imparc ia l 
de M a d r i d , cuyo director, el s e ñ o r 
Casset y Cl i inch i l la , s e g ú n es sa-
bido, fué votado por Jos unionistas 
constitucionales, en la candidatura 
oticial, como diputado á Cortes por 
la Habana; y todo, no se crea o t ra 
cosa, porque el D i A r . i o i í e l a M a -
1UXA recog ió , entre otros muchos, 
para una completa i n fo rmac ión , tex-
tos del acreditado pe r iód ico madr i -
l eño favorables á la s imul taneidad 
de la, acción po l í t i c a con la m i l i t a r 
pai a alcanzar cuanto antes l a paci-
ficación dcJ pa í s . 
E u mala ñ o r a di jo E l I m p a r c i a l 
que " todo p o d r á pasar con t a l de 
110 se acepte para nada la m e d i a c i ó n 
de Jos Estados Unidos"; pues L a 
Unión, que a q u í es tá para in terpre 
tar la op in ión del p ró j imo , lanza 
desde su tbrt ír ieza p a t r i ó t i c a , la si-
guiente andanada a l pe r iód ico de 
su correl igionario el s e ñ o r Gasset: 
Quiere decir E l Imparcial que sapiie-
de y se debe tratar con Jos asesinos, in-
cendiarios y estupradores; quiere decir 
que 110 le subiría al rostro el color de 
la vergüenza y hasta el de la dignidad 
personal, si viese á los jefes de nuestra 
milicia, de nuestro ejército glorioso, de 
nuestra houra y de nuestro orgullo 
mas legitimo, pactando con esos ex-
tra 11 ¡eros sanguinarios, rebeldes y 
traidoics, icos de todos los cr ímenes, é 
indignos de la consideración que por 
serlo merecen los irracionales. 
D e s p u é s de esto, u n consejo de 
guerra s u m a r í s i m o ; y queda do-
minada la s i t uac ión y salvada Ja 
patria. 
Y como luego de ver lo que se 
acaba de transcribir , todo resulta 
t a m a ñ i t o , no decimos una palabra 
sobre esta ga l Ja rd í s i ina de l ac ión 
con que nos í a \ orece el españolísimo 
per iód ico y leal c o m p a ñ e r o : 
E l Diaiuo de l a M a r i n a se ha 
dado un verde regularcito de reformas, 
copiando de los periódicos que en Ma-
drid se titulan liberales todas las opi-
niones, todos los desahogos, todas las 
incojivenieneias patr iót icas que á por-
fía estampan aquellos señores. 
Es t á fuera de duda que se usan aquí 
por ciertas personas procedimieuros 
peregrinos. 
Entre tanto ha sido multada parte 
de la prensa por emitir las, perniciosas 
ideas de que la rebelión se sofocará con 
leyes más que con cañones, estas mis 
mas ;;to'rnaciones se roprodiieeu tomán-
dolas do periódicos madrileños» sin que 
veamos la diferoncia que puede haber 
entre expresar sentimientos propios ó 
reproducir los ajenos que respondan al 
mismo lin y objeto. 
H i d a l g u í a sellamaesda figura. 
Del suelto que l ioy nos dedica L a 
V i i ó n con eJ ep íg ra f e de Yernocra-
vuij sóJo hemos entendido Jas ame-
nazas que en éJ se d i r igen á u n d i g -
no funcionario, las cuales uos exp l i -
camos p e r i é c t a m e n t e , teniendo eu 
cuenta que quien es objeto de ellas 
es un modelo de intel igencia, labo-
riosidad y rec t i tud que no reconoce 
otras imposiciones que Jas deJ de-
ber. 
L o de hacer m é r i t o s en Ja carrera 
judiciaJ "encausando y prendiendo 
e spaño le s de fuste por eJ enorme de-
l i to de hacer autos de í é con p e r i ó -
dicos que ataqueu la in tegr idad es-
paño la , " y lo de "estar por la san-
gre propia entre el nepotismo y Ja 
yeriñocracikj* es para nosotros un 
Jologri íb, en e l que no descubrimos 
otra cosa que Ja confesión del cole-
ga de que no le parece mal el nepo-
tismo cuando se aplica eu favor de 
sus amigos. 
Puede, si gusta, ser m á s e x p l í c i t a 
L a Unión Constitucional. 
Nuestro estimado colega E l P a í s 
dedica su editorial de Jioy á los 
constitucionales que, aprovechando 
p a t r i ó t i c a m e n t e Ja tregua poJitica y 
C í a n fábrica de dulces al vapor. Almacén de Vi veres, Cafetería y Vinater ía . 
EGrIDO N U M S . 15, 17 Y 19. T E L E F O N O 2 1 2 . 
Los d u e ñ o s de esta ant igua y acreditada casa ponen á la d i s p o s i c i ó n 
de sus í a v e r e c e d e r e s , u n buen sur t ido de v í v e r e s frescos y sus excelen-
tes v inos que rec iben directamente, á los siguientes precios. 
Cuartls. Garrafi. Cuartls. Garrafa. 
V:no Navarro -Tuc¡e:a» esgppM de 
« t a casa $ 12.75 $ 2.7ó 
Id. id. -Toro. id. de i.l. U . . 13 01) 3.00 
Id. id. -V, Vi id. de id, id. . 12.50 2.75 
Id. id. Abocado id. de id. id. 12.00 2.̂ 0 
lá. Priorato Abocado id. de id. id. 13 00 3.00 
Id. Alella 12.00 2.10 
Id. San Vicente $ 12.75 $ 2.50 
Id. riadfllorei)? 13.00 2.75 
Id. Valdepeñas 15,90 3.25 
Id. Tiuto Cat.ilUn 10.75 l.W) 
Id. Kioja alambrado caja de 12 
botellas 4.no 
Id. id. de 21 medias id 5.00 
Recomendamos prueben, nuestros v inos por ser puros y s in mezcla 
alguna, y que garantizamos. . 
P r u é b e n s e nuestras sidras "Cruz Roja y "Escudo" que h a l l a r á n en 
todos los establecimientos de v í v e r e s . 
Los pedidos se l l e v a n grat is á domic i l io . 
P idan nuestros c a t á l o g o s de precios. 
EííuIü tfúms. l á , 
C 036 
17 v 1.9. V I A D E R 0 Y VELASCO. 
alt 
T c l é l o n o 212, 
8-a8 
B R I L L A N T E S 
P O R P O C O S D I A S : 
se r e a l i z a n l a s e x i s t e n c i a s d e l a a c r e d i t a d a J o y e r í a 
d e T o m á s L a n e l i a , A f i l i a r f r e n t e a l B a n c o E s p a ñ o l . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s - y d e m á s e n s e r e s . 
las desgracias de la Par r í a , i i iU-nUin 
tomar por a s a l t ó el A \ imla in ieu to 
d é Guanabacoa, de tiliación antouo-
mista desde 1878 á la fceba. 
Con este mot ivo , y á v ü é l t a de 
otras muy justas y razonadas oh-
servaciones, dice el « olega lo si-
^i i ieute , de gran opor tunidad, por 
cierto', si se t ienen eu*cuoiita las co-
rrientes (pie, se;;mi se asegura, pre-
valeeen en determinadas esferas: 
Entre, tanto, y aunque no fuera más 
qne coiuj consecuencia de Ja íref/uapo-
lítica prpcláüíaila éntre los partidos le-
galés y como prenda de la sinceridad 
con que el Cobierno su dispone á cum-
plir su promesa tau pronto como pue-
da, debería respetarse la personalidad 
de los organismos populares que lian 
de lonuar parte de aquella organiza--
ción lotal del país, como t?on los Ayun-
tamientos y las Diputaciones proviu-
ciules. 
Tal será indudablmnente el propósi-
to del Gobierno Supremo y tal debe 
cree Ríe que sea también ei (lúe abrigue 
el gobierno local; pero fuer/.a wá reco-
noeer ipie contra el mismo conspiran 
los conservadores iní ransi£ent,es qué, 
por mas que su política de asimilación 
á todo triiuce sea una y otra ve/ dése, 
chada, como acaba de serlo ahora pol-
la solemne repudiación (pie de ella se 
ha. lieclio en el Discurso de la Corona, 
aspiran siempre al predominio absolu-
to, sea cualquiera el régimen que pue-
da implantarse en él país. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
S E S I O N I N A U G U R A L 
Anoche ce l eb ró solemucmente la 
l l ea l Academia de Ciencias de la 
Habana sn aniversario de tnmla-
cióii. P r e s i d i ó el impoi ¡ a n t e acto el 
Excnio. s e ñ o r Gobernador General, 
ocupando la mesa con 8. E . el 
l i m o , s e ñ o r Obispo, el l in io , s e ñ o r 
Presidente de ia Audiencia, el se-
ñ o r Goberuadoi í í eu iona l y el se-
ñ o r General Secando Cabo. 
Un públ ico taii numeroso como 
selecto ocupaba el sa lón de la Aca-
demia. 
Muchas elopii ; tes damas, i lus-
tres hombres do ciencia civiles y 
mil i tares, conocidos letrados y tW-Mf 
uerables sacerdotes se h a b í a n dado 
cita en aquel iugar en que se cele-
braba una fiesta de la in te l igen-
cia. 
E l D r . D . A n í o n i o G ó r d o u . presi-
dente de la docta asocincióm leyó 
un erudito é interesante trabajo a-
cerca de los congresos cient íf icos 
celebrados en todas las épocas , me-
reciendo los mayores p l á c e m e s y fe-
licitaciones de la i lust rada concu-
rrencia al terminar su impor tan te 
o rac ión . 
E l Dr . D . MiCenté Lamuud ia dio 
á c o n o c e r los esfuerzos que durante 
el a ñ o que acaba, de t ranscurr i r ha 
peaUzadp la Academia por mante-
ner v ivo el fóego de la ciencia, que 
tanto ha enaltecido en todas partes 
el nombre d é la medicina en Cuba. 
La memoria del D r . Laguardia filó 
muy aplaudida. 
Seguidamente hizo uso do la pa-
labra el Dr . D . J o s é Torralbas, uno 
de nuestros méd icos m á s prest igio-
sos, d á n d o n o s ; i conocer una be l l í -
sima m o n o g r a f í a sobre las razas 
arias. Es té Irabajo c a u t i v ó al se-
lecto audi tor io y merec ió los mayo-
res aplausos. 
Abier tos los pliegos do las memo-
rias presentadas para optar á los 
premios ofrecidos por la Academia, 
merec ió menc ión honor í l i ca una «lo 
los Dres. 1). T o m á s Coronado y don 
p o n ü u g o Mái l an . Kstos d i s t i n g u i -
dos prolesores, que en todos los 
concursos lian alcanzado siempre 
premios hon ros í s imos , merece?) los 
mayoies p l á c e m e s de toda la clase 
medica por sus Ira bajos encamina-
d o s al estudio de, las iiebres en nues-
tro país . Mudan y Coronado han 
resuello con sus notables invest iga-
ciones, muchas dudas que e x i s t í a n 
respecto de las liebres y otras afee-
ciones de ( líos dependienies, K l 
lema de la memoria presentada 'das 
liebres son uno de los mayores obs-
t á c u l o s con que tropie/a la c iv i l i / ü -
ción en los pueblos j ó v e n e s " sinte-
t iza e l e sp í r i t u de sus valiosos es-
ruerzos por abanar el camino de esa 
civi l ización cti Cuba. 
L a sesión t e r m i n ó á las die,: d é l a 
noche, no sin que los labios de to -
dos los concurrenl es bendijesen el 
nonib-e inolvidabie del sabio D r . 
D. Nieo lás G u i i é r r e z , i luslre funda-
dor ( 
cias. 
la K'ea! Academia de Cien-
e l í{iikiínan o 'p r m " 
Uoy a la** nueve de I inia ma en i ió 
en puerro, proerdeatode la mar, el bu-
que de iiuesha muriml de guerra Hcr-
non Cortes, > 
E 
É E "l.KOJVOKA0 
Procedente de Liverpool y pscaln*, 
fondeó en puerto esta maiiana el vapor 
español J.eoi'.om, eoudaeiendo caiga 
generui. 
P J . " M A . S C O T T F " 
Esta mañana entró en puerto, pro-
pedente <le Tumpa y Cay<> Hueso, el 
vapor áihéricauo Mnscoftr, rondurien-
do carga general, correspondencia y 
'JO pasajeros. 
1 
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N C I A P O S I B L E ! 
U n a i m p o r t a n t í s i m a remesa de calzado acaba de recibir , y c u m p i a 
su promesa a l p ú b l i c o de B A R A T U R A I N C O M P A R A B I / B . 
L A S CLASES T LOS PRECIOS! 
2 5 0 docenas de polaquitas de charol y g é n e r o negro y do coloren 
varios, s i n t a c ó n y de c u ñ a , ¡ C H A R O L L B O - I T I M O ! 
¡DN PESO P L A T A E L P A R ! 
lOO decenas polacas de c u ñ a P I E L D E R U S I A V E R D A D E R A . 
¡UN PESO P L A T A E L P A R ! 
o i r á " L a M i 
vende lOO docenas de zapatos de charol , corte de moda, elegantes, y 
t a m b i é n amar i l los , p ie l de Rusia, para s e ñ o r a s , por 
¡ U N PESO C I N C U E N T A C E N T A V O S ! 
ÍÍT 
í 
¡ T R E S P E S O S P L A T A ! 
unas elegantes polonesas de cabr i t i l l a para s e ñ o r a s , c ó m o d a s y fuer* 
tes (valen u n c e n t é n ) . 
P A H A . C A B A L L E R O S . 
Botines Gallegos m u y fuertes á S 2-50 plata. 
Bot ines y zapatos negros y amar i l los . . . . 2 .00 i d . 
MUY DURADEROS! i M U Y COMODOS! M U Y ELEGANTES! 
TODO SUELA Y PIEL. INADA DE FALSIFICACIONES! 
NAPOLEONES DE TODAS CLASES IMAS BARATOS QUE NAD15! 
Todos los correos recibe de su P R O P I A F A B R I C A novedader,. Sabido 
es que e l calzado construido en nuestros tal leres de Ciudadel ív . os el m á « 
fuerte y e l m á s elegante de cuantos se impor t an en la Isle» de Cuba. 
P e l e t e r í a j L A M A R I N A , p o r t a l e s de L u z 
Teléfono 929. 
I U 655 
PIEIS Y ESTIU, Habana. 
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D I A R I O D E L A W l A R i U A ^ - M a y o ¿ o ¿ e - i e g c 
E N T R E P A G I N A S 
VICTOSIA DE INGLATERRA. 
Hace d í a s que anda corriendo por 
las columnas de imichos p e r i ó d i c a s 
un p e q u e ñ o ar t iculo que eu el de 
hoy tiene toda su actual idad y del 
que voy á ocuparme en este s i t io . 
Se consigna en él que el 20 de 
mayo, eu cuyo dia nos bailamos, la 
i lus t re reina V i c t o r i a cumple el 
m á s largo reinado entre todos los 
monarca del Reino U n i d o de L a 
Gran B r e t a ñ a , esto es, cincuenta y 
nueve auos, puesto que Su Gracio-
sa Majestad íuó exaltada a l t rono 
el 20 de jun io de 1837, y coronada el 
28 del p r ó x i m o mes y a ñ o de 1838, 
habiendo reinado, por consiguiente, 
hasta boy, un d í a m á s que Jor-
í í t í i J l , que m u r i ó loco y v ió mte-
Ecuiupido dos veces su gobierno por 
electo de la eniei inedad que al ca-
bo le ob l i gó á dejar la regia coro-
na en las sienes de su hi jo el P r i n -
cipe de Gales, que t o m ó en la crono-
log ía de los monarcas ingleses el 
nombre de Jorge I V , y cuyos des-
pi l lar ros y desentrenadas pasiones 
fueron causa deque dejase un nom-
bre poco querido y menos respeta-
do en su pueblo. 
K n este punto no ocurre lo mismo 
con la Keina de Ing la te r ra y E m -
peratr iz de las Indias; su pueblo le 
Profesa singular aprecio, profundo 
respeto y altas consideraciones, 
porque no ha dado lugar, con la 
ejenipiarklad de su vida, á que l a 
li ialcdicencia, que nada respeta, h i -
ciera presa de su nombre, tu rbando 
la paz íie su viudez., en la que l l e -
va cerca de treinta, y cinco a ñ o s , 
desde el 14 ele diciembre de 1801, 
en que fal leció el gallardo p r í n c i -
pe de la casa de Sajonia Coburgo, 
de quien v iv ió prendada, y cuyo re-
cuerdo const i tuye a ú n para la agre-
gia dama, un cul to de amor y pena. 
Los amores de Victoria , con A l -
berto, duque de. Sajonia y x^ríncipe 
de Sajonia Coburgo y Gota, fueron 
un id i l io ; su ma t r imonio , un cont i -
nuado e n s u e ñ o de felicidad, que la 
muerte i n t e r r u m p i ó cuando p a r e c í a 
hallarse en los comienzos. A p e -
nas sub ió al t rono por muerte de 
su t ío , Gui l l e rmo I V , f i já ronse en 
ella muchas miradas y surgieron 
numerosas pretensiones á la mano 
de la Boya de Ingla terra , como l a 
designaba la g a l a n t e r í a b r i t á n i c a ; 
pero sobre todas las pretensiones 
t r iun fó la de su deudo el p r í n c i p e 
A l b e r t o , con quien se casó , como d i -
ce uno de sus b iógrafos , para ser 
reina, para ser dichosa, para tener 
hijos y para dar constantemente á 
Ing la te r ra el ejemplo de las v i r t u -
des domesticas. Nueve hijos ha te-
n ido la reina Vic to r ia ; l a mayor es 
esa noble emperatriz v iuda de A l e -
mania, que l l eva su propio nombre-, 
y que, como ella, es modelo de da-
mas dignas y respetables y de re i -
nas sin corona. L a suya se la arre-
b a t ó de las sienes la muerte de su 
amado Federico Gui l le rmo. E l se-
gundo, heredero del t rono de l a 
Gran B r e t a ñ a , es el p r ínc ipe de Ga-
les, que ha cumplido ya cincuenta y 
cinco a ñ o s y a ú n no sabe—ni tiene 
impaciencias por ello—si l l e g a r á á 
gobernar como rey de Ing la te r ra y 
emnerador de las Indias, ó si ejer-
cerá , para empezar, como regente 
del reino, por abd icac ión de su 
augusta madre. 
L a reina Vic to r i a es aficionada á 
las bellas letras, y ha publicado a l -
gunos l ibros de memorias. Es fa-
m a qne tiene escrito un diar io de 
su vida, que debe encerrar curiosas 
revelaciones, as í sobre la p o l í t i c a 
como sobre los monarcas y personas 
m á s prominentes del mundo que 
la han visitado. G ú s t a l e t a m b i é n 
escribir versos, pero eu este g é n e r o 
no es tan afortunada Su Graciosa 
Majestad. C u é n t a s e que la Reina 
V i c t o r i a pasó , como la m a y o r í a de 
los simples mortales, por una crisis 
poé t i ca . Hace algunos a ñ o s reco-
g i ó sus obras y las e n v i ó bajo pseu-
d ó n i m o á una impor tante revis ta 
inglesa. I n ú t i l es decir que no se 
apresuraron á. contestarle. Por ú l -
t imo , d e s p u é s de muchas semanas 
de ansiosa espectativa, r ec ib ió un 
aviso concebido eu estos t é r m i n o s : 
^Vuest ro e n v í o ha ido á parar a l 
cesto, r o g á n d o o s que no nos v o l -
F O L L E T E N 
U N A O N D I N A 
N O V E L A P O R 
A N D R E T H E U B Í E T 
(Eita norela. publicada por el Cotnio Editorial 
de Madrid, m baila de ventaenlalibreru 
" L a Moderna Poesía." Obispo 135) 
(Continrta.) 
—Calla; no vuelvas á hablarme de 
e<.i ridicula aventura; me muero de 
vergüenza al reeordarla. 
Durante muchos días Antonia estu-
vo pensativa y preocupada. B a s t á b a l a 
cerrar los ojos para ver de nuevo á 
Santiago Duhoux, de pie, apoyado 
on la chimenea y examinándola*- con 
nu aire de compasión altiva. Esa 
mirada la perseguía hasta eu sus sue-
ños. 
Cuando Evonymo volvió á visitarla, 
Antonia le suplicó que nada dijese á 
su padre de lo ocurrido, y después , ba-
jando los ojos, continuó diciendo: 
Tengo curiosidad de saber lo que ese 
áK'uigo de usted ha dicho de mí cuando 
me .marché. 
— Sfoda absolutamente - - contestó 
Evouymn, que juzgó innecesario mo-
lestar á Ja joven dándole noticias 
de las opiDÍones poco lisonjeras de 
Santiago. 
—¿Cómo? ¿No dijo n i una pala-
bra! 
— N i una sola. Santiago es muy re-
fiervado: y además sólo piensa eu sus 
vais á enviar semejante l i t e r a t u -
L a Reina V i c t o r i a se n e boy a l 
recordar lo , y a ñ a d e con sencillez: 
H e seguido tan acertado con-
sejo y basta he becho m á s , pues des-
de aquel d í a r e n u n c i é def in i t iva-
mente al cul to de las musas. 
E u s t a q u i o O a h u i l l o . 
O Ü E J A S D E M B E i l S 
I D I E l O T J Z B - A . 
(De E l Liberal) 
I I I 
A lgo arrepentido estoy do haber to-
mado por asunto de un escrito mío, el 
libro del señor Marchan. Hay muchí-
simo que decir sobre él, y yo me canso, 
y, lo que es peor, temo cansar á mis 
lectores. Sin embargo, como ya em-
prendí Fa tarea, no quiero dejarla sin 
terminar, i>i bien procuraré ser muy 
conciso. 
Lo más grave do que el señor Mar-
chán acusa á España, es de su corrup-
ción administrativa en Cuba. íTada 
hay que decir contra los datos que adu-
ce. Todos están tomados de discursos, 
informes, folletos y Memorias, sus-
criptos por los señores Romero Eoble-
do, Moret, marqués de la Vega do Ar -
mijo, Balaguer, Dolz, general Pando, 
general Salamanca y bastantes otros 
hombres políticos peninsulares de la 
primera importancia. 
No quiero entrar en pormenores, por-
que son cansados y además harto feos. 
Convengo, pues, con el señor M a r c h á n 
que en C ú b a l a corrupción administra-
tiva es deplorable: es un mal que re-
quiere pronto y enérgico remedio. ¿Pe-
ro le ha l la rá la rebelión, si tr iunfa y 
establece en Cuba una l iepúbl ica in-
dependiente? Lo dudo, y no digo ro-
tundamente lo niego, porque no me 
precio do profeta, porque mi optimis-
mo no tiene límites y poique no he per-
dido la té en lo sobrenatural y mila-
groso. 
Mal hemos administrado á Cuba en 
el siglo presente; pero lícito es presu-
mir que los cubanos Mrea la admistra-
r ían mil veces peor. Libres son y cons-
tituidas es tán en Kepíibiicas todas 
nuestras antiguas colonias en el conti-
nente americano. ¿Hay algunas de e-
lias que desde que conquistó su liber-
tad hasta hoy haya sido mejor admi-
nistrada que Cuba? Esto es lo prime-
ro que ser ía necesario demostrar. 
Yo reconozco desde luego que el de-
sarrollo del comercio, de la industria 
y de la riqueza en general, m i l inge-
niosas invenciones y los mas fáciles 
medios de comunicación entre las gen-
tes, han hecho piogresar y han neva-
do como á remolque hasta á los pue-
blos más atrasados. Pero estas causas 
debieran intluir más en los pueulos l i -
bres que en pueblos como el de Cuba, 
que gime aun bajo el abominable yu-
go de España . Cuba, no obstante, ape-
llas tenía á principios de siglo más po-
blación que 400,000 almas. Hoy pasa 
la población de Cuba de l.(;oo,000. La 
población, pues, está cundruplicada, 
sin que á esto contribuyan, ni la abo-
lida t ra tado negros, ni una gran co-
rriente de emigración europea ó asiáti-
ca. La riqueza y el biencslnr Ir.m au-
mentado tr»mt»ién, á pesar de las gue 
rras civiles. No estarán, pues tan opri-
midos y miserables los cubanos cuan-
do así crecen y prosperan. ¿Crecen en 
la aiisma proporción, en las Repúblicas 
hispanoamericanas, las gentes, el bie-
uestar y la riqueza? 
Ya he dicho que no he de negar yo 
la corrupción administrativa de Cuba, 
para cuya prueba aduce el Sr. MerchAn 
tanto test igo; pero tenga por cierto que, 
si fuese tal como él la pondera, Cuba 
no hubiera prosperado. La extri Or!> 
naria fecundidad de su suelo no hubie-
ra podido prevalecer contra la rapaci-
dad que en los peninsulares supone el 
Sr. Merchán. Si de los cuatro siglos 
que hace que poseemos á Cuba h u b i é -
ramos sacado de ella y enviado á Espa 
na durante cuarenta afns siquiera, á 
diez años por siglo, la mitad no mas de 
lo que anualmente robamos á Cuba, ó 
sean veinticinco millones de pesos fuer-
tes, y esto sin contar las remesas miste-
riosas é infinitas que hacen los penin-
sulares, tendríamos que, en poco t iem-
po, habrían ingresado de Cuba en Es-
paña nada menos que mil millones de 
pesos tuertes. ¿En qué pozo Airón, en 
qué sumidero, en que insondable abis-
mo ha venido á precipitarse y á hun-
dirse este Misisipí, esto Amazonas de 
oro? ¿Dónde están los palacios, las so-
berbias quintas, las hadados jardines, 
el XniosardanaimUco ylos s ibar í t icosde 
leites de los peninsulares que trajeron 
de Cuba todo ese dinero? ¿Dónde es tán 
los templos, los obeliscos y las p i r ám}-
des que hemos levantado con el áureo 
vellocino de nuestra. Coicos? Ambas 
Castillas es tán pobres y desoladas. Los 
palacios de los peninsulares enriqueci 
estudios. Estoy seguro de que lo ha 
olvidado ya todo. 
—¡Más vale así! 
Antonia estaba, sin embargo, pro-
fundamente disgustada. 
Aquel desdén frío parecíale la peor 
de todas las injurias; hubiera preteri-
do las más crueles censuras á tan com-
pleta indiferencia. 
¡Indiferencia! No; Santiago estaba 
muy ejos de sentirla. Aquella apari-
ción de Antonia le había impresionado 
tan profundamente, que él mismo co-
menzaba á inquietarse. Antonia, con 
su aire de elegancia natural, su traje 
algo excéntrico y su hermosura origi-
nalísima, contrastaba muchísimo con 
todo lo que relativamente al bello sexo 
había visto y conocido el ingeniero. La 
aparición de Antonia en la tranquila 
existencia provinciana de Santiago 
Duhoux hab ía producido nn efecto 
análogo al que produciría uua hermo-
sísima flor exótica de colores vivos y 
aroma penetrante en medio de un ra-
mo de rosas silvestres. Aquel br i l lo 
habíale turbado y deslumhrado al mis-
mo tiempo. Nada dejó adivinar á su 
amigo Evonymo, porque era poco ex-
pansivo; pero la escena de Val-CIavin 
le impresionó hondamente. E l recuer-
do de aquella nina le perseguía por to-
das partes de tal.modo, que Santiago 
irritado consigo mismo, evitaba cnan-
to podía encontrarse con ella en el 
bosque. 
La casualidad se encargó de inu t i l i -
zar aquellas precauciones. Acontec ió 
dos en Cuba son más diriciles de hallar 
que los de Dulcinea. Y no hay monu-
mento de a lgún valer que,no se haya 
erigido con dinero imestro y no cuba-
no. Para que sea más evidente la prue-
ba, los monumentos más nobles y gran-
diosos hasta son anteriores al des-
cubrimiento do América, y por consi-
guiente, de Cuba: los muros ciclópeos 
y las ingentes torres y arcos triunfales 
de Avi la ; las catedrales, como las de 
Burgos y Toledo, y los alcázares, como 
el de Segovia. 
América no ha enriquecido, ha em-
pobrecido y despoblado á España . Es-
paña , en su gloriosa expansión, no se 
dilató por el inunde para saquearle y 
para traer á la Península los despojos 
opimos, sino para difundir por doquie-
ra su cultura, su religión, su idioma y 
sus artes. Si en la misma I ta l ia , maes-
tra de ellas, cuando en I ta l ia domina-
mos, levantamos templos, castillos y 
palacios erigimos monumentos y fun-
damos obras piadosas, hospicios y cole-
gios, como de ello dan testimonio Ná-
poles, Palermo,Mesina, Bolonia y otras 
ciudades, sin excluir á la misma Roma, 
¿que no haríamos y qué no hicimos en 
América, donde en resumidas cuentas 
no había nada, ó si hab ía algo, respon-
día á un estado incompletísimo é in i -
cial de cultura, cómo podría ser el del 
centro del Asia, tres ó cuatro siglos 
antes de que saliese Abraham de su 
patr ia , Ur de los caldeos^ 
Desengáñese el Sr. Merchán; la na-
ción española poco ó nada ha t ra ído de 
Cuba que no haya pagado con creces; 
nada debe á Cuba. Cuba es quien se lo 
debe todo á España ; salvo lo que dá la 
Naturaleza en su estado primitivo v 
selvático. Por eso, aunque el Sr. Mer-
chán se enoje, tiene E s p a ñ a razón pa-
ra llamar ingratos á sus rebeldes hijos 
de Cuba. ¿Qué le habrá quitado Espa-
ñ a para enriquecerse á Maceo, a Máxi-
mo Gómez ó á Quint ín Banderasi? 
En cuanto á los fraudes y deprecia-
ciones de nuestros empleados, no poco 
hay también que objetar. Mucho crédi-
to, por ejemplo, merece D. Eduardo 
Dolz; pero ¿acaso no puede equivocarse 
ó exagerar involuntariamente? En los 
últ imos veinticinco años, aíirma que 
nuestros empleados han defraudado, en 
las aduanas de Cuba, doscientos millo-
nes do pesos fuertes. Supongamos que 
es exacta la cantidad, y ya es mucho 
suponer. Todavía no es posible la su-
posición de que sean tan necios los mer-
caderes y contrabandistas cubanos que 
hayan tenido el capricho irracional de 
dar á los empleados los doscientos mi-
llones, en vez de darlos al Tesoro. Lo 
probable sería que, en este hurto hecho 
al Tesoro, saliesen ganando los comer-
ciates y contrabandistas ciento cua-
renta millones y que los empleados se 
contentasen con sesenta y con enviar-
los á Espafia. Pero como estos sesenta 
millones no lucen ni parecen por aquí , 
yo me atrevo á presumir que son tan-
tásticos. En España no abundan tanto 
los ricos que no nos sean todos conoci-
dos y que no sepamos de dóndi- ha sali-
do y cóino se ba formado el caudal de ca-
da uno. Seguro estoy de que sigilosa'-
mente y al oído, para no delatar á na-
die, sin suticientes pruebas, no nos de-
clarara, ni el más zahori en estos asun-
tos, dónde están veinte millones, si-
quiera el tercio de los sesenta que de 
Cuba han-de haber venido á la Peniu-
sula. Los doscientos millones, pues, ó 
no le quitaron al Tesoro ó casi todos se 
ellos se quedaron en Cuba. 
Pretende el Sr. Merchán, apoyado en 
las delaciones que aquí mismo hemos 
hecho, que todos estos empleados que 
van á Cuba á defraudar la Hacienda 
pública, tienen entre los más altos per-
sonajes políticos, sendos padrinos, á 
quienes pagan tributo. Poco aprovecha 
á dichos phdriuos riqueza tan mal ad-
quirida. Por eso me inclino á creer 
que los más criminales han de habar 
recibido muy poco; y que los mediana-
mente criminales han de haber recibi-
do algunos cajoncillos de cigarros pu-
ros, pifias en conserva y pasta de gua-
yaba, con ó sin tropezones. Lo cierto es 
que yo he conocido y conozco gran 
mult i tud de nuestros personajes polí-
ticos. Los que son ricos sabemos per-
fectamente do dónde procede su rique-
za. Y los pobres, que forman la mayorí, 
contándose entre ellos no pocos que 
han sido ministros de Ultramar, me a-
trevo á sostener que no han tomado 
un céntimo de peseta al hacerse el re-
parto de los doscientos millones de pe-
sos fuertes. A algunos, cuyos nombres 
pudiera citar y á quienes t r a t é y visi té 
hasta que murieron, fué menester ven-
derles los libros y las ropas para poder 
enterrarlos. 
En suma; por donde quiera que yo lo 
miro, no noto en España esa horrible 
corrupción que el señor Merchán nos 
achaca, y que eu todo caso no sería 
igual, ni con mucho, á la que de otras 
grandes naciones, como Francia ó Ita-
lia, nos dejan presumir escándalos re-
cientes, y como la que de los propios 
Estados Unidos por mi l indicios tam-
bién se presume. 
• Yo infiero de todo, empezando por 
conceder que en la adminis t ración de 
Cuba hay desorden y despillarro, nece-
sitados de enmienda, ó que la corrup-
ción no es tan enorme como se dice, ó 
que son cubanos interesados y poco es-
crupulosos los que la fomentan, más 
bien eu detrimento del Tesoro do la 
Metrópoli, que en detrimento de la 
prosperidad de la isla. 
La rebelión, por consiguiente, no 
queda así justificada. Los saqueos y los 
incendios perpetrados por los rebeldes, 
no remediarán nada, ni con t r ibu i r án á 
la prosperidad do Cuba. Y contribui-
rán aún mucho menos, si los Estados 
Unidos, según ya se prevé, nos exijen 
indemnizacicn por esos saqueos y esos 
incendios, que sin el favor y aliento 
que dan á los rebeldes, no se perpetra-
r ían y si el Gobierno español tiene la 
debilidad de someterse y de pagar. Es-
peremos^ aunque se resista y no pague, 
que no haya violencia ni guerra inter-
nacional. Y en todo caso, aunque esa 
guerra sobreviniese y aunque nos fue-
se adversa la Ibrtuna, siempre ser ía 
preferible á la humillación y á la igno-
minia; y sobretodo, si la ignominia y 
la humillación resultasen inúti les y al 
cabo hubiese guerra, á no ser que re-
signadamente nos dejásemos despojar 
de todo. 
J u a n V a l e r a . 
De aaesiros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O . ) 
D E C A I B A E I E N 
Mayo 15. 
Tres presentados 
Con noticias el señor Alcalde Corre-
gidor, de que en los terrenos de Fa lé ; 
ro estaban tres insurrectos que desea-
ban presentarse, mandó que fueran á 
buscarlos los guardias municipales 
D . Elias Fernández y Manuel Gonzá-
lez, los que prestaron este servicio 
con bastante exposición de su parte, 
pues ocultos entre unos cañaverali s, 
estaban Abelardo García Vera, nat u-
ral de la Habana, Antonio Cabrera 
Pérez de Canarias y Sixto Pav ía -
esta Vi l l a , todos armados d»1 i ; 
lleinignton, municiones y machetes, 
los que conducidos ante el Sr. Coman-
dante de Armas y después de tomar-
les declaración,.fueron puestos en l i -
bertad. 
Pe r t enec ían estos individuos á la 
partida de Erancisco Carrillo y mani-
festaron que reina mucha desanima-
cióu en las filas insurrectas. 
E l Corresponsal. 
Mayo 18. 
Sn Jibacoa.—Intimación al fuerto—Una 
misión.—Dos pacíñeos.—Pomposo y 
ridículo parte de Montero.—Contes-
tación—Ataqno.—Actos de valor. 
—Dos caballos muertos.—Rastros do 
sangre.—Casas quemadas-—Embos-
cada en Jaruco.—Muerte de un guar-
dia civil.—Su entierro. 
También le ha tocado el turno de 
amenaza y destrucción á Jibacoa. El 
día 12 del actual, como á las once de la] 
noche, se personaron en el fuerte de 
Jibacoa dos sujetos portadores de un 
pliego cerrado para el comandante do 
armas de dicha localidad. Como pri-
mera medida ordenó el comandante de 
armas la prisión de los que llevaron el 
parte y acto continuo procedió á la 
lectura de esta ridicula comunicación 
del cabecilla Montero, que merodea 
por esta jurisdicción. 
Dice así la comunicación: "Repúbl ica 
de Cuba. Ejército liDertador. Quinto 
cuerpo. 1" División. Ia brigada del 
regimiento cabal ler ía l l á b a n a ¡ni el 
ejército a lemán tiene más preámbulos) . 
Sr. Comandante de armas del fuerte 
de Jibacoa: Habiendo resuelto la des-
trucción total de ese fuerte y poblado 
y contando paria ello con elementos do 
guerra suticientes paia el éxito, quie-
ro antes de proceder á ello cumplir con 
un deber do conciencia tratando de 
cortar Sésgrácias de .señoras y niños (que 
elocuencia), por lo que intimo la ren-
dición de este fuerte, perdonándoles 
en ese caso las vidas á los rendidos. 
Espero su contestación en el acto por 
él mismo conducto, advir t iéndole que 
pasados quince minutos procederé a 
la destrucción, pues obedezco órdenes 
y fuerzas superiores.—El capi tán, Ra-
món Montero.—P. y S. en Parejos.— 
Mayo 12 de 189&" 
La contestación dada á dicho parte 
por el comandante de armas, Sr. Ro-
dríguez, fué la que se merecía misiva 
tan ridicula. ¡Viva España! gr i tó el 
Sr. Rodríguez; ¡viva! repitieron las 
fuerzas á sus órdenes y acto continuo 
empezó el a taqué por las fuerzas insu-
rrectas y la defensa por las leales que 
gnarnecían el fuerte. Cada dos cargas 
que hacían los insurrectos era. contes-
tada con un viva España , viva el ejér-
cito, repetido por los veinte soldados 
del batallón de Murcia y voluntarios 
que les acompanaüan, mientras que sus 
Mauser sembraban e! terror en las filas 
enemigas. Así contimió aquella lucha 
¿orzada hasta las cuatro de (a maíia-
na, hora en que viendo los libertadores 
que nada podían conseguir sin morir, 
huyeron, no sin haber antes dado can-
dela á el pueblo. De és te quemaron 
treinta y cuatro casas, vengándose con 
indefensas hogueras, por no haber po-
dido rendir el fuerte. 
. Las fuerzas leales sin novedad. E l 
enemigo debió tener muchas bajas, ái 
juzgar por los rastros de sangre que 
había en las calles. También quedaron 
en és ta dos caballos muertos con sus 
monturas y varias mechas para dar 
candela. 
Los ponadoros del parte al tuerte, 
detenidos en éste, resultaron ser dos 
pacííi os y honrados vecinos de dicha 
localidad, á «piienes amenazó Montero 
con la muerte sino llevaban el parte. 
Ei comamlaiite ni i l i lar elogia las 
fuerzas á sus ó idn ie s . 
Esta mañana, al hacer emboscada 
o:i ios alrededores de estaciudad, fuer-
zas de la guardia civil de guarnición 
aquí, el enemigo, que estaba al acecho, 
les hiz » varias descargas, de las que 
resultó muerto el guardia 2" D. .Loali-
to G. Vázquez. La guardia contestó 
con bizarría al ataque y después do 
largo tiroteo huyeron . los insurrectos, 
no sin haber dejado dos muertos en el 
campo y a lgún herido que se sabe lle-
varon. 
El guardia muerto era muy aprecia-
do por sus compañeros y querido do 
sus jefes y de ello le bandado hoy 
muestras al acompañar lo al cemente-
rio. El entierro, con toda pompa y so-
lemnidad, como se merece un heroodol 
deber. 
Descanse en paz. 
Me dicen a últ ima hora que han sido 
ascendidos al empleo inmediato el co-
ronel, teniente coronel y comandante 
del batal lón do Guadalajara, señores 
Ochoa, García y Lapeña. Me congra-
tulo de ello y les felicito. 
Hasta otra. 
El Corresponsal. 
(Sabe V d . e l p o r q u é l 
•O .1 ÍJ X 
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que hacia fines del mes de Mayo, un 
capataz del cuerpo de ingenieros de 
montes, residente en Auberiro, casó á 
á su hija con un comisionista do aque-
l la comarca. E l matrimonio fué, eu la 
población, un verdadero acontecimien-
to, y el capataz quiso celebrarle so-
lemnemente convidando mucha gente, 
así al banquete nupcial como al baile 
qne puso fin á la tiesta. Entre los con-
vidados se hallaban: Santiago Duhoux, 
que no se atrevió á desairar á su su-
balternos; Evonymo, que era comensal 
obligado en todas las bodas, y el señor 
de Lisie, qne había vaciado m.̂ s de 
una botella con el capataz Sauvageot. 
Autonia había ofrecido á la novia'que 
asist ir ía al baile; Celina la a c e n p a ñ ó , 
al caer de la tarde, hasta casa de lo? 
novios, y volvió refunfuñando á la su-
ya para preparar la cena á ¡os anima-
les. 
La casa del capataz estaba situada 
en medio del bosque, y como el tieiupo 
era ya excesivamente caluroso, había-
se comido y debía bairlarse al̂  aire 
libre. 
Cuando después de haber fumado. 
Santiago Behoux lanzó una nfírntln 
indiferente al sa-íón improvisado para 
bailar, el baile había conen.'ado. L.i 
orquesta tocaba á la- sazón nn v j , . - . y 
la primera bailarina que vi(» hnv.\ ^ 
fué Antonia. A i v»»rla le pare jo iiiti 
nitamente más linda que la pri.M ra 
vez, retrocedió instintivamoiKc pera 
permaneció en el baile., y la vió otra 
vez y otras muchas.. 
De cuando en cuando Antonia, anas | 
trada por su pareja, desaparecía entre 
la mul t i tud y de pronto volvía a verla 
h dos pasos de distancia. Santiago en-
tonces sent íase deslumhrado por una 
luz suavísima, bien así como sucede 
cuando la luna, velada un momento 
por las nubes, reaparece de pronto pa-
ra inundarnos con su claridad cariño-
sa y plácida. 
A todo esto, el bueno del señor de 
Lisie empezó á notar que la fiesta le 
parecía demasiado largaj pensaba con 
cierto sobresalto en la cena de sus ani-
males. Fuera de esto, hab ía comido 
demasiado bien y gustaba de acostarse 
temprano. Se escurrió, pues, sin que 
lo advirtiesen, fuera de la sala de bai-
le.—Esa pobre muchacha—se dijo— 
está muy entretenida y na querrá vol-
ver á casa todavía; ¿para qué voy á 
disgustarla? 
Vió entonces á Evonymo que dormi-
taba en un rincón, y cont inuó dicién-
dose:—Ormancey la acompañará lúe-
eo. 
Esta creencia acabó de desvanecer 
sus escrúpulos, y el padre de Antonia 
se retiró con toda calma á descansar. 
Eu aqmd momento mismo, Evonymo, 
; i qnfen causaba melancolía aquel rui-
«ii» a i - k ' , aquel rc^odiado movimiento 
y ítySU ijni» tVíílo la iih-a del matrimonio, 
f|nc sicnipre ejvreía sobre él no puede 
cxplurarae qué abrumadora iníiuencia, 
resolvió, y así lo Ü!za en efecto, alejar-
se de aqs^l bullicio y desaparecer del 
loca!. 
Entre tanto, pasaban las horas y 
Santiago no se cansaba de mirar á A n -
tonia, que á su vez no se cansaba do 
bailar. De repente cesó de ver á la jo-
ven, y avergonzado de su locura dispo-
níase ya á retirarse, cuando una voz 
grave, que oyó cerca de él, le obligó ;'i 
detenerse. Santiago volvió la cabeza y 
vió á Sauvageot que le presentaba á 
Antonia envuelta en un blanco albor-
noz, cuya capucha le caía sobre la 
frente. 
—Necesito—dijo el capataz—pedir á 
usted un favor. Aquí es tá esta señori ta , 
la señori ta de Lisie, que desea regre-
sar á Auberivej su padre se ha mar-
chado ya, y no puedo ni debo confiarla 
á cualquiera. Ya que usted se dispone 
á. part ir también, ¿quiére usted acom-
pañar la hasta su casa? 
Ko había manera de rehusar. Santia-
go no contestó palabra; saludó con una 
inclinación do cabeza a la señori ta de 
Lisie, y después de despedirse de Sau-
vageot, comenzó á caminar al lado de 
Antonia en dirección al pueblo. Silen-
ciosos iban, y bastante cohibidos, An-
tonia y Santiago; una vez la joven res 
baló sobre un guijarro, y estuvo á pim-
ío de caer, lo cual le hizo lanzar un 
grito. E l ingeniero se consideró obliga-
do á ofrecer el brazo á Antonia; pero 
ésta no lo aceptó, pretextando que la 
senda por donde iban entonces era de-
masiado estrecha. Santiago no insistió, 
y la conversación cesó nuevamente. 
—Sr. Dnhonx—dijo a! cabo de un ra-
to la jover.;—mi expedición á Vai Cía-
yin escandalizó á usted, ¿vmlatíf "S* 
tieiie usted de mí malísima o p i n i ó n . 
—¿Yo? señori ta . 
—Sí, usted me tiene en concepto de 
una chica mal c riada. Confiéselo usted; 
le ofrezco no incomodarme por ello. He 
sido muy dichosa esta tarde, y la feli-
cidad me hace siempre muy buena. 
—Y eso—preguntó Santiago con to-
no ligeramente irónico,—¿sucede con 
frecuencia? 
Antonia se paró un momento; le mi-
ró con cierto aire de malicia infanti l , y 
respondió: 
—Sí; siempre que se hace lo que de-
seo. 
—¡Hum!—dijo Santiago,—es una sa-
tisfacción que puede uno tener muy 
pocas veces. 
—¿Por qué? Lo que es conmigo, siem-
pre se concluye por ceder á todo. Papá, 
dice que soy muy tozuda y ade-
más, la pobre Celina me tiene muy mi-
mada. 
— Y ¿quién es Celina» 
— M i aya; me vió nacer, y no se ha 
separado de mí nunca; de niodo que yo 
la quiero mucho y ella me idolatra. 
Cuando me castigaba mi madre, siem-
pre era Celina la que me consolaba. La 
pobre necesitaba consolarme amenudo, 
porque yo era holgazana como una nu-
tria. 
—En confianza—dijo Santiago, entre 
grave y risueño,—la señori ta Celina 
hubiera favorecido á usted más dándo-
le ¿Ufanos tirones de IjjtR orejas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . i l a v o 2 0 do 1 8 9 6 3 
m s m u t r o c h a . 
Las coiafchiaciones.—iSx llegara el ene-
mi?;! ~ Elementes reunidos en la 
Tríoha.—Solo falta Maceo.—Deseo 
vivamente dejar esto.—Las descar-
gas do anoche.—Incendio de casas y 
cañaverales . -Un paisano her ido. -
No salió el convoy.—Otra columna. 
—Once caballos entre muertos y he-
ridos. 
Artemian, mayo 10 de 1S9G. 
A íines de diciembre del pasado a-
fio, cuando los insunectos íi las órde-
nes Máximo Gómez y Maceo pasarou 
el H a n a b á n a é invadieron la Jnrisdic-
cióu de Colon, sembrando ú su paso la 
ruina y el incendio, tuvo un jefe do co-
lumna confidencia de que aquellos es-
taban en el ingenio ó potrero Cierco, y 
poniéndose el bravo y entendido jefe 
al habla con el de otra columna, com-
iMiiaron una operación para caer á una 
Lora determinada en el sitio designado 
como campamento enemigo. 
Emprendieron la marcha las dos co-
lumnas por distintas direcciones y sin 
un minuto de diíerencia, llegaron al 
Cierro á la hora en punto que se había 
convenido. 
Tero como el enemigo brilló por su 
ausencia, la combinación no dió el re 
snltado Cjiie lodos anbelaban, apesar 
de haberse realizado de un modo per-
fecto. 
—La combinación la hemos realiza-
do perfectamente} hemos entrado en 
ol ingenio en el momento preciso y en 
mugnilico orden de combate, pero sin 
disparar un tiro .Lástima que tam-
bién no haya acudido el enemigo!—di-
j o donosamente el jete de una de las 
coltimnas, que se había batido brava-
mente en distintas ocasiones y que ve-
níii persiguiendo á los insurrectos con 
teimciduil inquebrantable. 
Ksta historieta, ó lo que sea, la he 
record .ido al ver llegar ayer de la Ha-
banii á mi compañero y amigo el sefior 
Ihibonchet, que como corresponsal de 
Lo Discnítíón viene á laTroclia á hacer 
compañía á los que aquí estamos es-
pc;;uido él santo advenimiento. 
Va en la línea no falta nadie ni na-
da; bravos, numerosos y entusiastas 
soldados; al frente de ellos y secunda-
dos por distinguidos jefes y oficiales, 
el general Arólas, á quien todas las 
frases encomiásticas pueden decírsele 
haciéndole estricta justicia; inconta-
bles obstáculos materiales para dete-
ner al enemigo; pertrechos de guerra 
para aniquilarlo; corresponsales de pe-
riódicos para contar lo que ocurra 
todo, lodo está preparado. 
Solo falta que venga el enemigo; y 
si no quiere venir voluntariamente que 
nos lo echen. 
Yo tengo deseos vivísimos de que se 
resuelva esto, pues mis afecciones más 
caras, mi pensamiento constante están 
en la Habana, y no es cosa de eterni-
zarse en la Trocha. 
?'U:y temprano comenzaron anoche 
Ion i ¡ros, ó, por mejor decir, las desear 
gMS, pues anoche las hubo por ambas 
panes y en no coito número. 
A las diez sonaron los primeros dis-
p a r >.s y á, las doce los últimos, que 
faeron cuatro cañonazos dirigidos des-
di; el Pontón, con acierto tal , que el 
enemigo desapareció como por encan-
to. 
Antes de retirarse, firme en su idea 
de destrucción, dejó incendiados va-
rios cañaverales , entre otros los del 
Ingenio /lívow^e/íia, y las casas de ta-
bla y guano de la colonia Ganuza y del 
duntalído cafetal Calderón. 
Tor parle de los bravos defensores 
de Artemisa no hubo bajas. Sólo re-
sul tó herido en un pie don Valent ín 
Viña , dependiente de la tienda La 
jl/<í/ arf7/ír, que estando en el comedor 
del edificio que ocupa aquel estableci-
miento, situado en el centro de la po-
blación, tuvo la desgracia do que en-
trase por el patio una bala explosixa, 
que estalló á s u lado, a t ravesándole e l 
pan ta lón y el pie. Lo asistió el doc-
tor i í abadan y fué visitado también en 
bu doimeilio por el Jefe de E. M. señor 
Suárez Inc lán . 
* 
E l convoy de Cajayabos suspendió 
hoy su salida. 
La columna del teniente coronel 
Valcarce practicó ayer reconoeimieu-
tos por Desquite y otros sitios, sin re-
sultado. 
E n reconocimiento hecho esta ma-
ñ a n a por donde se presentó anoche el 
enemigo, fueron encontrados once ca-
ballos ciure mucrlos y heridos. 
A v a l a . 
D E L A G A B R I E L A 
( re de Mayo ñe 
'{ 7 xie la mañana. 
M i querido Director: al fin en la no-
che de ayer y sobre las diez de la mis-
ma fníuios visitados en este puesto por 
ímiuero^a par t ida insur rec taquerouip ió 
vivo fuego de fusilería sobre nuestras 
avanzadas prévio el incendio de algu-
nos bohíos que iluminaron el campo 
dando á conocer al enemigo por este 
procedimiento, la série de obstáculos 
que habían de atravesar para tomar 
nuestras trincheras. 
Como por encanto y á la voz de «to-
do el mundo á su puesto», se corona-
ron de fusiles las fortificaciones con-
testando con descargas cenadas al vi-
vo luego del enemigo: una hora des-
pués y sm haber adelantado un paso 
los numerosos grupos que hostilizaban 
desde las palmeras, cesó el fuego del 
enemigo que emprendió rápida fuga al 
Sentir los efectos de tres granadasVie 
les envío la artillería. Por nuestra par-
te hemos tenido un herido leve: el ene 
migo ha sufrido enormes pérdidas que 
podrán apreciarse en cuanto regrese 
la descubierta que en este momento 
reconoce el campo de donde van Ileo-an-
do noticias desastrosas para los negros 
niambises, pues según se asegura eran 
gentes de Quint ín Banderas. Conste, 
pues, que el enemigo ha intentado de 
un modo serio y decidido pasar la tro 
cha por la Gabriela, escogiendo p a n 
ello lo más bravo de su respetable dí 
l lérfá. ! 
¡Viva España! ¡Gloria al Batallón de 
J i u n :a y a su digno Teniente Coronel 
B . Patiicio Giral! 
El simpático Sardo, el audaz capi tán 
ayudante que cuenta tantas distincio-
nes como combates ha tenido, lo mis-
mo que el ilustrado Comandante señor 
Pá ramo, hicieron verdaderos prodigios 
de valor, cumplimentando las órdenes 
de su jefe en medio de un diluvio de 
balas. 
Creo que arabos serán propuestos 
para alta recompensa. 
Se marcha el cabo cartero y no pue-
do extenderme en más detalles. 
JSl corresponsal. 
B E A L Q U I Z A R 
Mayo 19 de 189G. 
o r d e n general 
Con motivo del ascenso á general de 
brigada el señor Hernández Ferrer, 
ayer dicho jefe dictó una orden gene-
ral de conceptos encomiásticos para la 
fuerza á sus ordenes. En ella resalta 
el noble y valiente corazón de nuestro 
nuevo general. 
Salida de fuerzas 
Hoy de madrugada salió á operado" 
nes el teniente coronel liojer, con fuer" 
zas de Lucbana y •Simancas. La co" 
lumna llevaba una pie/a de artil lería 
de montaña. 
Incendios 
Anoche han sido quemadas las fin-
cas Moyuelo y Pa t í s ima ; ul pasar hoy 
el tren por frente á la finca El Paquete 
ó Refugio, de los hijos de Novo, se en-
contraban ardiendo las casas del ba-
tey. 
Fel ici taciones 
Hoy se ha presentado al genera^ 
Hernández toda la oficialidad de la co-
lumna que manda, rei terándole su ad-
hesión y apoyo. Él general la recibió 
con gran satisfacción, obsequiándola 
con vinos, dulces y Champagne. Tam-
bién á las fuerzas se les repar t ió taba-
cos y licores. 
FA Corresponsal. 
MayolO. 
El pardo José Isaac Baró falleció en el 
dia de ayer eu Unión de Kcyes, á couse-
cuoueia de haber sido herido ayer grave-
meule por uua partida insurrecta. 
Ln la m.iñana de hoy se presentó á indul-
to ante el señor Alcalde de Municipal do 
Maourigéa, don Gumersindo Méndez, el 
cual entregó un machete, uii revólver Smith 
con 8 cápsulas y un caballo con todo su e-
quipo, habiendo quedado cu libertad dicho 
presentado. 
Procedente de las partidas que mandan 
Carlos Rojas y líegiuo Alfonso, se presentó 
á indulto en Cárdenas don Juan Morente y 
Rodríguez, entregando al señor Comandan-
te Militar, ante quien hizo su presentación, 
un caballo con montura, tercerola, mache-
te, cartuchera, 30 cápsulas, y una bandole-
ra, quedando dicho individuo bajo la vigi-
lancia de las autoridades. 
El coronel Molina reconoció los sitios de 
Muela Quieta, por el paso del rio Palma 
(Guamutas), dispersó grupos enemigos, á 
los cuales cogió caballos con monturas, ha-
ciéndoles además uu muerto. 
Un capitán de Maria Cristina, al entrar 
en el arroyo Bermeja (Guamutas), vió que 
uu grupo insurrecto estaba tiroteando á un 
balandro que llevaba carga y trabajadores 
para el ingenio Asunción, atacó á dicho 
grupo, que se retiró á una altura, desde 
donde continuó el j.iego. 
Por nuestra parte uu herido, y se icenoran 
las bajas del enemigo. 
Los alistados en este Cuerpo disfruta-
rán del mismo haber é iguales venta-
jas que los demás individuos de E jé r -
cito en el arma de Infantería y después 
de su ingreso serán trasladados á Jo-
vellanos, provincia de Matanzas, y cen-
tro de organización; acreditándoles sus 
haberes desde el momento de ser fi-
liados. 
E l Coronel Teniente Coronel de I n -
fantería retirado, -
A d o l f o A. Almendar iz . 
El jefe de la escolta del tren de Cumana-
yagua, dice que al pasar por el ingenio Ca-
nillo fué atacado por un grupo de 40 á 50 
individuos, haciéndole fuego y ca sándole 
2 muertos. 
En la Macagua so ha presentado á indul-
to don Angel Rodríguez, entregando un 
machete. 
D E A H R O T O S 
Máyo 17. 
Por un olvido incomprensible no se 
hace mención de los guerrilleros de 
este punto, en el encuentro que tuvie-
ron los voluntarios con la partida de 
Triay, y es tanto más de sentir, cuanto 
que dicha guerrilla iba de vanguardia 
y ai avistar al enemigo le hizo fuego y 
atacó inmediatamente, poniéndolo en 
precipitada fuga y cogiendo varios ca-
ballos. 
E l Corresponsal. 
BATALLON MOVILIZADO 
DE ALVAREZ ALMEXDARIZ 
Autorizado por el E. S." Capi tán Ge-
neral para la recluta de Voluntarios 
blancos y de-color con los cuales hade 
lormarse un Batal lón de 800 á 1.000 
plazas, los individuos que deseen alis-
tarse, concurrirán al Cuartel de Vo lun-
tarios de Artil lería, situado en el paseo 
de garlos 111, de once á dos de latarde, 
en donde serán filiados por el tiempo 
que dure la campana, con tal que 
reúnan las condiciones siguientes: 
l \ d é 18 á 40 años de edad. 
a. No haber sido sido sentenciados 
a presidio o sufrido condena por causa 
deshonrosa. 
3* Ser, por su buena salud, útiles 
para el servicio. 
4« Ser adictos á la nacionalidad de 
-Lspana, cualquiera que sea el punto de 
su nacimiento. 
U L T I M A 
H O H A 
L A M A N Í F E S T á C i f l N 
Sabemos que á causa de las ex-
cepcionales circunstancias por qne 
atraviesa el país , ha habido necesi-
dad de desistir de la grandiosa ma-
ni fes tac ión que los obreros ó indus-
triales de las fábr icas d é tabaco y 
gremios similares, proyectaban rea-
l izar eu honor del Gobierno y de la 
superior autoridad de esta isla, por 
haber dictado el decreto prohibiendo 
temporalmente la e x p o r t a c i ó n al 
extranjero del tabaco en rama de 
Vuelta Abajo y Part ido. 
Sentimos verdaderamente (pie no 
pueda llevarse á cabo aquel pensa-
miento , pues hab r í a resultado la 
m a n i f e s t a c i ó n un acto muy solemne 
en el que hubieran tomado liarte 
todas las clases sociales. 
En defecto de la man i fes t ac ión , 
los que la h a b í a n proyectado se 
proponen ahora que comisiones del 
comercio, la industria y el trabajo, 
acudan á Palacio con el fin de ex-
presar al s e ñ o r general Weyler SU 
gra t i tud . 
E L G E N E R A L L O S A D A 
A bordo del vapor Tritón ha regre-
sado á esta ciudad el general subins-
pector de Sanidad, señor Losada. 
O F I C I A L E S . 
I N C E N D I O 
Los rebeldes pegaron fuego el día 18 
del actual á dos casas de tabaco y tres 
de tabla y tejas, pertenecientes á la 
finca Pes taña . 
También la partida mandada por 
P e r p i ñ á n pegó fuego en la (inca San 
Rafael, á dos casas de tabacos, una de 
vivienda y otra con mai/.. 
UN PRISIONERO 
Escoltado por fuerza do infantería 
de Marina ha sido conducido á esta 
ciudad, en el vapor Tritón, oi prisione-
ro de guerra, Antonio Esquijarosa, el 
cual al desembarcar fué conducido á 
Comandancia General del Apostadero. 
• •'• 1 • y v * « f a C l 
P R E S E N T A D O S 
A l Alcalde de San Antonio de las 
Vegas se presentaron á indulto los 
paisanos don Juan Blasco Vázquez, 
don Vicente Martínez y don Tlegino 
Lemus, procedentes de la partida de 
Castillo. 
MUERTE DE UN PACIFICO 
En la finca Las Capoticas, ubicada 
en el barrio de Sibanacán, término 
niunicipal de Santiago de las Vegas, 
se presentó un grupo insurrecto, pe-
gando fuego á una casa de tabla y 
guano, dando muerte al paisano don 
jSTicolás Expósito Pérez. 
OTRO ASESINATO 
E l encargado de la finca San José, 
de D. Amalio Parias, en Güira de Me-
lena, puso en conocimiento do la auto-
ridad respectiva, que había sido en-
contrado muerto á machetazos el par-
do Miguel Hernández , encargado de la 
finca Fundador, siendo los autores de 
este crimen los insurrectos que capi-
tanea el cabecilla Kegueira. 
H E R I D O S 
En el vapor Tritón, han llegado el 
sargento Sr. Arzoila y 3 soldados del 
Bat0allón de San Quintín, que fueron 
heridos, al tomar un campamento in-
surrecto, en las inmediaciones del po-
blado lias Palmas. 
A N T E S AHOGADO QUE QUEMADO, 
A bordo del vapor Tritón fueron re-
cogidos el Sr. Bonet y siete familiares, 
los cuales salieron huyendo del pobla-
do La Mulata, al ser incendiado por 
los rebeldes. 
E l Sr. Bonet y sus familiares hicie-
ron la t raves ía en un pepueño bote de 
pés imas condiciones desde dicho case 
río hasta Río Blanco, donde los reco-
gió el Tritón, pues decía que antes 
quer ía que perecieran todos ahogados, 
que quemados. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Muerte de un cuatrero. 
Fuerzas de la benemérita, al mando 
del sargento Juan Viejo, que condin ui 
desde San Felipe á Ba t abanó al more-
no José Díaz, se vieron precisados á 
hacerle fuego, dejándolo muerto, por 
haber éste pretendido fugarse. 
El citado mereno se dedicaba á ro-
bar ganado vacuno, que después ven-
día al ejército. 
Deteniáos por ladrones 
é incendiarios. 
En San Diego de los Baños ha ¡sido 
detenido por fuerzas de la Guardia 
Civi l , el pardo Secnndino Hévia Ro-
dríguez, autor del robo de la loza y 
almohadas dtd cuartel de dic ha fuerza, 
cuando entraron en aquel pueblo las 
partidas insurrectas y lo saquearon. 
Fuerzas deleitado destacamento de-
tuvieron á José Enrique, vecino de 
aquel término, por ser el autor del in-
cendio de las casas de Clabalón, en el 
término de La Palma. 
Ha sido autorizado D . Luis Adrober, 
para desempeñar interinamente el con-
sulado de Santo Domingo, eu Manza-
ruillo. 
Asimismo fué detenido en el ya re-
ferido pueblo de San Diego, y por la 
beneméri ta , Manuel Puente Hernán-
dez, uno de los que tomaron parte en 
el saqueo del mismo pueblo. 
También fueron hallados objetos de 
la misma procedencia en la vivienda 
del voluntario desertor José l íamón 
Valdés (a) líamón Ramírez. 
Los objetos ocupados así como el de-
t mido, fueron entregados al comandan-
te militar de aquella localidad. 
Una emboscada 
A consecuenua del tiroteo que con 
los insurrectos sostuvieron fuerzas de 
la Guardia civil de emboscada en la 
Escalera, Jarnco, dejaron aquéllos dos 
muertos, llevándose algunos heridos, 
según nonfidencias. 
La fuerza tuvo que lamentar la muer 
te del guardia segundo Jacinto Gcstal 
Vázquez. 
Un detenido por espía. 
La Guardia Civil del puesto de Ba-
tabanó, detuvo al vecino de aquel tér-
mino Encarnación González, el cual, 
además de servir de espía á los insu-
rrectos, se dedicaba al robo de ganado 
para la manutención de aquellos. 
Un detenido 
y efectos ocupados. 
E l sargento de la Guardia Civi l , Co-
mandante del puesto de San Diego de 
los Baños, D. Joaquín Sauz de las l le-
ras, en reconocimiento por su demar-
cación, detuvo en la linca Derviso á 
D. José Dolores Bejarano, en cuya ca-
sa así como en las de su hijo Pablo, 
fueron encontradas varias prendas de 
vestir de bastante valor, procedentes 
de las tiendas saqueadas en dicho pue-
blo, cuando entraron en él los iusurrec-
tos. 
O F I C I A L 
Se ha dispuesto la separación del 
cargo de Secretario del lustitute de 
Pinar del Río de D. Pedro Márquez y 
se ha nombrado eu su lugar á D. Vic-
toriano Canseco. 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta Provincial de Instrucción Pú-
blica de Santiago de Cuba, D. Pablo 
Fe rnández Balbás . 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia á los Pbros. D. Jaime Ferrer y 
D. Antonio Pacin. 
La baiáía del Batallón Urbano, 
Ayer tarde concurrieron á Palacio 
los Jefes y Oficiales del Batal lón Ur-
bano do esta capital con el objeto de 
cibir del Excmo. Sr. General en Jefe, 
la hermosa bandera que los producto-
res y exportadores han regalado á tan 
distinguido cuerpo. 
A l hacer entrega el General Weyler 
al Batal lón Urbano de tan preciada 
insignia, pronunció un sentido y pa-
triótico discurso, haciendo presente la 
satisfacción que experimentaba al ha-
cer su entrega á cuerpo tan distingui-
do, dijo que el Batal lón sabría morir 
en defensa de la bandera y elogió la 
disciplina de los voluntarios de la Ha-
bana, para quienes tuvo frases de me-
recido elogio. 
E l señor Arguelles dió gracias a l 
General por los elogios tributados al 
instituto de Voluntarios y dijo que el 
Batallón de su mando, estimaba eu 
alto grado aquella prenda, no sólo por 
ser el símbolo de la patria que siempre 
defendería el batallnn con su sangre, 
sino por haber sido regalo de los no-
bles hijos de la industriosa Cata luña . 
Una vez terminado el acto, fué con-
ducida la bandera por la oficialidad y 
custodiada por los gastadores al Casi-
no Español , donde queda expuesta al 
público. 
El solemne acto de la bendición de 
la bandera se efectuará el próximo do-
mingo. 
LA CIVILIZACION YANKEE. 
E f i T I J l i C O LIQUIDA SÜS GRANDES EXISTENCIAS 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Hay 20,000 Sacos y M e r m a s 
para la presente eslacl fle Verano 
I D I B S I D i H ] 7 5 C T S . 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
EX TRAJES HECHOS PARA CABALLEROS ¥ NIÑOS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
SE H A C E N 
T R A J E S H o ü M E D I D A 
de superior cas imir de lana pura, 
J L $ 7 P L A T A . 
P ^ I ^ Í P A v f L - ? S 0 } } J 13 .fí01ciA, L<>9 SÜM- Sabires encontrailiu t e n t á i s pí-
ASESINO Y SUICIDA 
Cerca de Clayton, y en los límites 
que dividen los Estados de Connecti-
cnt y Massacluisetts, Eíhvard Plant 
mató de u i i t iro á su esposa, dió muer-
te á su pequeño hijo infiriéndole varias 
cucliilladas, y antes que entregarse á 
sus perseguidores, prefirió suicidarse 
de un balazo en el corazón. 
E l padre de la que fué su esposa, lo 
hizo detener, alegando que había fal-
tado á las promesas'hechas á, su hija; 
el asesino salió de la cárcel para ca-
sarse, y no se sabe á qué motivos obe-
deció tan sangriento drama: 
Después de instalarse en su nuevo 
domicilio, Plant dió muerte en él á su 
mujer é hijo y se dirigió en busca de 
su suegro, quien tuvo que encerrarse 
en una habitación de la lubrica en 
donde trabaja, para escapar á la i ra 
de su yerno. Enseguida huyó éste á 
unos pantanos inmediatos en donde le 
rodearon varios policías y vecinos ar-
mados, y á la intimación que le hicie-
ron de rendirse,. contestó disparán-
dose,un tiro, que le dejó cadáver. 
QUIEBRA BB UNA CASA TABAQUERA 
La Casa B. & G. Friend & Cn, im-
portadora de tabaco y establecida en 
la calle Maiden L a ñ e n ? 129, ha sus 
pendido sus operaciones comerciales 
por tiempo indefinido. 
En treinta años de negocios, este es 
el segundo tropiezo que ha sufrido. E n 
1874 hizo un arreglo con sus aerredo-
res, pagando $0.40 por peso, y la ac-
tual suspensión de operaciones la atri-
buyen los socios de la firma, á los ma-
los negocios, baja de precios e imposi-
bilidad de efectuar sus cobros. 
E l pasivo d£ la casa se hace subir á 
^lios $200,000. 
Se ha admitido la renuncia á D . Fe-
lipe Munilla, del cargo de Director de 
Sanidad del puerto de Gibara y se lia 
nombrado para sustituirle á D. Anto-
nio García Avia . 
l í a sido autorizado D. Juan Mateos, 
Secrotairio de la Junta r rovincia l de 
Ins t rucción Tública de yantiago do 
Cuba para prestar el servio de campa-
corno movili/ailo. 
AlcahUa Mnniciijal. tic ta Habana.—La 
Juma Municipal de oste término so rcuniiá 
en la Sala Capitulad día 5 de jimio próxi-
mo á las tres fio la tarde, con objeto de tra-
tar del presupuesto ordinario para el ejer-
cicio del próximo aüo económico de l'J'JI! 
97 y durante los quince oías que procedan 
á la reunión de la Junta estará dicho pre-
supueste expuesto al público en la Secreta-
ría Municipal, contorme á lo previsto cu el 
artículo 140 do la Ley Municipal. 
Habana 19 do mayo do 1895. 
Antonio Qucsada. 
S o c M a i B u É i i p s a s . 
Por escritura fecha 12 del actual, 
ante el notario, y cuyos efectos se re-
trotraen al 31 de enero del corriente 
año, se ha formado una sociedad en 
comandita, que girará en esta plaza 
bajo la razón de Esteban Carbó y Com-
pañía , s. e. c , para dedicarse á la 
importación y exportación de víveres 
y frutos del país, y comisiones en ge-
neral, continuando los negocios de don 
José Pujol y Mayóla, cuyos créditos 
activos y pasivos quedan á su cargo. 
0. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.01 y por cantidades 
á 0.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Jefe de Policía Sr. Copello ha pa-
sado una atenta comunicación á los 
Inspectores de Policía Síes. Giraldez 
y Cuevas, felicitáudolos por su compor-
tamiento durante el tiempo que¡ha figu-
rado al frente del Cuerpo de Policía, 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
SUICIDIO DE UNA JOVEN 
Anoche, poco después de las ocho, 
se consti tuyó el señor Juez de Instruc-
ción del distrito de Guanabacoa en la 
calle de Campo Santo, número 88, por 
haber recibido aviso de quu una joven 
residente en dicha casa so había sui-
cidado. 
A l constituirse la autoridad judicial , 
fué informada por el inquilino pr inc i -
pal, don José Aguír re , de que su hija 
la joven doña Francisca Aguirrc y 
Elias, natural de aquella villa, solte-
ra y de 18 años, había atentado contra 
su vida, d isparándose un tiro de re 
wólver, en el lado izquierdo del pe-
cbo, saliéndole el proyectil por la es-
palda. 
E l señor l í ivero, que asistió en los 
primeros momentos á dicha joven, ca-
lificó su estado de grave. 
HERIDO 
En la casa de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer tarde 
don José Díaz Díaz, vecino de Kastro, 
número 4, de dos heridas en los dedos 
índice y anular de la mano dérécbá, 
que se infirió casualmente al estar ase-
rrando una tabla en el taller de made-
ra ele don Antonio Díaz. 
HURTO 
En la celaduría del barrio de San 
Lázaro, se presentaron anoche D. Do-
nato y D . Florentino Valdés , vecinos 
de la calle del Príncipe, esquina á Hor-
nos, manifestando que al regresar á s u 
domicilio, notaron la falta de varias 
piezas de ropa, prendas de oro y un 
reloj de metal dorado. 
DETENIDO 
A la voz de ataja fué detenido ano-
che por un vigilante gubernativo, cdí 
la calle de la Estrella, esquina á Agui-
la, un joven blanco que había robado 
varias piezas de ropa en el esrableci-
micnto La Iberia. 
UN CABALLO 
A l celador de Santa Teresa se pre-
sentó anoche D. Manuel Lezcano Gar-
cía, manifestando que en momentos en 
que un dependiente suyo había dejado 
su caballo en la calle de Riela, esquina 
á Egido, para despachar á un mar-
chante, al regresar observó que aquel 
había desaparecido. 
EN EL VIVAC 
Por infracción del Reglamento de la 
Sección de Higiene, ingresaron anoche 
en la Jefatura de Policía, siete mu je 
res non sam tas. 
A LA CARCEL 
A ver ingresaron en la Cárcel á dis 
posición del Sr. Juez del distrito del 
Pilar, los detenidos conocidos por F l 
Malanfjueroj E l Chino, presuntos auto-
res dei asesinato de D. Manuel Pérez , 
eu el barrio de San Lázaro. 
M m S i f t i f S l l i t e 
Dcáinfeccionos vorlfteadsw al dia 10 pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Lasqvc resultan de La dauacioacá ctel 
día anterior! 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 1 7 y 1 8 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATHDUAL. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
U E L Ú X . 
1 hembra mestiza, ualmal. 
1 varón, mestizo, natural. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, uatural. 
P1LAU. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, mestizo, uatural. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
BKMÓN. 
Don Miguel Fernández, Pontevedra, coa 
doña Pilar Casal. Se veriticó cn !a parro-
quia de Jesús Alaría. 
JESÚS AÍAKÍA. 
José Manuel Vecino, con Justa Díaz,am-
bos mestizos. Se veriticó en la iglesia de Je-
sús Maria. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña María Loreto Duarte, blanca, Ar-
temisa, 05 años, Cuba, número 120. Ente-
ritis. 
Don Armando Torres, Habana, blanco, 
2 años, llábana, 1. Meningitis, 
Ana Bello, Santiago de Cuba, uegra, GO 
años, 11. de Paula. lusntkiencia. 
Juan Avellínn, so ignoran bis generales. 
Asfixia por sumersión, 
Florinda Cabello, Guanabacoa, mestiza, 
22 años, Velázquez, número 2. Tubercu-
losis. 
Isabel Maldonado, Habana, mestizo, seis 
meses, Aguacate, 45. Enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonio Díaz de la Osa, Habana, 
blanco, 14 años, Esperanza, número (R). Tu-
berculosis. 
Asunción Infante, Habana, uegra, 45 a-
ños, Corrales, 157. Tuberculosis. 
Antonia Torres, Habana, negra, ocho 
meses, Alambique, número 109. ideniu-
gitis. 
Ricardo ürrutia, Habana, negro, 31 años, 
Esperanza, 111. Hemotisis. 
Don Nicolás García, Habana, blanco, 17 
ños. Sitios, 05. Tisis. 
GUADALUPE. 
Don Fernando F. López, Catalina, blan-
co, 3 años, Prado, S'2. Meningitis. 
Don Teodoro Ponce, Habana, blanco, 45 
años, industria, 8. Enteritis. 
PILAU. 
Tomasa Pastrana, FTabana, mestiza, 35 
años. Príncipe, 21. Insuíiciencía. 
Andrés Kodriguez, Gnamibacoa, negro, 
Tantiago, sitio. Asfixia por sumersión. 
Eulalio Pedroso, Habana, negro, 0 años, 
Pocito, 48. Enteritis. 
Doña Inés Paula Maza, Habana, blanca, 
16 años, Neptuno, númeio 235. Bronco 
pneumonía. 
Juan líubio. Habana, negro, 23 años, 
Salud, 183. Peuinaf ismo, 
Dou Pieardo Rodríguez, Habana, blan-
co, 5 años, Soledad, 2. Paludismo. 
ÜKRRO. 
Don Bernardo Diaz, Habana, blanco, 
11 meses, Jesús del Maute, CIO. Bronquitis 
capilar. 
Justina Dumau, Habana, 23 años, J. del 
Monte, 407. Pneumonía. 
Don Angel Fernández, Asturias, blanco, 
JjB años, Rodríguez, número 1G. Tuber-
culosis. 
Una morena desconocida. Fractura del 
cráneo. 
Mercedes Pazos. Habana, 34 añqs, J. del 
Monte, 175, EuteriLis. 
Don Emilia Juan Mir, Murcia, blanco, 50 
años, La Purísima. Fiebre amarilla. 
Doña Carmela Suárez, Habana, blanca, 
37 años. Rodríguez, 27. Tuberculosis. 
Doña Elisa. Rígaut, Managua, blanca, 9 
meses, J. del Monto, 3(J8. 
Don Eduardo López, Habano, blanco, 
21 años, San Joaquín, número 78. Raqui-
tismo. 
Don Ramón Palomir, Valencia, blanco, 
28 años, Quinta do! Rey. Tuborculoais. 




R E B A J A D E V E R D A D 
DE LOS PRECIOS NORMALES 
CUARENTA POR CIENTO 
E N J O Y E R I A 
con b r i i l á n t e s , perlas, é s i n e r a l d á j 
v r u b í e s . 
LA GASA DE BORBOLLA 
V I S T A H A C E FE . 
"iJltimos caprichos de la 
M O D A P A K I S I E N 
COMPOSTELA 52!60 Y OBRAPIA 6 1 
( K A i r ait rui-w 431-17 
F R E S A S 
8e l imi reei,bido hoy y se deta-
l lan en ees ih 'ü s de 50 m i l n v o s . 
E l A M i K L . Obi spo 3 1 . 
la-20 Ul-íil 
A O T 1 T C I 0 S 
L A H A B A N E R A 
c h su s a l ó » a d l ioc 
PARA SEÑORAS 
Se sirveu los osqnisjtos Tocin i l los de l 
Cielo, Mantecado y Chocolates ospe-
(inlos de la casa, como Inmlúén vjiriedíHl de 
refregeos y el mii agrifláble MECTAR SO-
DA j ICE CKK.VM; dedicando los jueves 
de la semana do 8 ñ 10 d»1 la noolio ob-
sequiar cou ana taza de chocolate do la Ií \ -
UANKRA 6 todas las señoras y gafiofiMS M'io 
se sirven eoacurrir á dicho salón. 
I jos c h o c o l u t o s de l a H a l i a n é * 
r a s o n l o s n t í l s M i p e r i o r e s . 
8 9 , Obispo 8 9 
C 475 a^-ao 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a y o 2 0 de 1 8 9 6 
(Escrito para el DIARIO DE LA MARINA.) 
¡Qué lindas son las dos! Jóvenes , 
amantes, soñadoras Hermanas del 
alma, compaüeras inseparables, desde 
su tierna infancia se buscaban una á 
otra, como busca ligera mariposa, pa-
ra libar delicioso néctar , el cáliz entre-
abierto de olorosa flor. 
Allí estíín, sentadas á la sombra de 
florido naranjo; la brisa juguetona aca-
ricia sus rostros juveniles, besa sus 
labios de rosa, y agita dulcemente los 
suaves rizos de sus hermosas cabelle-
ras, dejando al descubierto sus atercio-
peladas frentes, cuya blancura es solo 
comparable con la de las frescas azu-
cenas. V . 
Conchita y Leonor son los nombres 
de las dos encantadoras criaturas. 
Las llores del naranjo, desprendidas 
por el céfiro, han caído sobre ellas, y 
Leonor, siempre alegre, lanza al v ien-
to su risa argentina al ver la obscura 
cabeza de Conchita cuajada de los be-
llos azahares. 
Esta úl t ima levanta sus angelicales 
ojos de un verde sombrío, fijándolos en 
su hermana con una profunda expre-
sión de tristeza. 
Auto esa mirada, Leonor se puso sú-
bitamente seria, p reguntándole llena 
de inquietud: 
—¿(¿nó tienes? ¿cómo es posible que 
te angustie un pesar y no me lo con-
fíes? ¿no he sido siempre t u conlidon-
te! Deposita en mi pecho la pena que 
turba tu alegría, yo te consolaré. 
Conchita sonrió con esa sonrisa que 
es máscara del dolor; borró, por un 
supremo esfuerzo de su voluntad, las 
iuel las de melancolía impresas en su 
fostró, y abrazando con efusión á su 
solicita compañera, dijo con una in-
flexión do voz dulcísima: 
—Te equivocas, hermana; soy com-
pletamente feliz. 
La tranquilidad renació en el e sp í -
r i t u de Leonor; las lágr imas , prontas á 
brotar, no llegaron á humedecer sus 
grandes ojos azules; creyó sincera la 
declaración de su hermana; y se entre-
gó de nuevo á su bulliciosa alegría. 
—¡Cuántas llores!—exclamó con vo-
lubilidad; voy á hacer uu ramo para 
la mesa! ¿no te parece bien? 
—Buena ideaj hazlo, yo te espero 
aquí . 
Leonor, apenas oyó la aprobación, 
se lanzó á los rosales con toda la v i -
vacidad de su carácter , yendo de flor 
en flor con la ligereza de un sunsún. 
En ese momento avanzaba por una 
de las enarenadas calles del j a rd ín , un 
apuesto mancebo; sa ludó con la mano 
á Conchita, que al verlo sintió que su 
corazón la t ía con suma violencia, como 
si quisiera romper la cárcel que lo a-
prisionaba; después de saludarle de le-
jos, torció á la izquierda y marchó 
Lacia el lugar donde Leonor tronchaba 
las llores sin piedad. 
Era un amigo íntimo de la familia, 
hermoso, inteligente, culto y delicado; 
se había granjeado el afecto y estima-
ción de todos. 
Llegó al lado de lo joven y le dijo en 
tono familiar: 
—¿Quiéres darme un jazmín, simpá-
tica Leonor? 
—¡Ay! me asustaste, Edgardo, ex-
clamó ella, que no había notado sd pre 
sencia, y al ser iuesperadamente inter-
pelada, dió un salto dejando caer al 
suelo en revuelta confusión las ní t idas 
diamelas, las rojas amapolas y las na-
caradas rosas. 
—Cuánta nerviosidad, murmuró él 
riendo, y prosiguió en son de broma; 
vamos no me r iñas , r epa ra ré el mal 
causado ayudándo te á recoger tus com-
pañeras . 
—¡Lisonjero!—exclamó la vivaracha 
Leonor, y corrió á apoderarse de unos 
lirios que á diez pasos de allí embal-
samaban el ambiente. 
En tanto Conchita enjugaba una fur-
t iva 1;1 grima que, como cálida gota de 
rocío, resbaló por su tersa mejilla. 
La tarde declinaba, el sol descen-
diendo hacia el poniente parecía que, 
allá en los límites del horizonte, hun-
día su rojo disco en las ondas del 
mar. La luz del crepúsculo envolvía á 
la naturaleza en su claridad dudosa, 
en ese tinte especial que lleva la me-
lancolía al espíritu, predisponiendo 
nuestras facultades al sentimiento y 
á la meditación. 
E l cielo hermoso y azul se mostraba 
en toda su diafanidad, teñido hacia oc-
cidente de pú rpu ra y topacio, bellos 
colores que simulaban en las altas re-
giones fantásticos paisajes. Y más aba-
j o la brisa perfumada moviendo suave-
mente el ramaje producía susurro arru-
llador: las esbeltas palmeras, balan-
ceándose lentamente, agitaban sus 
verdes y elevados penachos, mientras 
que los ligeros pajarillos plegaban sus 
pintadas alas, posándose en las copas 
de los árboles, y otros acudían prevsu-
rosos á prestar á sus hijuelos el calor 
de su cuerpo y librarlos del frío y hú-
medo aire de la noche. 
Volvamos a nuestros personajes. 
Edgardo siguió á Leonor, con la vis-
ta, y viendo que se alejaba más y 
más, dirigió sus pasos en dirección á 
Conchita; aproximóse lentamente, ex-
clamando con jovial entonación: 
—.Qué pensativa estás! 
La joven se volvió sin que nada en 
ella denunciara su anterior c o n -
goja, y murmuró con afectada i n d i -
ferencia: 
—Contemplaba esa bella puesta de 
sol. 
Y su bien formado dedo señaló el 
— Admirable y sublime espectáculo! 
Y sin embargo yo vengo á interrum-
pir tu contemplación. Deseara que me 
concediaras algunos instantes. 
Una vaga inquietud se infiltró en el 
alma de la joven; pero á pesar de ello, 
repuso con aparente calma: 
—No tengo n ingún inconveniente. 
—Es un asunto que me interesa 
mucho, y que se relaciona con tu her-
mana. 
El la siutió que el temor invadía todo 
su ser, y se le oprimió dolorosamente 
el corazón. Lasospecha que hacía tiem-
po torturaba su espír i tu se convertía 
en horrible realidad. ísro obstante, tu-
vo el heroísmo de ocultar su cruel 
torcedor, aceptó el sacrificio con la es-
toica resignación de una márt i r : se 
inmolaría como víct ima propiciato-
ria. 
—Si eso constituye un bien para ella, 
murmuró, estoy pronta á servirles en 
Jo que pueda. 
—Anhelo hacerla, con mi amor, la 
más feliz d é l a s mujeres. 
Conchita se puso intensamente pa . i -
da y quiso alejarse, val iéndose de un 
fútil pretexto; pero Edgardo la detuvo 
por un brazo, clavándole una penetran-
te y escudriñodera mirada. El la se 
estremeció, no pudo dominar por más 
tiempo la profunda emoción que ia 
embargaba y su dolor estal ló en un 
sollozo. 
Edgardo comprendió que aquel pe-
cho que el espasmo alzaba tenía para 
él una fuente inagotable de ternura. 
E l ínego de oculto volcán iluminó los 
hermosísimos ojos negros del elegante 
joven; su ardiente mirada so posó, con 
intensa pasión, sobre el rostro adora-
ble de la virgen, y sus ojos se encon-
traron: hab ía en ellos todo un poema 
de amor. 
—He querido probarte, dijo con amo-
roso acento; me propuse tener la con-
vicción de t u cariño hacia mí y he re-
presentado una comedia; todo ha sido 
pura ficción. Amo á Leonor con el p u -
rísimo afecto de un hermano, y por t í 
siento un raudal de inmensa idola-
tr ía, ¿quiéres ser m i esposa, amada de 
mi vida? 
La frente de la casta doncella se t i -
fió de rubor, y bajando los ojos, sepul-
tó el rostro en el seno de su hermana, 
que llegaba en esos momentos cargada 
con su ramillete de flores. 
—Es mi prometida, murmuró Edgar-
do dirigiéndose á Leonor, ¿tienes placer 
en ello? 
—No dejarás por eso de quererme, 
¿verdad, hermana mía? p regun tó la in-
terpelada con candorosa sencillez. 
U n cariñosísimo beso fué la contes-
tación. 
Leonor so desprendió de sus brazos 
palmoteando con infantil alegría; des-
pués puso con gravedad su delicada 
manita sobre la cabeza d é l a dulce ena-
morada y la otra sobre la varonil ca-
beza del galán, exclamando llena de 
unción evangélica: 
—¡Que ei cielo los haga dichosos! 
L . A . 
Un periódico de Nueva York, el 
Conrrier des EtaU Unis, en uno de sus 
iiltimos números, trae un ar t ículo fe-
chado en París el 28 de marzo, presen-
tando al Pr íncipe de Bismarck como 
músico; reproduciendo de paso algunos 
de sus pensamientos sobre ese arte ad-
mirable, del cual parece haber sido en 
su juventud tan ferviente cultivador, 
como admirador es en su ancianidad 
de la influencia que ejerce sobre las 
masas populares, puesto que no tiene 
empacho en confesar que la unidad 
alemana deoe mucho á su poderoso he-
chizo, á la fuerza irresistible de sus 
encantos. 
El Pr íncipe de Bismarck, leo en el 
artículo referido, no se interesa por la 
-música tan activamente como el Em-
perador Guillermo 11; pero tampoco es 
refractario á sus goces. Y hay más, 
deplora que las preocupaciones de la 
política no le hubieran permitido com-
pletar su educación ar t í s t ica , porque 
él no ama la música que se paya, en cam-
bio nada prefiere á la música en el seno 
de la támilia. 
Y esto parece ser una verdad, pues-
to que no dejaba de oir á su esposa, 
buena pianista, cuando interpretaba á 
Beethoven. Y recuerda los tiempos 
en que él también tocaba, y se apena 
de no haber continuado, porque lamú-
sica, dice, es en la existencia una fiel 
compañera, 
Pero lo que más parece interesarle 
de ella, es la acción irresistible que 
tiene sobre las muchedumbres: 
"Es el lied alemán, dijo un día, el 
que ha conquistado los corazones. Yo 
lo cuento entre los imponderables que 
han preparado y facilitado el éxito de 
nuestros esfuerzos por la unidad ale-
mana. Pocos entro vosotros sois bas-
tante viejos para recordar el efecto que 
produjo en 1811 el Ekeimlied, de Bec-
ker. Más cerca de nosotros es tá el 
éxito de la Wacht am Bheim. No es el 
número, sino el espír i tu de nuestro 
ejército el que nos ha hecho vencedo-
res. Por esta razón quisiera que en lo 
adelante no se dudara más del poder 
que tiene para inflamar los corazones.» 
Y concluye de este modo:—"Nuestra 
alianza con el Austr ia descansa sobre 
afinidades intelectuales, entre las que 
la música uo ocupa por cierto el ú l t i -
mo lugar. No estar íamos tan estre-
chamente unidos con Viena, si Haydn, 
Mozart y Beethoven no hubieran exis-
tido, creándose asi entre todos un ver-
dadero lazo art íst ico. 
Y lo mismo digo de nuestro tercer 
aliado la Italia, cuya unión fué antes 
más musical que política. Las primeras 
conquistas de ta I ta l ia en nuestro país 
fueron victorias musicales. No obs-
tante mi preferencia por la música ale-
mana, no soy adversario de la música 
italiana; por el contrario, soy de ella 
un amigo sincero.» 
Por último el autor del trabajo del 
cual he tomado los anteriores párrafos, 
concluye con estas palabras: 
Hé aquí una nueva manera de apre-
ciar los orígenes de la trijjle alianza. 
Y ahora una sola cosa me ocurre pre-
guntar: ¿qué dir ían hoy aquellos dos 
ilustres compositores Benedetto Marce-
lloy Jean Philippe Bameau que en 1704 
y 1700 gritaban desconsolados: ¡la mú-
sica está perdida! ¡ la música se pierde!, 
y sin embargo, poco después se de-
muestra de una manera palpable su 
influencia sobre el movimiento orgáni-
co, la sensibilidad, la inteligencia y el 
sentimiento; y andando el tiempo se l a 
vé intervenir de una manera tan eficaz 
y directa en la política europea. ¿Po-
drá perderse j a m á s un arte ciencia que 
no sólo hace las delicias del mundo, 
sino que tan grande alcance tiene! 
S e r a f í n K a m í r e z . 
G A C E T I L . L . A 
P r i m e r toque.—Se nos comunica 
por conducto fidedigno que la Compa-
ñía Dramát i ca , Cómica y de Varieda-
des, formada por el joven actor y d i -
rector D . Enrique Castillo, para San-
tiago de Cuba, San Juan de Puerto 
Bico y otras ciudades del Centro y 
Sud-América, ofrecerá el próximo do-
mingo, en el Gran Teatro de Tacón, el 
interesante drama Mar ía ó la Hi ja de 
un Jornalero, sacado de una novela ro-
mántica de Ayguals de Izco, 
La obra ha sido perfectamente enra-
yada, habiéndose distribuido los pape-
les según las faeultades de cada uno, 
_ á fin de que so logre un buen conjunto 
j y que el púuíico saiga compiacido del 
espectáculo. Además , los Empresarios 
han íijado precios módicos á las locali-
dades, teniendo eu cuenta la crisis eco-
nómica poi'nue atraviesa el pa ís . • 6 
E x p l o s i ó n en e l Mississippi.— 
En este caudaloso río acuba de ocurrir 
uno de los desastres más graves que 
se han registrado en estos últimos a-
ños. 
A l dirigirse el remolcador Étírni 
Broicn, de Pit tobnrg á Nueva Orleans, 
estallaron sus calderas y su casco que-
dó destrozado de tal modo, que se hun-
dió á los cinco minutos después de 
ocurrir la explosión. 
Once hombres han desaparecido en 
ese naufragio, y otros seis heridos ya-
cen en un hospital. 
J a m á s se podrá conocer la causa do 
la catástrofe, pues el maquinista que se 
hallaba de servicio, se cuenta entre los 
desaparecidos. E l resto de la tripula-
ción pudo salvarse por el oportuno au-
xilio que le prestaron los botes de otro 
remolcador próximo al sitio del suceso, 
y los dueños del buque sumergido pier-
den $50,000; éste no estaba asegu-
rado. 
P e r i ó d i c o s . — N o hemos recibido E l 
Fígaro del domingo 17 y si el número 
45 de E l Tabaco con un ar t ículo sobre 
la reconstrucción del pueblo San Juan 
y Martínez, destruido por las partidas 
insurectas que invadieron dicha co-
marca en enero últ imo. 
Asimismo los Sres. Molinas y July 
se han servido enviarnos los números 
434 y 435 de L a Ultima Moda, revista 
dedicada á las damas, con planillas de 
novela, hojas de patrones y dibujos 
para bordados, figurines en colores; y 
en el texto diferentes grabados que re-
presentan traje de calle, visita, recep-
ción; vestidos para señoras jóvenes y 
para n iñas y niños; cofias do novedad, 
labores ar t ís t icas , cuatro trajes de pri-
mera comunión; los l ichús "Mignón" y 
"Graciella" etc. etc. Ambos números 
traen noticias útiles para las madres 
de familia. 
C a n í b a l e s de l a O c e a n í a — E l 
vapor Monowai, llegado á San Fran-
cisco de California, trae noticias de re-
cientes matanzas cometidas por los 
crueles salvajes de las islas Salomón y 
Archipiélago Manning. 
En Pubiana asesinaron aquellos á 
los tripulantes de un bote que pertene-
cía al bergant ín inglés Río Logc, pe-
recieron también dos franceses, un ne-
gociante inglés y los misioneros ingle-
ses allí establecidos tuvieron quo em-
barcarse pera Sidney. Esos salvajes 
son caníbales y se teme por la suerte 
de dos misioneros que no se han unido 
á los demás. 
Las islas Salomón, que son de origen 
volcánico y se encuentran á unas 1,000 
millas al nordeste de Austral ia , es tán 
pobladas hoy por la raza fiera é indo-
mable que siempre las ha habitado y 
que no ha abandonado sus hábi tos sal-
vajes, á pesar de cunntos esfuerzos se 
han hecho para civilizarlos.' ' 
D e l i c i a s d e l matrimonio.—-A los 
cincuenta años de edad y veinticinco 
de matrimonip, Calinez tiene el primer 
hijo. 
Es el ser á quien la paternidad ha 
causado más orguilosa satisfiícción. 
A las pocas horas fie haber nacido 
el nene, se presenta el cartero. 
—Una carta para el Sr. Calinez, 
dice: 
—¿Padre ó hijo? pregunta muy oron-
do el dueño de la casa. 
ESPECTACULOS. 
P a y r e t . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Pauquells. No hay función. 
Albisu .—Compañía de Opera Po-
pular. Benefício del bar í tono asturia-
no D. Eduardo Alonso. A las 8: Ac-
tos primero y segundo de Fausto. A 
las 9: Tercer acto de la misma ópera. 
A. las 10: Cuarto y quinto actos. 
T e a t r o de Ir i joa.—Nueva Compa-
ñía de Bulos. Director Bdieael Salas. 
L a Novia Disputada Y ¡Quién Tuviera 
Suegra! Exhibición de Mary liegla. 
Guarachas. A las 8. 
Panorama de Soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Capé de Tacón .—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantas ía—De 7 
á 10. 
D E O F I C I O . 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
e s t a d o m a y o r . 
Negociado 1?—Sección Material. 
Acordado por la Janta Económica del Apostadero 
en sesión de ayer, sacar á pública subasta el abaste-
cimiento de carbones para las atenciones del Arsenal 
durante dos años, y señalado para diebo acto el día 
29 del actual, bora de la una de la tarde, se bace pre-
sente por este medio para que los que deseen intere-
sarte en ese servicio acudan con sus proposiciones á 
la mencionada Corporación que estará constituida al 
efecto: en concepto de que el pliego de condiciones 
se baila expuesto en las oficinas do este Estado Ma-
yor todos los dias de once á tres de la tarde. 
Habana 19 de Mayo de 1896.—P. t Vcdtura de 
Mantcrola. 4.20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Secretaría de Justicia. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antillas, se ha 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y prisiones que ha de 
preceder á la Pascua de Pentecastós, tenga lugar 
el próximo viernes veinte y dos de los corrientes, á 
las ocho de la mañana. 
Lo que par mandato de S. E publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana 16 de Mayo de 1896.—El Seorclario de 
Justicia, Antonio Montcjo Sánchez. 4 19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. Ambrosio Rey Espósito vecino que fné de la 
calle Aguiar n. 27 se servirá presentarse en la Secre-
taria de este Gobierno Militar de 3 á 4 do la tarde 
en día hábil para hacerle entrega de un documento 
que le interesa. 
Habana 18 de Mayo de 1896—De O. de S. E — E l T. 
Coronel Secretario, P. I . E l Oficial 19 Auxiliar, An-
tonio Hidalgo. 4.2O 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los herederos del Brigadier que fué D. Francisco 
Méndez Benegan, se servirán presentarse en este Go 
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para 
un asunto que les interesa, trayéndose documentos 
quo exhibirán por los cuales se venga en conocimien-
to que son legítimos herederos. 
Habana 7 de Mayo de 1896.—Do O. de 8. E . E l 
Oficial 1? Auxiliar, Antonio Hidalgo, i-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
E l Capitán de Infantería supernumerario sin suel-
do D. Carlos Campos Ortiz, que en Febrero último 
residía en esta Capital, se presentará en este Gobier-
no Militar de3 á 4 de la tarde en día hábil para un 
asunto que le interesa, en atención á ignorarse su 
paradero. 
Habana 7 de Muyo ^e 1896.—Do O. de 8. E . , E l 
Oficial 1? Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO 
E l Teniente qae fué de la Milicia de Color D. Ca-
lixto Aragón Perer ó su apoderado D. Santiago Pé-
rez Sánchez cuyo domicilio se ignora se servirán 
uno ú otro pasar por la Secretaría de este Gobierno 
Militar en dia hábil de 3 á 4 de la tardo para uu a-
sunto que le concierne. 
Habana 19 de Mayo de 1896,—De O. de S. E . — E l 
Oficial 19 auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-5 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los herederos legítimos del E . S. General de Br i -
gada D. Nicolás López Arcayaque falleció en esta 
Capital el 7 de Agosto d<í 1890, se presentarán en 
este Gobierno Militar, para un asunto que les inte-
resa. 
Habana 7 do Mayo de 1896.—De O. de 8. E . — E l 
Oficial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l primer Teniente que fué del Batallón Volunta-
rios de Ingenieros, hoy excedente D. Pascual Fe -
rreira Cortés cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Mili-
tar para un asunto que le interesa. 
llábana 2 de Mayo de 1896.—De orden de S. E . 
E l Oficial 19 Auxiliar. Antonio Hidalgo. 4-5 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C O B A 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
P R I M E R AVISO D E C O B R A N Z A 
del etiarto trimestre de 1895 á 1896 por contribución 
de subsidio indusirial 
L a recaudación de contribuciones hace saben 
Que el 18 del actual empezará la cobranza de la 
contribución correspondiente á esto Término Muni-
cipal, por el concepto, trimestre y año económico 
arriba expresados, así como de los recibos de trimes-
tres y años anteriores, ó adicionales, de igeal clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, uo se 
hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tare, en esto Establecimiento, calle de Aguiar niime-
ros 81 y 83, y terminará el 17 de Junio próximo en-
trante. 
Lo que se a- Miicia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Mayo de 1896.—Él Subgober-
nador, 19 José Kamón de Haro.—Publiquese: E l A l -
calde Municipal, Antonio Quesada. c5rXd 8-13 
EDICTO-
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLa D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los conlriouyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del tercero y cuarto tri-
mestre de 1895 á 1896 por contribución de fincas 
rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Oue el dia 18 del que cursa empezará la cobranza 
déla contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico] arriba exprecados. así como ae lo» recibos de 
igual año, y los do trimestres, semestres -y años an-
leiiores, ó adicionales, de igual clase, que por rectifi-
cación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ábera. 
La referida cobranza tendrá lugar^ todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establccimic-nto, calle de Aguiar uíimc-
• ros 81 y 83, y terminará el 17 do Junio próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do én pl Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Mayo de 1891.—El Subcobcr-
nadorl?, Jusé Ramón de liaro.— I'ubliquesc: E l Al-
caldo Municipal, Antonio Quesada. c 5<& 8-13 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
S E C R E T A R I A . 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
U l t i m o aviso. 
Se hace saber á los contribuyentes por concepto 
de plumas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 21 de 
Marzo, para el pago sin recargo de los recibos del 
primer trimestre oel año 1866, así como de los que se 
hallen pendientes de ese año y de los anteriores, con 
arreglo á la Instrucción del 15 de Mayo de 1885, y á 
la Real Orden de 8 de Agosto de 1893, se remite á 
cada contribuyente, por conducto de los inquilinos 
délas casas, la papeleta de aviso, á fin deque concu-
rra á pagar sus adeudos, á las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar numeras 81 y 83, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, en el térmii o de 
tres días hábiles, que vencerán el dia 15 de Mayo 
corriente, advirtiendo que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quadan incursos los que no hayan 
pagado en el recargo de cinco por ciento sobre el to-
tal importe del recibo, según lo dispuesto en ei ar-
tículo 16 de la citada Instrucción del 15 de Mayo de 
1885. 
Habana, 11 de Mayo de 1896.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Antonio Quesada.—El Subgo-
beruador, José Ramón de Haro. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Contribución Industrial y por Fincas Urbanas, 
49 trimestre y 29 semestre de 1895 á 1896. 
Vencido en 30 de Abril último el plazo señalado 
á ios Icontribuyeutes á este municipio para pagar el 
recargo municipal sobre las contribuciones por fincas 
urbanas correspondientes al 49 trimestre y 29 semes-
tre de 1895 á 1896, por subsidio industrial del cuarto 
trimestre, y para pagar también la contribución que 
grava las industrias de Juegos de bolos, billar y 
naipes del repetido cuarto trimestre, asi como 
de los recibos de trimestres anteriores que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas no se pusie-
ron al cobro anteriormente, en esta fecha se en-
vían á domicilio los oportunos avisos de cobranza á 
cada deudor, por conducto de sus inquilinos, en 
cuanto á las fincas, y se concede á todos los que aún 
no han satisfecho esos tributos un último plazo de 
tres días hábiles que se anuncia en los periódicos y 
por medio do edictos que se fijarán en lugares públi-
cos, y empezará á cursar desde el dia 2» terminando 
el sábado 30 de Mayo de 1896 hasta cuyo dia es-
tará abierto el cobro en la recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales, sita en los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, de lü 
de la mañana á 3 de la tarde, y^odráñ satisfacerse 
los recibos expedidos sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres dias. incurrirán deñuitivamcnte, 
desde el Io de Junió próximo, en el 1er grado de apre-
mio, y pagarán por ese hecho, además, el recargo de 
apremio de 5 por 100 sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el artículo 14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicable ála Muni-
cipal, sin que sirva de excusa la negativa del aviso 
de cobranza, que es simplemente un medio de publi-
cidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893, y sufrirán los demás perjuicios con-
signientes á su morosidad. 
Habana, Mayo 16 de 1896.—El Alcalde Presiden-
te, Antonio Quesada. I d. 35 4-17 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACIÓN 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL T POR FINCAS URBANAS 
1 8 9 5 á 1 8 9 6 
Establecido pordecreto del Gobierno General del 12 
ed Enero y por acuerdo de la Junta Municipal de 26 
de Febrero últimos un Recargo Municipal extraordi-
nario del 5 por 100 sobre las cuotas del Tesoro por 
contribución territorial y de subsidio industrial, cu-
yo tributo fné aprobado en Consejo de Ministros por 
S. M. íq, D. g.) á reserva de dar cuenta á las Cór-
tes del Reino, y comunicada la anforización por 
K. O. de 7 de Marzo ñltimo: Se hace saber á los 
contribuyentes de este Término Municipal que desde 
el 20 del corriente queda abierta la cobranza de los 
recibos expedidos por el concepto expresado, corres-
Sondieutes al ejercicio en curso de 1895 á 1896 en la ecaudación sita en los entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, hasta el 19 de Junio 
próximo, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, y po-
drán satiííacerso dichos reciboss, sin aumento algu-
no por apremio. 
E l Alcalde que suscribe confía en que los Señores 
contribuyenteB se apresurarán, en cuanto Ies fuere 
posible, á ejecutar sus pagos en atencióu al objeto 
á que se deslina el impuesto y qne ha sido de impres-
cindible necesidad establecer para bien de los inte-
reses generales, que todos estamos obligados á soste-
ner. 
Habana. Mayo 15 de 1896 — E l Presidente. Anto-
nio Quesada. ' 1 d. 35 4-17 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
MATRICULA.—ENSEÑANZA L I B R E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica 
los estudios hechos por enseñanza libro conforme 
previene el articulo 41 del Reglamento, deberán ins-
cribirse en el Registro de Matrícula de esta Escuela 
desde el 15 al 31 inclusive del próximo mes de U ayo, 
para lo cual presentarán en la Secretaria de la misma 
los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida al Sr. Director do esta ta 
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con la coai s 
acred itebaher cumplido la eaad de catorce afios. 
39 Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en que se acredite 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
lo imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonaran 
los derechos correspondientes por concepto de matrí-
cula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana á 24 db Abril de 1896.—El Secretario, Vi-
cente Frai*. *̂ 
O b r a p í a 14, esquina á Mercaderes. 
Se alquila en precio módico uu entresuelo inde-
•pendientc, compuesto de dos habitaciones. 
3970 4d-19 4a-19 
Gremio de Tiendas de Tejidos 
con S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
Se convoca á todos los señores que componen tste 
gremio, para que concurran el sábado 23 del pre-
sente á fas 7é de la noche, á los salones del Casino 
Español, donde se les dará cuenta del reparto de la 
Contribución Industrial para 9l año de IMtá á 1897, 
y se celebrará á la vez el juicio de agravios, á que se 
refieren los artículos 09 y 70 del Reglameunto de 
Tarifas. 
Habana Mayo 18 de 1S96.—El Sindico Manuel 
Llames. 8966 aB49 
Tintorería La Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Aguiar. Telefono n. 785-
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competeucia.—Peruán-
a8-13 dez y Unos. 8>jl7 
M i l i t a r que desde E s p a ñ a 
a r r a n c a c o n su m u j e r 
y a q u í l a h a de es tablecer 
cuando se m a r c h a á c a m p a ñ a ; 
G u a j i r o que de ja e l m o n t e 
h u y e n d o de l a r e f r i e g a 
y desde e l p u n t o e n que l l e g a 
no h a y t r a b a j o que no a f ron te ; 
E n a m o r a d o h o l o n i o 
que esta s i t u a c i ó n t a n n e g r a 
n o de t i ene , n i a u n l a sueg ra 
y o p t a p o r e l m a t r i m o n i o ; 
V e n g a n todos á p o r f í a 
L a A m é r i c a á e x a m i n a r 
p a r a m i s m u e b l e s c o m p r a r 
no es menes t e r l o t e r í a ; 
Jota Valles da l a n o t a 
en c u e s t i ó n de b a r a t u r a 
Jota Borbolla a s e í m r a 
que e l t a m b i é n b a i l a la jota. 
QUE EN SU GRAN 
E S M E C I I E n O B A Z A R 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 / 6 0 
Y O B R A P I A 6 1 
E N C U E N T R A E L P U B L I C O C O N S T R A N T E -
M E N T E E L MAS C O L O S A L S U R T I D O 
D E L A HABANA 
E n L á m p a r a s , P i a n o s 
y J o y e r í a 
En muebles la variédad 
nunca vista 
A P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
B U E N O E S V I S I T A R 
LA CASA DE BORBOLLA 
antes de comprar. 
Resul ta negocio seguro. 
C 559 alt 5(1-16 4a-17 
Á 
. ¿ u s r i T E r c i o . 
. Pirotaia fle la Haliaiia. 
Ordenado por el Excmo. Sr. Capitán General de 
la Isla, se organice nua compañía de Obreros en este 
Establecimiento compuesta de: 
2 Sargentos (ano de oficio), 
12 Cabos, 
86 Obreros, 













se hace saber por este medio para ccnoc:m:eat9 de 
quienes interese. 
Los individuos íjuc la formen han de llenar las si-
guientes condiciones: 
1? Tener la aptitud física cecesaria pan el «er-
vicio de las anr.as. 
2? Ser español. 
8? Licenciado del Ejército en situación de resar 
va ó paisano. 
4? Edad. 19 á 40 años. 
Demostrar aptitud en su oficio ante la Jnnta 
Facultativa del Establecimiento, con arreglo al pro-
grama de exámen que está de manifiesto en !a Secre-
taria de ia misma. 
Los aspirantes presentarán solicitud al Sr. Coronel 
Director de la Pirotecnia acompañada de los docu-
mentos siguieutea: 
F6 de bautismo 6 certificación del acta de naci-
miento, cédula personal, certificado de buena con-
ducta expedido por el Alcalde de Barrio y será con-
veniente incluvan los de los Establecimientos oficia-
les o particulares en que bavan trabajado. 
Los individuos licenciados absolutos ó que se ba-
ilen en la reserva, en vez de la fe do bautismo pre-
sentarán respectivamente la licencia ó pase que lo 
acredite. 
Los individuos de esta Compañía, se filiarán por el 
tiempo que dure la presente campaña, estarán acuar-
telados y disfrutarán además del jornal laboral com-
prendido entre 0*75 y 1-50 pesos, y el pan, los babe-
res que les corresponden que son, los sargentos 
286-80 pesos anuales, 184-20 los cabos y 160-20 los 
obreros, y demás ventajas que les están concedidas 
á los de sus clases. 
Habana 12 de Mayo de 1896.—El 1er. Teniente Se, 
cretario. Enrique M. Uría — E l Coronel Presidente-
Español. C 555 10-15 
A V I S O . 
Por el presente se cita á Junta á iodos ios dueños 
de tiendas de pescado frito para el juicio de ac-av¡os ?Lr* £3 o®1 ,Pre-ce.nte «J 'a calle de San Miguel n. 
Ib'J.—¿.1 bmdico. Angel Menéndez. 3977 5.19 
G R E M I O 
de Talleres de Lavado á mano. 
E n cumplimiento de los artículos 69 y 70 del Re 
glamento General de Tarifas, cito á los Sres. Airrc-
miados para la reunión quo tendrá efecto el domingo 
24 del comente mes á las doco del dia en punto, cu 
los altos de. café do Marte y Belona, con el objeto de 
^-.SS^SS! reParto de las cuotas para el e;ercicio 
de 1896 á 1897 y proceder á su exámen y juicio de 
agravios. 
Habana 18 de Mayo de 1896—El Síndico, Manuel 
San Juan. 3943 5.19 
I d e j t o d o I 
| t j i t p o c o | 
D e l i H o s . 
Ni sus bondades—ni sus hechizos, 
ni sus miradas—fascinadoras, 
ni sus sedosos—y negros rizos, 
ni sus sonrisas—encantadoras. 
Ya nada queda—de su hermosura 
que allá, muy lejos—yace dormida: 
¿Si ella era el ángel—de mi ventura 
cómo su muerte—déjeme vida? 
Ama afanoso—tierno capullo 
la suave brisa—quo besar quiero 
y cuando triste—cesa su arrullo, 
como la brisa—la rosa muere. 
Cantando alegre—vuela el jilguero 
mientras le adora—su compaOora 
y hado más fausto—que el mió fiero, 
cuando ella muere—deja que 61 muera. 
Dos arroyuelos—van silencioses 
de la campiña—por la espesura, 
unidos nacen—viven gozosos 
y acaban juntos—tras la llanura. 
Si ella 110 vive,—si ya mi hermosa 
no me acaricia—¿por qué no muero 
como la brisa—como la rosa, 
como el arroyo,—como el jilguero? 
E. C. G. 
Donde hay muclio amor no suele ha-
ber demasiada desenvoltura. 
Cervantes, 
JEl s u e ñ o y l a c o m i d a . 
Aunque es vieja, por cierto, la cues-
tión de si se debe dormir ó no después 
de haber comido, las opiniones se man-
tienen, sin embrgo, bien opuestas. 
A l paso que unos aseguran que es 
perjudicial, otros opinan que es sano, 
y se fundan en el hecho de que los a-
nimales duermen después de comer, y 
en esto de leyes orgánicas parece que 
deben ser idénticas la de los animales 
inferiores y las del hombre. 
Tan sencillo ejemplo sirve de base á 
los que así piensan. 
Pero ahora la ciencia no se funda en 
argumentos y en la buena lógica que 
de ellos se pueda desprender; adquie-
re la experiencia ante los hechos y el 
análisis químico. 
E l Dr. Schule, de Fribourg, Tía reco-
nocido el contenido del estómago de 
dos sugetos sanos, algunas horas des-
pués de haber comido; uno había dor-
mido y el otro no. 
E n el primero encontró que el tra-
bajo de la motáíidad del estómago ha-
bía sido débil y que la acidez del jugo 
gástrico era mayor, mientras que en el 
otro la digest ión había sido normal. 
Aconseja el Dr . Schule a lgún repo-
so en la posición horizontal despuás 
de las comidas; pero que se resistan 
las tentaciones de Morfeo, sobre todo 
si se padece alguna di latación del es-
tómago ó hay propensión á qne se se-
greguen jugos hiperácidos. 
C h a r a d a , 
(De Vital Aza.) 
En prima-segunda-terecra, 
fui tercera-segunda-prima. 
J e r o y l l f i c o c o i t i p r i m i d o , 
(Remitido por B . y N.) 
T 
Pajarita mmiérlca, 
(Remitida por Emegó y Jotacó y dedicada 
á Ouarres el Barberillo.) 
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Sustituir los númefos por letras, do modo 
que resulto en las líueas horizontales lo sl< 
guíente: 















Dedioado por Bilonguito y Chupatesa.} 
I l u sa , m a m o l a r m ¡ 
iWSiSiSiSiSSEiSiSiSih ¡!5H5H52SH5KZ52555EñSH5H?5S§ 
Formar con esta frase los nombres y 
apellido de una linda y simpática se-
ñorita que reside accidentalmente en 
la Víbora, 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Facundia. 
Al Jeroglifico anterior: Se dosea un cria-
do de mano. 












E B O 
N A T E R O S 
A M A R O N 
I B A 
S O N 
D A R 
A N D E N 
D O R A D O R 
Al Anagrama anterior: Dolores Martínez, 
Han remitido soluciones: 
José Antonio Ramos; Angel González; El 
ds antes; Calixto Romero; Yeto l)igotiws»v 
D I A R I O D E L A M A R I N A - > t « y o 20 de 1 8 9 6 . 
E D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el calle, 
SERVICIO TELEGUAFKO 
DEL. 
J D í a r i c d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO PE LA 31AH!N.4. 
HABANA. 
T E . l . I . & ' P A l / . A S EE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
Xuevtx York, í!> Wc- W'iho 
L O S A B I S I N I O S 
Les abisinicoban puesto en iicen ad á 
los prisioneros italianos que tenían en su 
poder. E! general Baldisera considera 
ocnjciüída la campiña, habiendo abarido-
uade á Adigrat, desde donde las tropas 
han retreceáido hasta detrás de hs 
fronteras de Marek-
M U E R T E D E UÍJ A R O H I D C Q U B 
Ha fallecido el Archiduque de Austria 
Carlos Luis. Su hijo Oten, de edad de 
nuevo años, á quien se considera herede-
ro del treno á la muerte del actual Em-
perador Francisco José, adoloco de una 
enfermedad incurable. 
{QucihipivliihídiX Ja- rcpnyducQián de 
los Ulrmatnns iptt ontccriit », con arreglo 
fi l oriíeulo '.'A <(f hi L ty de Propiedad 
JntcUvfwib) 
1,0 Í1IG PliOCBDH. 
] nnrvo «mi ("I SciümIo <Ie los Ks-
f;ulos l'nitlos so. Ii;ni lanzado grose-
ros insiillos ; i !; i unción os|)añola, 
pt)r boca (iol célebre Morgan; y esta 
VIVA agravados por cuanto sé lian 
duioido ¡i ]a augasía señora, cuyo 
palrioUsnui os insupcia.hlc y qm. 
ojerce las prerrogativas Unida üo la 
monarquía. 
La injuria, pues, ba sido ofidere-
zada á la primera personalidad do 
la noble y altiva tierra española,, 
en quien se dan unidos la cxcelsi-
tud de su insigne jerarquía, la prce-
mineoeia del sexo, siempre bonrado 
y enaltecido por cuantos de caballe-
ros se precian, y el civismo de que 
da sublime ejemplo en estos perío-
dos de nuestra historia.. 
Como os natural, el incivil nltvaje 
del tosco y rudo senador americano 
La tenido inmediatamente eco—el 
eco de la hidalguía provocada y del 
españolismo vigilante y celoso—en 
el seno de nuestro parlamento, en 
el recinto majestuoso de nuestro 
grave y glorioso Senado, donde 
nunca suenan las voces del agiotis-
ta ni las desvergüenzas del insólen-
lo y endiosado plebeyo. El señor 
Botnero (üróu. distinguido juriscon-
tailto y hombre público, formuló en 
nombre de la minoría fusionista una 
enérgica protesta por los aludidos 
ataques personales dirigidos recien-
tementc en el pretenso Senado nor-
te americano á S. M. la Eeiua Re-
gente, por Mr. Morgan; protesta 
t^locuentísima que hizo prorrumpir 
á la alta cámara en estruendosos 
aplausos. 
Y como si tal unanimidad no fue-
se bastante expresiva, el ministro 
de Estado, señor Duque de Tetuán, 
se adhirió en nombre del Gobierno 
á la protesta del senador fusionista; 
ni bien añadiendo que el Ministerio 
no puede hacer gestión alguna res-
pecto del asunto. 
Séanos lícito exponer, por nues-
tra cuenta, algunas respetuosas ob-
servaciones á la última parte de la 
manileslación del señor Ministro 
de Estado, la cual conviene con el 
parecer emitido ya por el señor Cá-
novas acerca, de la imposibilidad en 
que se halla el gobierno que preside 
para inlervenir en el asunto, dada 
la independencia de que goza, se-
gún su constitución, el parlamento 
ile los Estados Unidos. 
(Jnalqnieia que sea el deslinde de 
ahilmcioiMis que en dicha república 
separa la acción del poder legislati-
vo de la del poder ejecutivo, no es 
lógico presumir que sean de tal 
magnitud y naturaleza las diferen-
cias que los aparten que, á la pos-
tre, pueda romperse la unidad del 
espíritu político y nacional, hasta el 
extremo de que en asuntos de ca-
rácter internacional, verbi gratia 
prevalezcan á la vez opuestos crite-
rios mantenidos porambas supremas 
potestades; pero aún admitiendo ta-
maña dualidad, por invt ros ími lqne 
parezca y sea, resulta una de dos 
cosas: ó el parlamento es un cuerpo 
<pte puede en ocasión de conflicto 
sobreponerse al poder ejecutivo; ó, 
por lo contrario, tiene en todo caso 
que someterse á la voluntad del úl-
timo. Si lo primero |qué represen-
tación eficaz tiene el Présideute de 
la República! Si lo segundo ¿poi-
qué este Magistrado Supremo ba de 
dejar sm castigo, sin protesta á lo 
menos, los desmanes en que el par-
lamento pueda incidir? 
Por lo que conocemos de la cons-
titución noi teamericana y, pobjnp to-
do, por el hecho recientísimo del re-
conocimiento de la beligeraucia á 
los rebeldes de Cuba hecho por el 
Congreso de \Vasbin«rton y porfec-
tamente desatendido por el Presi-
dente de la República, entendemos 
que, eu el caso que nos ocupa como 
eu otro cualquiera, más ó urmos 
análogo, de índole internacional, el 
r i e sn íeu te y no más que él es el lla-
mado á ostentar la más etícaz re-
presentación del país. En este su-
puesto—que tiene todas las trabas 
de una verdad indiscutible—¿no es 
licito y razoualíle pensar que el Pre-
sidente bien puede y debe significar 
a nuestro gobierno que lamenta, por 
lo meuos, los ataques personales di-
rigidos por Morgan en el Senado á 
la Reina Regente de España? Por 
lo mismo que el poder ejecutivo en 
los Estados Unidos, como emanado 
directamente del pueblo y no del 
parlamento, eu manera alguna se 
subordina, como en los países de ré-
gimen parlamentario estricto, á la? 
cámaras legislativas, amplia es su 
libertad de acción para proceder, 
ea todo aquello que no sea la ela-
boracióu deunaley, conformeá sus 
iniciativas, máxime en las orienta-
ciones internacionales. 
Inspirado, de fijo, en estos pun-
tos de vista y, de seguro asimismo, 
como reparo á las mnnifestaciones 
de los señores Cánovas y Duque de 
Tetuán, E l I m p a r d a l de Madrid, 
según cablegrama que ayer recibi-
mos y publicamos, manifiesta que 
el Gobierno debe pedir al Presiden-
te de la República de los Estados 
Unidos que declare que siente los 
ataques personales dirigidos á S. M . 
la. Keina Regente en el Senado de 
Washington. De o.-e modo, velan-
do, como cieñe haciéndolo, nuestro 
Gobierno por el houor y el decoro 
de la patria y de sus instituciones 
fundamentales, harto correcíamen-
te procedería, sin dejar de tener en 
cuenta la independencia del Con-
greso de los Estados Unidos. Tal 
es nuestra opinión. 
Muchas veces, á fe, las pacio-
nes europeas se han visto conte-
nidas en reclamaciones legítimas y 
jusliticadas contra el gobierno fe-
deral de los Estados Unidos, pol-
las especialísimas autonomías que 
imperan en esa nación, que más 
parece un conglomerado de mult i-
ludes y agrupaciones. Recuérdese 
el coutlicto con Italia, de fecha no 
remota, eu que esta ilustre nación 
tuvo que ceder en muchas d e s ú s 
exigencias en el asunto del inicuo 
linchamiento de algunos súbditos 
suyos en Nueva-Orleans, por no 
poder invadir el gobierno federal 
—es decir, el único encargado de 
mantener las relaciones internacio-
nales—la esf era de acción del estado 
de la Luisiana, cuya independencia 
había que respetar por imposiciones 
de la constitución de los Estados 
Unidos. 
Pero ahora el caso es harto más 
claro y, bajo otro aspecto, más tras-
cendental; pues los insultos lanza-
dos á nuestra ilustre soberana lo 
han sido, no en un estado solo del 
que no puede hacerse solidarios á 
todos los demás, sino en el Senado' 
es decir, en la asamblea federal por 
excelencia, en la que representa á 
todos los Estados Unidos; por lo 
cual deben ser considerados esos 
insultos con la gravedad que entra-
ñau por haber sido pronunciados, 
sin protesta ni correctivo, en el 
senodel más nacional de loscuerpos 
deliberantes de aquella república 
Ya que hasta el momento en que 
escribimos ni Mr. Olney, secretario 
de Estado de Mr. Cleveland, q| 
Mr. Taylor, ministro de la Unión 
Americana en Madrid, han siguili-
cado, respectivamente, al señor 
Dupuy de Lome, nuestro represen-
tante en AVashington, ni al señor 
Duque de Tetuán, nuestro ministro 
de Estado, el sentimiento de M t 
Cleveland por los ataques dirigidos 
en el Senado á la Reina Regente 
de España; esperemos, coincidiendo 
con la petición de E l Impnrc ia l , 
que nuestro gobierno pida al Presi-
dente de los Estados Unidos que 
declare su sentimiento por haberse 
formulado tan injusrilicados ata-
ques. Y esperamos que asi lo haga 
el gobierno, por tratarse de nn 
asunto en que se halla interesado 
el buen nombre de la nación repre-
sentada en la. augusta persona de 
S. M . la Reina Regente; y porconstar 
á todos los españoles el celo del se-
ñor Cánovas y sus compañeros de 
gabinete por todo cuanto afecte, 
de modo directo ó indirecto, al ho-
nor y á la susceptibilidad de nuestra 
patria. 
limpio nombre ha querido amonto-
nar toda clase de diatribas y de-
nuestos, empleando la misma saña 
y el mismo encono con que ayer— 
en Abri l del 94—comparaba á otro 
no menos digno general español 
con "Benhanzin, el salvaje daho-
meyauo," añadiendo que su nom-
bramiento para un alto cargo en 
esta Isla "agreíraiía un elemento 
más de desesperación, de oprobio 
y de vergiien?;», á los que ya cal-
deaban el corazón y el cerebro del 
pueblo cubano" 
Y"a hemos demostrado cumplida-
mente lo insidioso y gratuito de 
aquellas incablicables calumnias, 
que no tienen otro lnmlnim'uio que 
la retinada perfidia de sus autores. 
Pero al dar por íci iniuadn su obra 
de difamación el periódico qne á 
tales procacidades lia descendido, 
cúmplenos á nuestra ve'/ repetir de 
nuevo que toda esa tela de araña 
que se ha pretendido tejer alrede-
dor del General Cal leja, es sólo una 
burda tiamn que de ninguna suerte 
teudm iustificación ni disculpa, 
pero que viniendo de donde viene 
constituye un ejemplo sin prece-
deutes de impudencia y osadía, y 
un verdadero re:o a! buen sentido 
del público 
{Se quiere una prueba más de 
qu? no exageramos al calificar du-
ra, pero merecidamente, la insidio-
sa labor del mencionado' papel? 
Pues vamos á darla, terminante y 
decisiva. El recurso de más efecto 
que se ha esgrimido contra el cita-
do General, consiste en unas car-
tas de aqne! á quien el papel di-
famador llamaba •'un joven re-
dactor de La PretestaJ* y que no era 
o no que D. Amelio Hamos, muy 
conocido por cierto eu la redacción 
del periódico aludido. Para poner 
de relieve algo muy triste, que cae 
de lleuo dentro de! Código Penal, 
vamos á reproducir las citadas car-
tas, tomadas por el libelo que boy 
injuria al General Calleja, de una 
hoja suelta publicada por el señor 
Ramos cu Cayo Hueso, el 10 de 
Abril último 
He aquí las cartas que reproduio 
el ex-órgane de Juan Oualbeno-
"Querido amigo: en mi anterior te 
encarecía la necesidad del priierice i\e 
costas por si resulta que el que yo ea 
cargué no puede venir.—Creo qne 
en una de. tus cartas me coniunica-
bas qne ícuías uno iiiinejorable. Que 
venga ése. A Enriqim le interesa qae 
averigües si en V\,\-/ i .le Armas se m 
tenta alí>o cnut.ra ÓJ o alguno de. sus 
hermanos. — Procura, pues, estar muy 
al tanto de lo que se ñame oourra los 
amigos de la Vuelca Abajo." 
E l « e n c r a l C a l l e j a 
y sus d e t r a c t o r e s 
Vamos á poner punto final en 
este asendereado y enoioso asunto, 
que con monotonía de anuncio con-
tratado á tanto la línea, ha venido 
durante un mes llenando las colum-
nas del papel difamador del dig-
nísimo general Calleja, sobre cuyo 
"Querido amigo: La adjtiuia carta a 
X. la llevarás a Mr., y con tu claco !a 
traducirás eu seguida. El reconocerá 
la lirma y recibirá sin inconveniente la 
dinamita que le entregaras. Urge, so 
bremanera, el cumplimiento de esta 
importantísima comisión. Celebro mu 
cho el destino que has dadoaiaotia 
dinamita que te mandé; pienso seguir 
enviándole toda *la eantidad que. pneda 
para el proyecto que te comuniquo y 
que ba de realizarse alo, 
Quiero que. vaya la mayor parte al 
mismo punió que mandaste la primera 
remesa; poro siempre, ú btteaaa ma 
nos» 
(Querido amigo' Te remeso ntraa 
diez libras de di na mi la para tí, y otras 
diez para el señor de l¡i caita adjunta, 
la cual traducirás ele--. 
Y á continuación decía el papel 
tantas veces criado: "¿Cómo el Ge-
neral Calleja toleraba ese coinerrio 
de dinamita? ¿Porqué se le permi-
tía la entrada en el Gobierno Gene-
ral al jóven redactoi i l e L n Profi sto V 
Pues bien; estas cartas, como se 
vé, las reprodujo ese periódico 
suprimiéndoles las fechas ; Y sal-e 
el lector el motivo de semejante sn-
presióul Pues porque la primera 
de dichas carias es del 21) ms J c n io 
DE 1895, es decii, ¡¡¡cuando ya no 
estaba en la Habana el Oenmal 
Calleja!!! La segunda es DBL 2 mo 
d r u o d e l jmismo a ñ o , os decir, 
¡¡¡cuando ya. el General Calleja es-
taba en la Península!!! Y la tercera 
üki. 18 J u l i o d e l pkütmo a ñ o , 
es decir ¡¡¡(Miando eu la Plaza de 
Armas no estaba el General Calle-
ja, sino otro General eucargado ac-
cidenlalmenle del despacito, y que 
no era por éferfto ami^o de los re-
founisias, sino íntimo y muy ínti-
mo de eso. . . . peiiódico y de sus 
aliados los constitucionales!!! 
En vista de setiiejanto falsedad; 
después de tan baja y ruin calum-
nia, ¡(pié valen, ni (pié signitican,ni 
qué alcance tienen los ataques de 
ese periódico, (pie aun vé la luz 
para descrédito de la prensa y para 
desgracia de esta infortunada so-
ciedad! 
M R E C U E R D O 
Por lo mismo que es más hondo 
y más vivo cada día en el espíritu 
público el sentimiento de la paz, y 
por lo mismo que entendemos que 
la paz so acercará á medida que la 
acción de las armas se complete en 
Cuba con la acción poiíLci), convie-
ne que se sepa que mientras en la 
grande Ant i l la fué general la con-
fianza en una polúica liberal y pro-
gresiva, resultaron ivnítiles los es-
fuerzos de los revolucionarios, y que 
cuantas veces hubo motivo para que 
aquella confianza decayera, los in-
surrectos consiguieron más ó menos 
prosélitos para su l:&&SüjU 
Público y notorio es que hace po-
cos años tomaron incremento sus 
trabajos y suseíperAnza?, ayudados 
por las dificultaütís, cada día mayo-
res, de !a situación económica; pe-
ro lo es igualmente que al presen-
tarse al Congreso en junio de 1S93 
un proyecto de reforma política y 
administrativa, que aunque no sa-
tisfacía por completo las aspiracio-
nes del país, representaba una nue-
va política y hacía presentir mayo-
res progresos, los mismos que en eí 
extranjero conspiraban, suspendie-
ron sus trabajos, confesando que a-
quel proyecto era nn golpe mortal 
para sus intentos; y el país entero 
demostraba, en manifestaciones e-
locuentís'nnas, que no era la guerra, 
sino la paz; que no era la ruptura 
del vínculo nacional, sino la refor-
ma del régimen colonial, su más 
sentida y ardiente aspiración. 
Pero no tardaron en variar las 
circunstancias. Entre la oposición 
de unos y la vacilación de oíros hi-
ciéronse dudosos, por largos meses, 
" i éxito y el detinitivo alcance de 
1 reforma, y los separatistas, cre-
yendo en su fracaso y propagándo-
lo á todos los vientos, estimaron 
propicia la ocasión para reanudar 
sus pertinaces empeños; y cuando 
fué patente al fin que se aprobaría, 
como en 13 de febrero aprobó el 
Congreso la debatida reforma, pre-
cepitaron el movimiento en previ-
sión del fracaso preparado, y lo ini-
ciaron á los pocos dias, el : i i del 
mismo mes, aprovechando el desco-
nocimiento de los términos exactos 
de la nueva ley, que no habian po-
dido llegar á Cuba, y presemando-
la como el falseamiento del primi-
tivo proyecto y como un triunfo de 
ios (pie á él se oponían y una de-
rrota de los que la sustentaron 
T,a insurrección, empero, quedó 
por entonces limitada a una por-
ción de la provincia deSau í i ago de 
Cuba, contenida en gran parto po: 
la oposición del partido liberal, que 
conservaba intacta sn autoridad 
moral, y repeiía qne las reformas 
nolíücas, peco después rotadas por 
el Senado y sancionadas por la Co-
rona, no cían un engaño, sino on 
gran progreso; no ovan un fracaso, 
sino una señalada conquista de las 
aspiraciones liberales, y aseguraba 
que no tardarían en seguirlas sobu-
dables reformas económicas 
Desgraciadamente, y aunque o 
tra cosa hicieron creer las declara 
civUies de los liombres políticos más 
importantes de !a Metrópoli y del 
preclaro caudillo á quien, se coud-
fió. ante la general espectacióu. ol 
gobierno de la Isla y el mando 
de su ejército, ni se aplicaron en 
los meses transcurridos las suspira-
das reformas políticas, ni se apresu-
raron las soluciones económicas (pie 
bá» ta esperar la constitución, bajo 
el anterior Gobierno, de la Comi-
sión Arancelaria de las Antillas 
Dictáronse-, en cambio, con asom-
bro y disgusto del país, medidas de 
gobierno y administración contra-
rias al espíritu de la nueva ley; y 
entretanto, la insurrección se ex-
tendía á Puerto Príncipe y Sauta 
(M oa, y tocaba (\ las puertas de 
Mal a u/as. 
Pero no todos los que con las ar-
mas, C011 sus recursos ó con su pro-
paganda combaten la soberanía 
española, son separatistas intransi 
gentes ó irreductibles, á quienes 
lancen contra España antigua bos-
libdad y antiguos compromisos 
Los que por ellos n)0\ idos acaso no 
remmciaián jamás al ideal separa-
lisia, fueron los (pie prepararon el 
movimieiiio Pero á ellos se unie-
ron, con sorpresa del país, y proba-
blemente con sorpresa de ellos mis-
mos, considerables eleuientos has-
ta entonces exentos de todo com-
promiso. 
Cuéntase entre ellos los hombres, 
que nunca faltan en ninguna per-
turbación, á quienes incitan pasio-
nes que,, contenidas en la normali-
dad de la vida por no encontrar eu 
olla fácil alimento, se desatan y des-
bordan en cuanto se le ofreces el 
desorden. Aumentaron otros las 
partidas rebeldes llevados de la 
irreflexión y arrebatos de los pocos 
años, por falaces ptodicaciones ex-
plotados. Unos se levantaron des-
confiando de la aplicación de la re-
forma, ó de que se le diera leal in-
terpretación en el articulado y en 
la práctica. 
A otros les ar ras t ró la creencia 
de que, aun practicada con sinceri-
dad y llevada á todas sus conse-
cuencias naturales, sería ineficaz 
por el olvido en que dejó proble-
mas de tal entidad copio el régimen 
arancelario. A otros les empuja-
ron los apremios de una situación 
económica tan angustiosa y deses-
perada cual j amás se había conoci-
do eu Cuba. 
Más ó menos, esas y otras causas 
han concurrido á nutrir las tilas in-
surrectas y á mantener alejadas do 
toda acción y exentos de toda dis-
ciplina política y eu dañosa indife-
rencia, á gentes cuya s impat ía y 
cuyo apoyo no sería difícil conquis-
tar. Téngalo muy presente el Go-
bierno. Algunas de aquellas cau-
sas pueden ser prontamente remo-
vidas, y á todas podrían y deberían 
oponersemerzas morales, mientras 
se oponen las armas á las armas. 
(Du £í Liberal, de Madrid.) 
KnevÁ I W : , mayo 1 3 . 
L e s l a ' c o r a r . t e s 
Todo el aíéln de la laboiaucia ba si-
do y s:guc siendo provocar an roiupi 
miento catre España y los Estados 
Unidos. Comprenden que sóio tras 
una larga y cos:osa guerra cou la Re-
pública del Norte puede España per-
der la isla de Cuba, y de ahí que pro-
curen los separatistas y sus agentes en 
los Estados Unidos crear un condicto 
entre las dos naciones, ya sea por aie-
dio del reconocimiento de la belige-
rancia, ó por la destrucción de propie-
dades de ciudadanos americanos en ia 
isla, ó por la captura de expediciones 
tihbasteras. Todo tiende al mismo fin, 
esto es: dar pie á quejas.y reclamacio-
nes para que se vayan poniendo tiran-
tes las relaciones diplomáticas eutre 
los dos gobiernos, y, cou el auxilie de 
una prensa procaz y ávida de se usa 
cioucs, exacerbar los ánimos y crear 
mala sangre en el pueblo. 
La captura de la goleta Cov.pelirct 
proporciono á la laboraneia ratos de 
verdadera satisfacciou, pues si bien a-
queda implicaba el fracaso de una ex 
pedición y la pérdida de armas y mu 
niciones que tanto necesitan los insu 
rrectos de Pinar del Rio, en cambio o 
frecía lo que para los laboramos de por 
acá sería un gran beoeticio para su 
causa, esto es, l.i posibilidad »ie un 
coutlicto grave cutre España y ios 
Estados Unidos, Así es tpie se regó 
cijaron cuando se anunció que los lili 
biisteros apresados babiau sido juzga-
dos y sentenciados á muerte por nn 
tribunal de guerra y esta piensa em 
pe/.o á salirse de louo piotestanUo con 
tra la eiecucién de esa senieneia. por 
considerar qae eniraúaba ana viola 
cion por parto de F.spaña del tratado 
con los Estados Cuidos, 
Porque esta prenda, que eu lugar de 
ilustrar y guiar la opiuiou pública la 
pervierte y descarría, no baba nada 
que. devir cu thumucia de las repetidas 
violaciones de ese ;rutado, que se co 
meti'u en loe» EstaUes Unidos; pero en 
CUiVÍito so le. antoja que tíspaña no 
cnivipltj lo paotado, eiuouccs sen las 
protestas, \o3> Aspavientos y la wein 
gfleria. A «•.¿.íj. latoá se, armaii aquí o\ 
pedición^ hiMtitai c.oiura la sobera-
ni* lío Eípaú i ra (Tuba, en v lulaciou 
i\é'< iTAtado d^/iiiosud y comercio y de 
ti!» !eve¿« intíst u uaiuiales Estos trl 
bau.il.-s, inteiprei.imto á au capricho 
] \ ley escrita, decl.irati que esas expe 
d;.Mi>Mes son legitimas, ó puf lo uu*nos 
que en nad:i ímrin£«Mi las pr&tcrípcio 
u.v-í d.> la. ley ui del le» ta.!,». V CSl.i 
pivns:! sen>;)t ioiiaI é nioilexiva acoge 
con rniu-iou eso tallo, iluaeinlo que los 
«•md.wbuios amcrieauos están eu su 
p.a fW te il(-> .vlm al veadef armas y 
mnuu-iouí'S »1e guerra A quieu ¿o las 
«•ompre y so las pagpijg, inayoiftieuté si 
ron ella se auxilia a un pneolo ;*quo 
ItiVya por su bherlaU é indt'ivu.lfa. ia,, 
cou oír as nqvirjn.lias p.ir<vMu>. 
Pero cogen las aaimidades espaao 
las á una expedición ¡ orno la del ('om 
piii ioy; nroeede a .•',|»lirar a los expedí 
c'ou irios el severo castigo (pie uutc 
cen, y eniouce^ sale á rebicii' el rrata 
do de amistad y comeicio, y entonces 
bay que atenerse eu ciei tos párrafos al 
espirita y en otros á la letra de la ley, 
scírún el tira y fitloja couvouga a los 
intereses de los uorleauieneauos. Por 
eiemplo: dice el tra!ado que los ''ñor 
tcauicrioanos m"/<-'m:.f cu España 6 
sus posesiones, á quienes se acuse de 
sedición, traición ó conspuncióu con-
tra I is iusti:liciones, la seguridad pu-
blica, la niU findod dd (cri jiorio, o cual 
qu'or otro crimen, deberán ser juaga-
dos por li>.-» (nbunalcs ordinarios, y do 
ningún modo por irilmuales excepcio 
nales, á meuos (ii<2 ü /o cuJiiCVl /uviO" 
i/-:»T,<f ci lo mano.,. 
Pretende ahora esta prensa, y tal 
vez relíele la opiuiou do las autorida-
des de este país, tpie la palabra >«'.%'-
(ñ'U/r.v no dalv loiu.irse en ifü sentido 
es(iicto, sino que el cspinlu del tra-
tado incluye en ese vocablo Ios norie-
americanos que vayan a t-ul»a aunque 
no tengan allí su residencia. Pero 
luego, al tratarse de incluir á los üb-
ñus(eros del Compelílor euirc los cogi-
dos cvn lot arniais en lo mono, {llega esta 
gente qne hay que areuerse a la letra 
y qo al espíritu del tratado, y que co-
mo uo^teuíau ninguna arma eu lamauo 
al ser cogidos los del Compriitor, uo 
deben ser juzgados por un tribunal de 
guerra. 
La actitud noble y digna que ha se-
guido'el gobierno de España respecto 
de los Estados Unidos durante la inca-
lificable discusión á los acuerdos de 
beligerancia en el Congreso do Wash-
ington, ha valido á nuestra patria la 
admiración y el respeto de las nacio-
nes europeas. A l ceder nuevamente 
á los ruegos de la diplomacia para sus-
pender la ejecución de la sentencia 
de muerte recaída sobre los expedicio-
narios del Compctilor, basta dilucidar 
la cuestión del derecho en la forma del 
juicio según las prescripciones del tra-
tado vigente, es uu nuevo título que 
adquiere España á la consideración y 
a las simpatías de las naciones civili-
zadas. No bay duda que es grande 
la provocación é inconmensurable el 
delito de esos filibusteros de la expedi-
ción cogida; pero so trata no sólo de 
las vidas do unos cuantos hombres, sino 
de aclarar un punto en quo está en-
vuelta la honra nacional, y es el de 
cumplir las obligaciencs pactadas. Es-
lúdiese primero si España tiene ó no 
derecbo á juzgar militarmente á los 
ciudadanos americanos quo, formando 
parte de una expedición armada, inva-
dan su territorio con fines hostiles. 
Si lo tiene, cúmplase entonces sin va 
cilar la sentencia recaída, si es justa; 
aun cuaudo proteste coa la pluma ó 
con los cañones el gobierno y el pue-
blo de los Estados Unidos. Ninguna 
consideración debiera detener á Espa-
ña en el ejercicio de su legítimo dere-
cho. Si del estudio detenido do la 
cuestión resultare quo España ha pac 
tado no someter á tribunal de guerra 
casos como los del Compclitor, enton-
ces la prudente suspensión do la sen-
teDohii babráevitado á nuestra patria 
el disgusto de tener quedar cumplida 
reparación por un acto precipitado, al 
propio tiempo que pondrá eu eviden-
cia la necesidaíl imperiosa do definir 
más claramente por medio de otro tra-
tado los relaciones entro los Estado.5 
Unidos y España y sus posesiones. 
Como muy atiuadariiente ha hecho 
observar el señor Moret al correspou-
sal del World, quieu cou fecha de ayer, 
telegrafía la entrevista que ha tenido 
en Madrid cou el estadista español: 
' 'El tratado de 1795, que se celebró en-
tre los dos países cuando aún pertene-
cía á España la Florida, debía haberse 
anulado hace tiempo, puesto que. no 
tiene aplicación exacta á la situación 
de la isla de Cuba. Los Estados Uni-
dos invocan asimismo el protocolo re-
dactado en 1S77 por el señor Cal íerón 
Collantes y Mr. CaleD Cussiug, pero 
ese protocolo nunca lo ratificaron las 
Cortes, así es que en las varias veces 
que desempeñé la cartera de Estado, 
rebusé reconocerlo. Ese protocolo es-
ta en completa contradicción con nues-
tro código civil y militar. Dudo que 
nuestros tribuuaie!- llegasen a admitir-
lo." 
Refiriéndose al incidente del Compe-
(•Jor. dijo el señor Moret: ' 'El coutlicto 
loibiera podido evitarse de varios mo-
dos; primero, colgaudo á los piratas de 
una verga, como han hecho otras na-
ciones. Bajo las leyes iuternaeiouales 
esto puede hacerse siempre que la eje-
uac.ióu sea sumaria por medio de un 
consejo de guerra sobrecubierta, cuan-
do se coge al buque pirata eu flagrante 
delito. O bien, pudo haberse cursado 
el proceso a un tribunal de guerra, 
dando a los procesados el derecho de 
defensa y de apelación al Tribunal Su-
premo, cucuyo caso, según ha manifes-
tado el gobierno de Washington, no 
hulMera opuesto objeción á que se 
apiiease a los téoí lodo el rigor de las 
ley..." 
J e qop A o f e e h a c o r s o 
Lo que se deduce de lodos los inci-
d"ntes que han ocurrido de algún 
tiempo 6 esta parte, es «pie se hace do 
todo punto indispeusable denunciar el 
tratado de I7i>r>, y formular otro sobro 
bases que detinan y determinen elara-
mente las relaciones de amistad y de 
comercio entre los Estados Unidos y 
España, especialmente en lo que afec-
ta á Ja isla «le Cuba. Eutre los varios 
pumos que conviene precisar, hay los 
si-uieutes: 
La cuestión de ciudadanía y los de-
rechos y deberes que ella lleva consi-
go, así como sus limitaciones en caso 
de repatriación, cuando la soberanía 
lia sido adquirida por uu subdito de 
lOsjMria. 
La cuestión de propiedad en lincas 
lúsiieasn urbanas y la conveniencia 
de exigir la previa-na tura li/.acáón como 
requisito para adquirirlas eu Cuba y 
Puerto líieo. coimi se exige cu Nueva 
Yorl» y iitiuS Estados de esta Repúbli-
ca. 
La ciicstión del filibuaterisuio y me-
dios para evitarlo por parto de. tos 
instados Luidos «le una manera mas 
ctmaü «le lo que ba venido practican-
«lose hasta ahora. 
La cuestión arancelaria y disposl-
eioucs aceriadas y equitativas de re-
cípiocidad para romentar el comercio 
eni.re las Antillas y los Estados Uni-
dos, lo cual implica el desarrollo de la 
producción en las primeras. 
Iva cuestión de extradición, definien-
do los delitos que pueda abarcar ese 
recurso. 
Pasta repasar la historia do las re-
laciones comerciales y diplomáticas 
eutre Espaiia y los listados Unidos, 
en lo que á las Antillas se refiere, de 
medio siglo a esta parte, para com-
prender la necesidad de negociar uu 
tratado que. deje bien deslindados y 
«lelinidos los puntos que dejo anotados 
y otros que a lee tan los intereses de 
ambos países. Son los (¿atados Unidos 
mercado principalísimo—no único— 
del azúcar, del tabaco, del calé y de 
oíros frubis «le las Antillas españolas, 
asi como en estas hallan las harinas y 
productos del Norte fácil y provechoso 
iuer«;a«lo. A ambos países interesa re-
gulari/.ar y normalizar el comercio, 
por medio de prudentes y bien estu-
diados convenios arancelarios y leyes 
de. navegación, que tiendan á ensan-
char las relaciones y . i fomentar el 
intercambio. 
Conviene por otra parte, que dea-
aparezcan las facilidades que aquí en-
cuentran los enemigos de España para 
conspirar contra su soberanía en Cuba 
y para organizar expediciones filibus-
teras, único pábulo qne puede alimeu-
tar allí intentonas separatistas. Gra-
cias á las urgentes gestiones de nues-
tra Legación en Washington, el go-
bierno federal ha logrado, como ya 
anuncié en otra carta, que el Tribunal 
Supremo haya fijado para el día 1S «leí 
corriente la vista de la apelación de 
los oficiales del Ilorsa, y su fallo mos-
trará hasta qué punto las leyes y los 
tratados vigentes cubren el caso de 
toda agresión hostil á España. El fallo 
del Tribunal Supremo podrá servir do 
base para las prescripciones que con-
venga determinar sobre este punto al 
negociar más adelante un tratado en-
tre España y los Estados Unidos, 
K . Lendas . 
EL BILLETE DE BANCO 
Nuestro amigo y compañero en la 
prensa el señor don Enrique llírahleó 
de Acosta prepara la publicación do 
un folleto titulado E l billete de Banco y 
I-a circulación forzosa, que comprende 
los siguisntes capítulos: 
I La producción y el consumo. 
I I Relaciones mercantiles. 
I I I La deuda de Cuba. 
I V La garantía de la emisión. 
V El Banco Español de la isla de 
Cuba. 
V I El billete oro. 
V I I La circulación forzom. 
La competencia del señor ITiraldoz 
eu materias económicas y el constante 
estudio que ha dedicado á los proble-
mas financieros antillanos, permiten 
esperar que este trabajo aporte impor-
tantes datos á esa cuestión. 
D I A R I O D E L A . — M a y o 2 0 íle 1 8 9 8 . 
F O L L E T I N 01 
El HIJO 0[L JÜUSTICIM 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POS 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Mariaua comprciu l ió que si se pre -
sentaba con su verdadero nombre, 
abr ía uuevas vias á la just ic ia , compli-
c á b a l a s cosas, ilemoraba la abso luc ión 
de Gtbort, c o m p r o m e t í a á su marido, y 
st- colocaba en s i tuac ión talj que tarde 
ó tempano se v e r í a precisada á dar 
cuenta de los misterios de su vida, har-
to borra scosa-
S iu embargo, u r g í a obrar sin p é r d i -
da de tiempo. 
De súbi to le ocurrió una de aquellas 
cosas que suelen salir bien, cabalmen-
te porque siemlo muy aventuradas, na-
die se l i ja en ellas. 
D e un salto p ú s o s e Mariaua en pió 
(despt íés de su desmayo la h a b í a n 
trasladado á un aposento de la casa), 
y Ríé á verse en un espejo, delante del 
cual permanec ió en c o n t e m p l a c i ó n gra-
ta mucho tiempo; y cuando se conven-
c ió bien de que sus cuarenta y cinco 
anos apenas habia hecho mella en su 
magní f ica hermosura, murmuró: 
— Va está uno de los arbitrios; v e a -
mos ahora los d e m á s , que todos son 
importantes para que no crean que soy 
una aveiitiireni. 
Mariana s a c ó de una p e q u e ñ a va l i ja 
de viaje un m o n t ó n de billetes de b a n -
co de mil francos cada uno. 
L o s contó; eran setenta. 
—No estoy muy rica, dijo; pero 
¡ q u i e n iba á prever lo que e s t á suce-
diendo? E n íin, puedo gastar en un 
mes, si me parece, estos setenta mil 
francos, y eso es algo aquí y en cual-
quiera parte Ahora , ¿cómo lie de 
llamarme? pero antes veamos al 
l iucsped. 
{Gacela dd 19.) 
INI KNDFNCIA G EN'ERAL UE II ATIENDA. 
— E u cuiu|iliiiJiuQto de lo que se dispone en 
tKartfculü, Ifc del Bando dictado eu 10 del 
actual por el Excmo. Sr. Gobernador, Ca-
jniúp General y General en Jete del Ejer-
cito de openiciones en esta Isla, prohibiendo 
hr ex pul ¡.k ¡On del tabaco en hoja d é l a s 
proviucias de Pinar del Rio y l lábana, y 
con el üu (le obtenerla mayor exactitud en 
la ejecución de los preceptos contenidos en 
aquella superior disposición, est.i Intemlen 
cia general de Hacienda tiene a bien dictar 
las recias siguientes: 
Fnnicra. E l personal de las Aduanas y 
Rc^gáárdosdéiodb el territorio insular no 
pérüiiiirá rn modo alguno desde el -7 de 
Jtiiívo prc^euie año, siguiente al en que 
teruúua el plaxo coucedído por el artículo 
2U dd líaudo de lefereucia. el embarque de 
cualquier clase de tabaco en boja de 1«3 
proriuclás de Tinar de! Río y Habana. 
ScyitHda. Durauíc el plazo de diez días 
coucedído para la exportación del [abaco 
en rama adquirido por contratos realizados 
con ¿luici-imidad al Bando,- la Administra-
ción de la Aduana de esia capital habilita-
ra iodos los díds, aunque sean ferládós, las 
horas ordinarias y extraordinai ias para 
que los despacüos so lleven á cabo con rc-
i;uiandad v orecision. dando coaocimieiuo 
á esto lureudencM del uúmero de caitos 
exportados en cada fecha; espcciricaDao la 
el a so, poso, marca y contenido. 
E l Subinleudenie. como Inspector cene-
ral de la Kenta de Aduanas, adoptará las 
nieoida? necesarias para que las operacio-
nev-se practiquen con la debida exacti-
tud. 
7V'ü;!í. P.ua la exportación del tabaco 
durante los iIícl días co¡-.cediJo? a! cicero, 
se observa.'in ia's formalidades siguien-
tes: 
(«) Las f.Vctiirás O pólizas que preíe;.--
ten los caladores, expresaián;' 
1" Ncmbre del buque y del Capitán, to-
nelaje v bandera. 
2'; ruorto ó puertos de su deslino. 
3" Nombre del remiicute ó rcmüemos 
4" Número de bultos, su clase, marcas, 
numeración y peso imitó y neto de todos y 
cada uno de ellos. 
5? Clase de mercancía setn'm DOmeacla-
tuia del Arancel de exportación. 
(¿;) De las laeturas O pOlizns se {ornará 
razón por el Negociado coi respondienie; en 
un Registro especial extraordinario, que se 
abrirá con ese ubjeto, sin perjuicio del or-
dinal :o que détenulúan las Ordenanzas. 
(c) E l Administrador decretarcá en la 
factura pi incij>al el leconoeimiento do las 
niercancias y deslghará en cada una do 
ellas el Vista que haya de practicarlo. 
¿I) E l Vista verificará el reconocimiento 
y anotará el resultado en los dos ejempla-
res do las fací m as á que aluden las Orde-
nanzas del rarnp, señalando le partida del 
Arancel y liquidando los derechos que ha-
yan de cobi aise. 
(O Cuande el tabaco se presente en 
tercios de 4ó 50 kilogramos, se hará y c.om-
probaiá el peso declarado por escandallo. 
Si se presentara la mercancía en cajas, se-
rones, laidos ó cualquier otro envase de-
peso y vnlumen variable y distintos á los 
¡usuales, ej Vista, bajo su más extricta res-
ponsabilidad, practicará el reconocimiento 
y hará el despacho, pesando todos y cada 
uno de los bultos. 
( / ) E l interesado, con la factura prin-
cipal, procederá a hacer el pago, del que 
tomará razón la Intci vc.ncióíi de la Adua-
na, en la forma establecida , prohibiendo en 
absoluto que en ningún caso se admitan los 
derechos y se efectúe el emliarque sin que 
preceda el reconocimiento que ha de prac-
ticar el Vista. 
{y) E l Administrador pondrá la orden 
de cmbaique en la factura duplicada. Esta 
operación se efectuará bajo la vigilancia 
del Kesguardo, cuidando la Administración 
de dar cuenta á esta Intendencia del perso-
nal que destino á este servicio especial y 
extraordiiuuio. 
Ciuirtxi. . Establecida en el artículo 1? do 
dicho iJaudo la excepción para la, exporta-
ción de tabaco de las indicadas provincias 
que demanden las necesidades del consumo 
en la Península, será requisito indispensa-
Ble en este caso, á partir do la fecha citada 
en la regla segunda, que los remitentes se 
provean en la Administración de la Aduana 
do este puerto, único habilitado al efecto, 
de una guía expedida por dicha oficina, 
cuya torna-guía se remitirá directamente 
POiVésta íritendencia al Ministerio de ül • 
tramar, con el fin deque, requisitada por la 
delegación del Gobierno en la Compañía 
Arrendataria de tabacos, sea devuelta á. la 
olicina de procedencia para la justiticación 
correspondiente. 
Qui/iia. Para evitar que dicho tabaco 
pueda exportarse por los puertos de las 
provincias de .Matanzas, áanta Clara., Puer-
to Príncipe y Santiago do Cuba, las Adua-
nas y el personal del Resguardo impedirán 
que los barcos de Cabotaje reciban ni con-
duzcan ninguna clase de tabaco en hoja 
desde los puertos de las provincias de Piuar 
del Río y Habana para cualquier otro do 
los correspondientes á las provincias prime-
ra m o u te i ue n c i o n a d as. 
E l Adiuiuisirador de la Aduana de la 
Habana, de cuya jurisdicción y autoridad 
dependo el Surgidero de Hatabanó, en todo 
cuanto se reliere á operaciones aduaneras, 
dará las órdenes para que por esepueito 
no se permita el embarque para los de las 
provincias antes citadas, de cualquier clase 
de tabaco en rama. 
Sexta. Las autoridades admimsnativas 
de todo orden, y especialmente los emplea-
dos del ramo de Aduanas, vigilarán por to-
dos los medios posibles los trasportes de 
mercancías por mar y tierra, valiéndose 
para ello del resguardo terrestre y maríti-
mo v de otra clase de agentes, si se consi-
dei aran necesarios; y tan pronto como tu-
vieseu noticias ó indicios de que utilizándo-
se indistintamente embarcaciones, carros 
deiraspoi tes ó los feriooaniles se tratase, 
de conducir el tabaco en rama cosechado 
en las provincias de Pinar del líio y Haha -
na á cualquiera otra de la isla, procederán 
con toda diligencia á instruir los procedi-
mientos del caso, verificándola aprehensión 
del género por los irámitea y forma que se-
ñala el articulo 173 de las Ordenanzas de 
Aduanas. Peí acta de aprehensión y demás 
diligeopias que se instruyan, se dará mme-
djatameiiie c'ucDia A esta Intendencia ge-
neral de Hacienda para ia resolución que 
proceda, en harnionia con las disposiciones 
penales que se establecen en el Mando. 
Si la aprehensión se veriiiea por conse-
cuencia de denuncia de persona extraña á. 
la Administiación, se- ¡endra en cuen;a e. 
articulo J9.1 do las expresadas Ordemvu" 
zas, partiendo de la base de ia perialidad 
que se esrableco en o! Baiido reieriílo, por 
la renr.inei ación que .-or-espondo a! domin-
ciador. ' • 
Séptima, E ! tabaco nrodireído desde la 
provincia de iláfaiVzas línsía el extremo de 
Oriente dé la Isla, se exportará como basta 
qaeel tabaco venga desdo aquellas provin-
cias despachado como de Cabotaje, y que 
en ia póliza respeenva se ha de hacer ia de-
claración expresa do quo el tábaüd se dec-
lina a ¡a exportación. 
La Adminis!ración de destino ó sea Ja de 
ia Habana, cuidará do que el tabaco queuo 
en depósito, intervenido por la Administra-
ción, hasta el momento de embarcarlo en 
el buque exportador, haciéndose pievia-
mentc las comprobaciones necesarias para 
que en ningún caso sea mayor el número y 
peso de los bultos destinados á la expolia-
ción, con el de los llegados por Cabotaje 
con tal objeio*. y si una perfectá conformi-
dad. 
Oc/ar.i. E l carácter de medida de gue-
rra queieviste la supeiior disposición del 
Excmo. señor Gohernador Capitán Gene-
ral, General en Jefe de! Ejército de opera-
ciones en ía Isla, excusa á esta intenden-
cia do hacer advonencias á todos ios fun-
cionarios dependientes del ramo de Ha-
cienda, de las responsabilidades que por 
falta decolo en tan imponante servicio pu-
dieran deducirse. 
Habana. IS de Mayo de IS^.—Eutitio 
m 
Anoche, á la hora de entrar en pren-
sa esta ed ic ión , recibió nuestro distin-
guido amigo p . Manuel Vallo, P r e s i -
dente acoidenral del partido reformis-
ta, el siguiente e x p r ó s i v o cablegrama: 
M,i-1 y i. i 19 rtí ¿i/ii/o i(< 1800. 
m y b r í o m o Mayor S. S- Mi M. á Sfia-
nuol Valle. 
Habana. 
Su mag5?tad agradóos sentimisntos ¿o 
lealtad y satisfacción esprasados telegra-
ma cti nombre Partido Boformísta. 
E l D r . Sn l iuas , c ó i u h n i c H desde 
C o r r a l F a l s o , que á las dos y me-
d ia de la l a r d e de ay er, f a l l e c i ó v i c -
tima, de la e n í e n u e d a d e n d é i i i i c a 
e l E x m o . S r . G e n e r a l de B r i g a d a 
1). l í i e a n i o V i c u ñ a . 
D n r a n r e el curso de sil e i í f e f r á e -
dad se han recibido varios l e l e^ra -
m a s de S. M . la Reil ih y Min i s tro de 
l a . O n e r r a , jVíroiys«4úUos^»Oi':s|Li es: 
tado. 
A p e t i c i ó n de los v e c i n o s de M a -
t a n / a s , los restos del genera l V i c u -
Daiuó, y cu breve a p a r e c i ó 




— j Q ú é desa la señora condesa? 
— ¿ D e d ó n d e s a b é i s rjue sea yo con-
desa? 
—Se ve en el equipaje de la se-
ñora. 
—No tengo e.-juipaje. 
—Acaba.de llegar ahora. 
— L a buena de Emil ia , por servirme, 
h a cometido una t o r p e z a . . . . p e n s ó la 
madre de ( J i b e r t . . . . Que. remedio! 
—Decid á vuestro amo que suba á 
hablar conmigo. 
—Voy , señora . 
Cinco minutos d e s p u é s , el d u e ñ o del 
hotel bre tón se presentaba y c o m e t í a 
t a m b i é n la torpeza de preguntar: 
—¿Qué se ofrece, señora condesa? 
—Buen hombre, cabalmente de ese 
t í t u l o de condesa es de lo que quiero 
que. hablemos. P a r a vos, para vuestra 
servidumbre, para todo el mundo, y 
hasta para la pol ic ía , no soy ni he de 
ser m á s que la s eñora Landr ina 
¿estamos? Lamlr ina , poco trabajo cues-
t a acordarse de este nombre. H e de 
permanecer a q u í un mes, y g a s t a r é 
cien francos diarios, aparte de los ex-
tras, que serán cincuenta. A tó pri-
mera ind i screc ión relativa á mi nom-
bre, digo que t e n é i s ta culpa, y- me 
voy de aqui. ¿ E s t a m o s copfóriueji! 
—Conformes, señora Landrina . 
—Bueno ¡y la servidumbre! 
—Toda es de B r e t a ñ a , y lo mismo 
ellas que ellos, tienen la cabeza dura 
como yo y saben hacer lo que ies 
conviene. 
—¿Quiére decir que al hablarles do 
los ciento cincuenta francos? 
—No se necesita decirles m á s que 
Lamlr ina , 150 francos; son buenos e n -
tendedores. 
— E s t á bieuj que suban mi equipaje; 
quiero quitar yo misma los ró tu los . 
—^io haya cuidado, señora^ a q u í ña-
ña s c r á u tras ladados á d i c h a c m -
dad, 
I ) . B . P . 
E l general A r ó l a s , jefe de ¡a l í n e a 
del Mariel á Majana comunica desde 
Avk-misn. quo ayer á ias siete, t i r o t e ó 
el enemigo prooedenic del Oeste el 
c a i n p a m é n i ó de Maravi l la , siendo re-
chazado. 
Á las nueve y media tirotearon tam-
bién el pueblo de Artemisa, siendo 
reeliazados por las descargas de la 
tuerza colocada en el paso nivel del 
camino de L a s Mangas, resultando he-
rido de bala explosiva un vecino de la 
localidad. 
A las diez y media v o l v i ó á presen-
tarse el enemigo delante de la l inca, 
que se estiende desde E l P o n t ó n á G a -
briela, también por el Oeste, incendian-
do bohíos y c a ñ a v e r a l e s ; siendo re-
chazado por descargas de fusi lería y 
aignnas granadas de una bater ía . 
Kcsul tó un soldado contuso. 
E n el reconorimiento hecho esta ma-
ñaua, fueron encontrados once caba-
llos imvei ios y sé cogieron tres con mon 
CÚras y once machetes. T a m b i é n se 
han onocmrrado yaguas en sangre n tri-
da*. 
D e J a r u c o 
E l general López Ochoa dice que 
sal ió en !a m a ñ a n a de ayer de Jaruco , 
reuniendo eu Caraballo cuatro com-
p a ñ í a s , el escuadro Gal ic ia y guerri-
llas. 
E n jBoZíjíTo* encontró avanzadas ene-
migas y v ió gruesas partidas que ocu 
paban las alturas de Ponce y Picadu-
ra, y atacando al enemigo se apoderó 
de sus posiciones, quedando en poder 
de las tropas tres rebeldes m u e i í o s , 
cuatro caballos con equipo, entre estos 
el del cabecilla Machado, un arm.i de 
fuego y más de 500 cartuebos entro e-
llos muchos de Maüsse'r. 
La inerza del gobierno tuvo i res sol-
dados bendos íeveinéuré y íres con-
tusos. 
E l enemigo se d i spersó en muchas 
direcciones y se cree iba mandado per 
Aguirre, Aranguren y A rango. 
D e D a r á n 
A c a b a de presentarse procedente do 
la partida de Castillo, el paisano Gre-
gorio Gonzá lez Lago. 
D e S a b a n i l l a 
Fuerzas insurrectas aracarou X C a -
bezas, habiendo muerto el soldado de 
Cuenca Anselmo Gonzá lez , y resul-
tando herido Gregorio Calomacero, 
L a defensa nada de ió que desear, 
habieude todos cumplido • o'-no Vac-
uos. 
D e M a n a g u a 
H a llegado á dicho pueblo ^a colum-
na de Echevarr ía , quién al encontrar 
allí otras fuerzas leales retrocedió , ha-
biendo tenido antes de llegar á Mana-
gua hora y media de fuego con la par -
tida de Collazo, capitaneada hoy por 
Panchito Rodr íguez , uo pudiendo pre-
cisar las baias que les c a u s ó a) ene-
migo. 
La columna, tuvo Un oficial y 4 sol-
d.uloí contusos. 
B a t a t a n ó 
E l médico civi l . Dr . D . Isidoro Ma-
zou, que ven ía á bordo del vapor Co-
/.»•* como pasajero, ha merecido felici-
taciones, por haberse prestado á auxi-
liar á los heridos que traía el vapor 
CV.v.v. 
D e P u n t a B r a v a 
E l Comandante del B a t a l l ó n de p a n 
Quint ín , comunica desde P u n t a B r a -
va, que habiendo tenido confidencia 
de que los insurrectos se hallaban en 
playa Salada, cerca á la de Baracoa, 
donde h a b í a n establecido un c a m p a -
mento, sallo para dicho punto á la 
una de la madrugada de ayer, con 
fuerza de su b a t a l l ó n y las guerrillas 
del Cano, Punta B r a v a y "VVaiay. 
die sabe leer m á s que yo. si algo se ha 
sabido, es porque yo hablé . 
Cuando se q u e d ó sola, e scr ib ió Ma-
riaua á uno de sus proveedores de P a -
rís que despachara cuanto antes á Van-
nes un carruaje y un tiro de frisones 
de lo mejor, c o n s i g n á n d o l o s á la s e ñ o -
ra Landrina . 
E r a n las seis de la tarde cuando Ma-
r i a n a cerró aquella carta. 
A l dia siguiente, á la una de la tar-
de, el ugier de guardia anunciaba al 
señor procurador del rey que una se-
ñora deseaba hablarle. 
X X V . 
HIJO MIO! MA.DRE MIA! 
E l señor procurador del rey en V a n -
nes era un magistrado ilustrado, pero 
no austero, que llevaba sus obligacio-
nes sin propasarse nunca. 
Habiendo enviudado catando t o d a v í a 
e r a j ó v e n . no h a b í a vuelto á casarse: 
quiso mucho á su mrijer, y se compla-
cía en frecuentar al "bello sexo, qu izá 
porque eu el trato con é s t e prevalecen 
ios sentimientos, mientras que el tra-
j to con los hambres prevalecen las 
| ideas . . 
E l señor de P , que era el procu-
rador del rey, cuando vió entrar á Ma-
l iana, ia cai i l icó con alguna exac' .üiui : 
Véase si no eí resúinGn de Slr'cai i í ica-
c ión: 
Mtijer <1c muiido; coi{uci(i. ̂ pero no li-
viana; qú'mé a<iro(luy á é3S&; pero d 
d í a no le r.-rra-la nadie: snlui ¿fó il(¿)i 
ingenio. 
A l presentarse Mariana, se puso en 
pie, la s a l u d ó con corresúi pero sin 
afectac ión . 
—Señora , díjula o írec iéudole asien-
to, tened la bondad d'é f en Uros . 
Mariana se s e n t ó siu hablar, porque 
estaba muy comuovida al verse en pre-
sencia del hombro de quien d e p e n d í a 
la suerte deGibert . 
L a emoción de Mariaua fué observa-
da por el señor de P , quien a g r e g ó : 
A l llegar la columna á p laya Sala-
da, se aperc ibió el enemigo de su pre. 
senda, y se a p r e s t ó á la defensa, d i r i -
g i é n d o s e desde el campamento á la 
manigua próx ima , donde tra tó de h a -
cerse fuerlc. 
Entonces la guerrilla que manda 
Miró, cargó sobre el enemigo salvando 
el pequeño espacio que mediaba en-
tre el campamento y la manigua, cau-
sando á los rebeldes a l í íunas bajas. 
L a infanter ía de San Q u i n t í n , inter-
nándose en la manigua, bat ió y dis 
persó á los insurrecto^ y p e r s i g u i ó á 
varios grupos durante largo tiempo, 
apoyada por la cabal ler ía . 
Reconocido el lugar del combate se 
encontraron 17 muertos, ocho de. ellos 
de arma bJanca A d e m á s se recogie-
ron 1 Carinas de fuego, ocho machetes, 
un cargador de municiones, ropas con 
las iniciales del cabecilla Rufino U r r a , 
el sello del mismo, treinta caballos vi-
vos cou montmas y 15 muertos. 
Fueron incendiados los cinco boh íos 
que cons t i tu ían el campamento, así 
como dos botes y otros electos. 
(iiTihdts rastros de sangro permiten 
atirmar que el enemigo La u-tiiudo 
mUciins heridos. 
U n a p r i s i o n e r a 
F u é papturada. la concubina del ca-
becilla L'iifmo U n a . llamada Rosario 
R o d r í g n e z , en el momento de t rá ta i de 
móntar á caballo para Iniir. Ksta es 
hija de dorm Mai ía Marrero, que fué 
ahorcada por dicho cal" i illa am. no 
hace, mucho 
L a mujer pi isiom-aM. y las armas se-
rán conducidas en el d ia de m a ñ a n a á 
Mariauao. 
L a ti opa solo tuvo un contuso de 
San Qüi i i thj . 
E L «OLADIOLUS1 
EfOCfidente de Cardi í f fondeó en 
pucrio ayci al medio dia el vapói in-
fles (iUi'.liulas, con cargaliiéuLü d é car-
E L ^'IVIT^A» 
A y í T tnt.TÓ en pnerio procedente de 
L i v c i i-eoi y escalas, el vapor e s p a ñ o l 
Vtt 'fia, cOUltUC.ieUdO ear;2;a general, 
EL ACUIDAD CmNOAL" 
P a r a Progreso y V'rracruz se hizo a 
la mar ayer tarde el vapor e s p a ñ o l 
Ciudad Condal. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
TKKNA 
Componen l.i tcm.i |>ara luo.z Afuracipal 
dó O'íiiUeS l<ÍS ^cñeriíS s¡£uíéiít('i.í: 
Io l>. Sergio Alvaiuz Kabián. 
'J'' !>. bi-iiioi l'iav. r y.OüIL 
3* Llio. Fraitckv... SriiH l.a,-. C«ií l'Ho. 
ÍJEÑ A L A M 1 RENTOS l'A K A H O Y . 
Sala 'Je tu C m l 
• Artife ge^ífidí^s peí .ion IVnile Vi. i j < oír-
tra tloii Maimi-l J . L^u-n/.isun ftiiifh Un po-
so.-;. I'rncijic; Si. Palnpilit-n. I .cli ades: 
Ldes. Hinijcli v i'.iiiir-i !!•;;. rmcui a^oios: .-c-
,rfjau'¿ Miifoiua v Fea-aa. Ju/.^.idu del Pi-
lar. - - • . -• -i -
Secieiaría, Liiu. La Tune. 
JUICIOS OKALB3. 
Sección 11 
i Contra Juan Cortés, por robo. Ptincnic: 
Sr. Papós. Fisral: Sr. Cribciga. Defensor: 
í.do. Sánche.7.. Pnv u; ador; Si'. Sterliüg. 
Juzgado de Güines. 
Cenna Patricio Martínez, poi disparo. 
Ponente: Sr. Pívgés. Fiscal: Sr. Giberga. 
Pefeüsor: Ldo. Santiusfe. Procurador: se-
ñor Lépoz. Ju>;iradode Güines. 
Contra Dieco Niiñe/,, por bomicidio. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Si. GibeV-ga. 
Péfimsór: Ldo. Fonts. Procurador; Sr. Ster-
ling. Jnzgailo de. Güines. 
Sen erario, Ldo. Odoardo. 
Sección '2* 
Comía José Vázquez, por lesiones. Po-
nente- Sr. Xovai. Fií-cal. Sr. Moutorió. De-
fensor: Ldo. Laucis. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado de Jesús María 
Contra ííamóu Día?", por estafa. Puliente: 
Sr. Noval. Fiscal; Sr, Montorio. iDéfensor: 
Ldo. Fernández. Pronirador: Sr. Peroira. 
Juzgado de Jesús Mana. 
Secretario, Ldo. Lleiandi. 
A D U A N A D E L A B A D A N A . 
RECAUDACION. 
Pesos. Cts. 
D í a 18 de mayo de 189G...S 24.602 75 
—Perdonad, señora , si os hago una 
pregunta que en otra parte pudiera 
parecer descortés : ¿sabéis qu ién soy yo 
y en d ó n d e os hal láis? 
A la pregunta del magistrado s i g u i ó 
una ligera pausa. Mariana compren-
d i ó su delicadeza, y con aquella su 
voz encantadora, respondió por tin: 
—Señor , sé quo estoy en el estudio 
del procurador del rey: á la pregunta 
de qdien soy respondo que soy la viu-
da de Landr ina . ¿A qué vengo? esto 
es más largo, y voy atreverme, señor , 
á abusar de la indulgencia con que me 
acogé i s , para explicaros el motivo de 
mi visita. 
—Hablad , señora , dijo el s e ñ o r de 
P con la mayor amabi l idad, y 
creed que haré cuanto de mi dependa 
para serviros. 
— V o y á deciros, pues, de q u é se 
trata, señor: ayer v e n í a yo de paso 
para Brest con una de mis amigas y su 
marido; yo, viajando por gusto; é l , que 
se llama B a n d i , por negocios. E n 
Vannes debimos remudar los tiros y 
almorzar; a l efecto, nos apeamos en el 
hotel de los Trc-i Pilares. E s t á b a m o s 
almorzando, cuando oímos que habla-
ban en una pieza contigua en voz alta, 
y por curiosidad atendimos ¿i lo que 
dec ían refer íanse á un tal G i -
bert tal vez e s tá i s al tanto de este 
negocio. 
—Sí . señora. 
—Eu'.oncos os diré que soy amiga 
ín t ima de ia madre de ese d c á v e a t u r a -
do joven, y os pido permiso para verle 
eu su calabozo. 
E l magistrado p e r m a n e c i ó impasi-
! ble, como si nada hubiera o ído , y res-
p o n d i ó con irialdad: 
—Señora , lo siento infinito; pero hoy 
ne es posible acceder á vuestra solici-
tud. Va se procedió ó va á precederse 
á un segundo interrogatorio hoy mis-
mo, y mientras ño sepa yo el resultado, 
1 uo puedo conee.leros el permiso que 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
P a r a el d ía Io de enero de 1000 esta-
rá terminado el gran ferrocarril sibe-
riano, y á partir de esa fecha podrá 
hacerse y a la vuelta al mundo en cua-
renta d ías , y por la m ó d i c a suma de 
1.850 á 2.1)00 pesetas. 
Saliendo ese d ía de Londiei? se lo-
grará llegar en cuarenta y cinco horas 
á San Petersb.irgo por la v í a O s t e n d e -
Ber l íu . E n la capital rusa estará (lis 
puesto el tren siberiano, que recorre-
rá un trayecto de 2.000 k i l ó m e t r o s en 
250 horas, llegando los expedicionarios 
á P o r t - A r t h u r doce d í a s y siete horas 
d e s p u é s de haber abandonado á L o n -
dres, 
E n P o r t - A r t h u r se tomará un vapor 
de rápido andar oue va á hacer cons-
truir una sociedad rusa-amei icana . 
E s t e barco irá con toda la m á q u i n a á 
San Francisco, á cuyo pinito l l e g a r á al 
cabo de siete d í a s de n a v e g a c i ó n . Des-
do este úl t imo punto el regreso á Lon 
dres se Imrá con facilidad; de modo 
que. siempre, puede efectuarse la vuel 
1.a al mundo en cuarenta d í a s , esto es, 
la mitad de; tiempo que, el ilust.H J ú 
l'm Ví-ai,'- s e ñ a b n a para un viajé de 
< i- género ••n una de sus más pupula-
ifíü noveiiis. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Ayer , en and o y a estaba en prensa 
la ed ic ión de la tarde, recibimos el si-
guiente aviso; 
%lOruv TCnlro de. Payrel.—Propieta-
rio: A u a s t a s i ó Saavei io. Contadur lá . 
En espera d é l p s n n e v o s artistas eon-
tratados para la Sociedad A r t í s t i c a 
que a c t ú a en este coliseo, en la Pen ín -
sula y cu Méjico, y con el fin de ensayar 
obra:; nuevas, se suspenden las i un-
ciones por' breves d í a s . — ¡i aba na 19 
de mayo deLSOC.— La F.mp'isa." 
E n t r e l o s artistas que se espeian 
de Méjico liguran la celebrada tiple 
Goyznela, el tenor c ó m i c o Gat i érrez , 
y otros cuyos noa íb lcS tse pabí i cá i í í i i 
opoilitnameute. 
L a Compañía de Opera Populai dis-
pone para, esta noche una fiírniión ex-
Lraordinaria á benetieio del bu ni uno 
asturiano 1). Eduardo /Uonso, quicu 
se dij ige al públ i co eu esta forma. 
"De mis luimildes iimtíios uo ile,lni 
hacer menc ión al diiiginiH-, al reapív 
table públ ieo habanero. Nada, «oy ni 
nada représenlo en el arh-. L a < •>( '{Rsia 
y amabilidad de todos me alientan r.s 
ta vez á esperar de la benevolom-ia 
generadlo que debiera suplir con mis 
facultades. Yo confío en que. ese bou 
dudoso púb l i co , y en pá i f i cn lar mis 
estimables paisanos los nobles hijos de 
Asturias , me d i spensarán eu esta oca 
s ión las «liferciicias qne en <-asos aná-
logos han demostrado.—-^'. A . " 
VA programa se compone de la ópera, 
de ( í o u n o d Fansin, distribuida del mo-
lió que se expresa á ronl ¡uuaeiíHi. A 
las S- Primen» v segundo acto. A l a s 
0: Acto tenvro. A las 40: Cuarto y 
quinto acto. 
E s de esperar que los entusiastas hi-
los de A s t m i u s estimulen á un com-
provinciano, que con tal modestia so-
licita el favor de aquellos con el loa-
ble propósito de proseguir sus estudios 
musicales. 
Con buen éx i to comenzaron en Ir i joa 
el lunes las exhibiciones del fenómeno 
de gordura Mary Ivcgia. E s t e hermo-
so ejemplar de la raza humana, con el 
rostro r i sueño y brindando salud, ocu-
paba una especie de kiosko levantado 
en el j a r d í n d é l a parte izquierda del 
edificio, ó sea Junto al teatro al aire li-
bre. 
Mary, vestida de color rosa, sujeta-
ba con la derecha un abanico y con la 
izquierda un ramo de Hores. A cuan-
tas preguntas le d i r ig ían los concu-
rrentes, contestaba la obesa n iña sin 
p é r d i d a de tiempo, dando pruebas de 
haber recibido una esmerada educa-
c ión . 
Como d í a de moda, la empresa ob-
s e q u i ó á las s eñoras y s eñor i ta s con 
honqnets de rosas, claveles y jazmines. 
B e aquí el programa del e s p e c t á c u -
lo dispuesro para hoy, miérco le s : L a 
Koria Disputada y \Qmán 'Jar ¡era Sne-
g.ra\ Guarachas y exliibiciones de lare-
ehoneha Mary Regla , desde las 0 de 
la tarde. 
G A C E T I L L A . 
Modas p a r a e l sexo femenino.— 
Los números 15 y 1G de L a Moda- Ele-
gante madri leña vienen a c o m p a ñ a d o s 
p e d í s ; pero tal vez m a ñ a n a os le en-
v iaré al hotel de los Tres Pilares. 
Quedaba terminada la entrevista. 
Mariana vo lv ió al hotel con tanta es-
peranza como inquietud. E s t a b a te-
merosa de lo que p o d í a sobrevenir y 
sobrevino en efecto. 
E l s eñor de P puso enjuego á 
toda su policía, para adquirir informes 
de la s eñora Landrina . 
Pero en el hotel estaban tan sobre-
aviso, que los pasos de la po l i c ía se 
dieron en balde. 
Por otro lado h a b í a sabido que una 
si l la de posta había tomado el camino 
de Brest á la hora indicada por l a se-
ñora Landrina. 
E r a el carruaje cu que montaba Del-
mona. 
A consecuencia de estos buenos in-
formes, Mariana rec ib ió al m e d i o d í a 
un pase para entrar en la cárce l y ver á, 
Gibert. 
U n a hora d e s p u é s , h a l l á b a s e y a eu 
l a cárcel , y eu un momento s u b i ó al 
departamento del director y le presen-
tó el pase. 
— E s t á bien, señora , dijo el alcaide; 
voy á mandar que suba el detenido. 
¡Qué impacieucia! . . . Por fin, l l e g ó 
Gibert . 
Es taba pensando cu E v a cuando le 
avisaron que una mujer preguntabu 
por él , y de consiguiente supuso que 
serla la señor i ta de Merinval . 
Cuando v ió á una desconocida, se 
d e s a l e n t ó y estuvo ú punto de retirarse 
corriendo y exclamando: 
— E s t a rnujer no es E v a . ¿Qué me 
quiere? 
Pero no le a l canzó el tiempo ni p a r a 
volverse, porque Mariana, arrabatada 
por su genio impetuoso y por su cari-
ño, le as ió ambas manos y le l l e v ó á un 
c a n a p é que estaba allí, muy á propó-
sito para recibir á dos personas. 
E l ioven se figuró que se las h a b í a 
cou una loca, y y a iba á desprenderse 
de las manos de Mariauaj cuando é s t a 
iroi hojas de patrones y dibujos para 
bordados; figurines en colores que re-
presentan un traje de novia, un vesti-
do de seda cambiante pek iné , color 
marfil y malva, y otro vestido de fular 
azul pá l ido , estampado con grandes 
ramos de claveles, guarnecidos do ter-
ciopelo negro y guipar crema. 
E n el texto vienen dos modelos del 
y nevo peinado (íbrma antigua), una 
plana sobre los diferentes modos de 
doblai las servilletas: vestidos para 
n i ñ a s de o á 0 años ; capotas para n i -
ñas; caprichoso traje de calle; vestido 
con chaqueta de encaje; traje para jó-
venes de M á 15 años ; primoroso ves-
tido estilo de sastre; trajes de teatro 
concierto y paseo; vestido para n i ñ a s 
de 7 á 8 años y de 12 á 14. 
Traje pa ia n i ñ o s de 1U á 13 a ñ o s ; 
enaguas de verano; delantal para ni-
ñ a s de 7 á 8 años ; sombrero canotier 
para n iñas ; n a j e de calle ó de v is i ta 
para, s e ñ o r a s j ó v e n e s ; preciosos som-
brero^ de primavera y verano; blusa 
de verano; abanico de granadina pin-
tado; traje de recibí] y de ceremonia 
para s e ñ o n r a s . P a i a o í i o » pormeno-
res, ;o n l.t>íi a ia Agencia General ó ;t 
' ' L a Moderna P o e s í a . " donde se admi-
ten avisos para suscripciones y se fa-
cilitan m'.mejo> .sueltos 
LOS ANILLOS DE Sa'J URNO.—M. A n -
toniadi, del Obaérvator io de Juv i sy , 
Franc ia , ha descubiei tu una nueva y 
c lara d iv i s ión en ei b i i ü a u t e aniilo in-
terior de Saturrio, y o l las dos que s ó -
lo pueden observarse con ayuda do 
d e l i c a d í s i m o s anteojos y gran p r á c t i c a 
en la o b s e r v a c i ó n de los asiros. 
Ed diversas é p o c a s algunos de loa 
a s t i ó n o o i o s más conocidos, como 8 i r 
VVilliam ü e r s c h e l l , D i Vico, Tul t l e , 
Cooledge y Asaph Dal í lidiaron som-
bras semejantes. L a s ú lr imas obser-
vaciones del a s t r ó n o m o francés , hacen 
snbii á siete el uúmero de divisiones 
manail . . «lel imtiv.am iu.e en los ani-
llos de ese planeta. 
Caros s u e l t o s — E l número 0 de 
Ln CrOnico Médico-Quinir i / iea de la, 
Habiuui \\:\(: Interesantes trabajos de 
los docto í e s ;.L Santos F e r n á n d e z , T o -
más V. Coronado, L Oalvo, E . L . T r u -
d<-aii, E . lí. Baldwin, A . Bustillo Liro-
Iíj y Manuel l íu iz CasabÓ sobre diver-
so;, ¡m ni o.s de medicina, bigiene y ex-
peiimeiilos químicos . 
wSíjgúíi c á l e n l o s de E l Fífjaro, da 
i';.rí:s, «•! uúmero de per iód icos que se 
pul.hr i i o dicha eindad llega á 2.500. 
fie etthiJ* I VO 'on pulamos, KM ilustra-
do», ló^i de niM.bis, 1(1!) de medicina, 
unos f¿Uu lihiim lem;* y 20 de. sports de 
lodas ehisiíS. Doi-e se ocaipan de mag-
ueti-oiu, y Ocho se publieau exelnsiva-
meiite. pata los coleccionistas de sellos. 
E l periódico p o ü l i c o más antiguo de 
la nación, es la (Jazetlc de France que 
cuenta 1467 años de existencia. 
" L a Marina . ' '—Va todo el mun^o 
sabe que la hermosa peletería, de los 
Portales de L u z ha. empezado á recibir 
de su fábrica, establecida en Menorca, 
un calzado duradero y de corte ele-
gante, que vende á. precios reducidos, 
con objeto de favorecer á las familias 
que se surten en aquel establecimiento. 
L a Marina se amolda á la s i t u a c i ó n 
y, s e g ú n el anuncio publicado el lunes 
en la edic ión vespertina de este perió-
dico, tiene polaquitas de elmrol y g é -
nero, y otras de piel de K u s i a que cede 
en un peso plata cada par; zapatos do 
charol y amarillos, para señoras , (i 
S 1,50 cts; polonesas de cabriti l las á 
$ 3; zapatos negros y amarillos, para 
caballeros, á § 2; botines gallegos, fi-
nos, de bonita figura, á. $ 2,50 cts. E u 
una palabra, la casa ríe P i l is y E s t i u 
ha rebajado los precios á sus mercan-
c í a s de primer orden iiasta un l ími te 
que raya en lo inveros ími l . 
Sabido es que el citado estableci-
miento, á fuerza de perseverancia y no 
pocos sacrificios l l egó á o f r e c e r un cal-
zado, con hormas del pa í s , que compe-
tía, con el hecho de las mejores zapate-
rías , ya en charol, becerro, y pieles de 
colores; ya en las polacas, corte fran-
cés . Pues bieu, a d e m á s de esos a r -
t ículos superiores, ahora L a M a r i n a 
tiene calzado de moda á precios ínfi-
mos para que los ricos y los pobres^ 
todo el mundo aeuda al l í á surtir su 
casa, unos Con muchos centenes y otros 
con poco dinero. 
La crisis hizo rodar—mis proyectos, 
Etelvina, —no nos podemos casar ,— 
mas sí podremos usar—calzado de L a 
Marina. 
Una. Puincesa .—Entre los pasaje-
ros llegados ha poco á. N . Y o r k , eu el 
Kaiser Wilhcim, se encuentra. Ia prin-
cesa Di E lv ira de Borbón , de la rama 
carlista de esa casa. 
L a a c o m p a ñ a n la condesa de Las» 
pudo articular dos palabras medio so-
focadas por l a emoción: 
•-—¡Hijo mío! había exclamado. 
Y abrazó a ( l i b e n esl rechándolQ 
contra su corazón , y estampando i i c 
ósculo en su frente, repitiendo: 
— ¡Hijo de mis eu ira í ia s ! ¡pobrO 
hijo m í o ! . . . . 
Por fin, comprendió Gibert , y e s t re -
chando t a m b i é n eu sus brazos á M a -
riana, e x c l a m ó : 
—¡Madre mía! 
L a entrevista fué larga en o p i n i ó n 
de los carceleros; pero á nuestros dos 
personajes les parec ió i n s t a n t á n e a . F u é 
para ellos nada más que un beso, un 
abrazo, una lágr ima . 
No fueron pronunciadas entre ellos 
las palabras pasado, arrepentimiento, 
desprecio. 
¿ P u e d e acaso un hijo despreciar á su 
madre? 
Por fin l l egó la hora de la separa-
c ión . Mariana v o l v i ó á su hotel ab-
suelta y regenerada. 
Gibert vo lv ió á su calabozo casi con-
solado; como que las caricias de una 
madre son b á l s a m o ¿rara cualquiera 
herida. 
U n d ía d e s p u é s de. aquél en que es-
tuvo en la cárcel , recibió Mariana una 
esquela del s eñor procurador del rey, 
inv i tándola a que fuese a verse con é l . 
Mariana fué temblando. 
— S e ñ o r a , — l e dijo el magistrado—ya 
sé con q u é carác i er v i s i t á i s al s e ñ o r 
G i b e n , y os concedo que le v e á i s to-
dos los d í a s de la una á las cuatro de 
la tarde. D e hoy eu adelante le v e r é i s 
á solas (al decir esto, el s eñor de P 
se sotírió con benevolencia), cosa que 
uo s u c e d i ó en la primera entrevista, 
porque mi responsabilidad se oponía á 
ello; pero y a veis por este permiso que 
os doy, que no t e n é i s que echarme eu 
cara mi indiscrec ión . 
— ¡ O h , señor!—dijo Mariana. 
fSe continnard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 2 0 d e 1 8 9 6 . 
ncn. y como secretario el seüor don 
Miguel Anti^osn. 
Vueron ú recibir á la viajera, el s eñor 
don K . Cort ina de aquella ciudad y 
otras conocidas personas, i n s t a l á n d o s e 
Im'^o los rec ién llegados cu el u i I o -
l land House." 
L a señora de B o r b ó n p e r m a n e c e r á 
corto tiempo en í í . Y o r k y se d ir ig irá 
tal vez á Washington y Chicago, visi-
tando en Nueva Orleans, á una s e ñ o r a 
miembro de su familia, y que vive en 
esa [¡oblación. 
CAN'. A R E S . — 
L a s huellas de tus pisadas 
en mi camino encontré , 
y luí poniendo mis labios 
donde pusiste los pies. 
E c h a r é sal á mi cama 
y pondré a l cuerpo cilicios, 
hasta tanto que la Virgen 
me conceda tu cai ifio. 
Cuando á una rubia quer ía 
siempre estaba tintando; 
¡ahora quiero á una moieun, 
y á todas horas me abraso! 
E l amor tiene una casa 
con paredes de cristal, 
y lo que él mismo no ve 
lo suelen ver los demás . 
i í i tu despedida ví, 
n i tú cscuu'.haste la mía, 
y 110 obstante nuestras a'^.is 
se d i c i ó n la despedida. 
No te contengas y llora, 
serrani l la de mi alma; 
¡los corazones se entieiiteu 
con suspiros y con lágr imas! 
Nare&o D'mz de Escobar. 
A u t é n t i c o — L o s j ó v e n e s del flíns 
— • P o r q u é 110 te casas?—pregunta 
u n atniu'o á otro. 
—Porque quiero poner mis condi-
ciones. 
— ¡ T u s condiciones! 
tíí; necesito una muier bella, rica y 
tonta. Si 110 es rma y bella lió la quie-
ro: y si no es tonta, ella no me querrá 
á mí. 
C R O N I C A m H í l O S A 
DIA 20 DK MAYO. 
Este mes está cousagrado á la Madre del Amor 
Hi:vmoso. 
E l Circular está ei. sauta Catalina. 
San Bernanüuo de Siena^ couíesor j santa Basila 
vii geu y mártir. 
Dice Sau Agustia que para alcanzar con mayor 
seguridad y abundantia el favor de los santos, esme-
nester imitarlos, porque viendo que nosotros practi-
camos las virtudes ea que ellos se ejercitaran, enton-
ces se mueven más á rogar por nosotros. L a lieiua 
de los santos y uuesra primera abogada María, des-
pués que ha librado al alma de las garras de Lucifer 
y laba unido á Dios, quiere que la imi'e. de otra 
suerte no podrá enriquecerla do sus gracias, como 
quisiera, viéndola contraria á si en las costumbres. 
Por eso Marta llama bienaventurados á los que con 
cuidado imitan su vida. "Ahora pues, ó hijos, escu-
chadme ñienavcuturados los que siguen mi camino..i 
E l que ama, según el célebre proverbio, ó es ya 6 
procura hacerse semejante á la persona amada. Por 
esto nos exhorta San Jerónimo, que, el amamos á 
Maria, proearemos imitarla, porque este es el mayor 
obsequio que podemos hacerle. 
Dice un autor que sólo pueden llamarse verdaderos 
Lijos de María los que procuran vivir conforme á su 
rido, Procure pues el hijo, concluye San Bernardo, 
imitar á la Madre, si deseare alcancauzar su favor, 
porque viéndose entonces honrada como madre, le 
tratará y favorecerá como á hijo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
'Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
echo, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 20 —Corresponde Tisltar á 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
o r á i ü k\ Rastro fe p a i i o m w 
Meses beneficiadas. 
Toros y novillos. 
Bueyes y vacas 
Terneras y noñlloi 
i Ifó) 
57 > 
Ul s.. 79 > 
Xilot. Precios. 
4297$ 
21 cts. k, 
18cts. k. 
2€cte. k. 
351 Sobrante. 165 
R a s t r o de ganado menor. 
Cerdos... 
Carneros. 
15 70 2861 
361 
PEE0I08. 
Mant? 36 á 40 cU. k 
Carne 36 á 40 ,, 
38 .. 
Sobrantes: Cerdos, 250 Carneros. 51. 
Habana 18 de Mayo de 1896.—Él Administrador. 
Guillermo de Erro 
m m m 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a R a b a n a , 
Presidente: Tltrao. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo. — Audiencia. 
SALA DK LO C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cn-
bas—San Migue! 116. 
Magistrados.—Uou Ricardo Díaz Aeero.— 
Zuluetn, n0 0. 
Don Francisco Pampiüón Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti Neptuno, 
13 4. 
Don Manuel Viaa Ochoteco.—Virtudes 2. 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SJKCCIOJf P R I M E K i . 
Presidente; Etmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardfi Maya y Laco 
Prado.. 11, " J * 
D o n j u á n Valdés Pages.-San Ignacio, 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
«BCCIdN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José Marta 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrado*: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan P. OTarril l—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las cansas que 
proceden de los juzgados de Jesás María, 
J^lén. Pilar. Betucal. San Antonio j J^ruco 
MAGISTRADOS STrPLKKTBS 
Don Rafael Maydagán.—Keina34. 
Don Juan P. O'Farrill .-San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 132 
Don José A. González y Lannsa.—Ca-
lle / , número \ Vedado. 
TRIBUNAL COXTEKCIOSO 
Presidente: limo, señor don Joeé Pulido 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
»o.—Habana 55. 
D. Manuel Viaa Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel P. 
Tiondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig-
fca-io uo. 
S U P L E i m S 
Donjuán P. Toftarellv.—Caba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Franciaco E . de la Torre—Belascoain 7 
FISC AL DE S. M. 
Den Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D.Bclícario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Monctuiu.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrís Avelino del Rosario (con li 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don R.i?ilio Díaz do Villar.—S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torre. O'Keilly 53.. 
SDSTITOTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Kemirez.—Habana 51. 
Don Eurique Roig.—AguiarllÓ. 
SECRETARIA DEGOBIERSO. 
Re,creiat io: Don Miguel Rodríguez Bemz 
Obispo JS. 
Oticial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
tuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emetei io Cieña y Hevia. 
Aspir.mte 1?: Donjuán González Otero. 
|d, 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Uonifacio Moutalvan. 
Don l' ianciáeo Javier Arribas. 
Otici.il do Archivo: Don Jo¿ó Vieiíes. 
Aápiiaüio; Don Josó Duaue de Hei-edia. 
SECRETARIOS DE SA LA 
D^ Jo Oív!h Üou Francisco E . de la Torre. 
líi'I.iyro '.iu 7. 
Sección 1': Don Josó L . Odoardo.—Real 
l-.'- M:iii.uiao. 
S; c.:u>!! 3Í: Don Calixto Llerandi.—San 
J.ríi. M O 1(58. 
OFICIALES DE SALA 
SocciOO l*: Don Carlos Valdóe Faa'l, O-
1ms]io 137. 
Sección ?*: D.oq ü Jolto Nieto.—Prado Sd 
TASADOR REPARTIDOR 
Dcc Rioñrdo Villate—S. Miguel 137. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz do Villar.— 
Consulad.ó 97. 
Don Nicolás Sterliog y Varona.—Reina 7S. 
Don Fernando López. -SantosSuarez 9. 
Jeeójj del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 3S. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 'J3. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Dco Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J 
D e Ia i n s í a f l e i a é i j i í f r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: IJabana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Sa 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmoa. 
Don Jesús Rodrícniez 
BFLEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vorgnl (Secre-
bario.) 
D . Eligió Bonachea» 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgadt: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortíz y Coingni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti {Socreía-
rio), 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JESCS MARÍA. 
Juzgado: Tacón n. 
Juez: D. Francisco O. Ramu"e3 Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pinc (Secreta-
rio). 
D , Luis J , Sausa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Morea. 
PILAR. 
Juzgado; Manrique do. 
Juez: D. Julio Macia VAzquee. 
Escríbanos: D. Josó B. Egea {Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrisez Psgz. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7G. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JosóNicolás de Ortega. 
« . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M D - I T I O I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84, 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L f K . 
Juzgado: Teniente Rev 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM» Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don José L. Kobelsp. 
TBWB MARÍA. 
Juagado: Maloja 13. 
Juez: don Lcopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). ' 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAíw 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González RuIe. 
cerro. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares, 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M» de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato; San Ignacio 3. 
Decano: Don Francisco del Barrio. Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó Urqu^jo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Soárez 30, 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
w José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
^9. (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115* 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
• Juan Valdés Castro, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
* Ramón Zubharreta. Jesá? de! Mon-
te 549. 
u Rjvjnón Espinosa de los Monteros Je-
^ús M'BS. (Con licencia.) 
Migut>i A. Matamoros. Chacón 10. 
« T ^ 4 8 ,Grauado8' Campanario 18, 
u ítlfredo Liaguno, Jesús del Monte 379 ! 
" Federico A. de Castro, Inaostra 2 
' José Ramón í^jvas, Rayo 32. 
4 Juan Marti. (Con Ucencia.) 
Fernando Tariche, Paula 85. 
Antonio Arjona. Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila fi4. 
Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
Manuel L . Vizoso, Monte 125-
,~ Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Lon licencia; despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 2L 
D . Joaquín Lancls, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . Josó Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Josó N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodriiíuez, San Igna-
cio 106. 
- . José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
- - Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
- - Emilio Villageliú, San Ignacio24 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Pouasin, Aguacate 12S. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés, Suárez 129. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLO* 
A cargo de D. ArturoGalhtti San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JODICIAL 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
l i s f mmi l i j ! 
Academia de Ciencias Móaicas; Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Deeamparados: Ce-
rro 442. 
Afilo, Hermanltaa de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires ^3.—Secretaria, Galiano nú-
mera C8 
Asilo Sao José; Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas; Ce-
rro 797. 
'A8oc\acion Médica de Socoirns Mútuoe de 
la Isla de Cuba,'' Prado n0 115. 
Academia Dental; Obrapia 54. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargara 03. 
Banco del Comercio; Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Deiecación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas; Dragones 62, Conven-
io do San Agustín y Amargura tíü. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigiida Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja ' rio Ahorros y Socorros muraos de 
Eropleadofl y Obretoadó ta isla: Sa-
lud 9ft 
Cíímara de Comecrrcio: Monte3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza do Armas-
Caree) Pública; Prado y Sau Lázaro-
Casa do, Beneficencia y Maternidad: San 
. Lázaro y Bel a seo a in. 
Casa de Kecocídus; Comroítela y O'Rol-
Casas de socorro.—1* Demarc.icióa. Lam-
parilla 42 
Idem 2•', Asilo de S. José. 
Idem 3° Lealtad 161 
Centro de Anendatariost de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultosea: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo; Principe 28. 
Cuartel do Artillería: Comoostela y Fundl-
dlcion-
Coleglo de Corredores Notarios; Mercade-
res 26 í Bolsa Oficial). 
Centro telefónico; O'Reilly \ . 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas; Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 alto». 
Colegio de Escribanos; San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n Ifimaclc nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admiahtración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Fieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gob'.er-
no General, 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30, 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Mnni-
cipalos: Lamparilla,3L 
Escuetas de Artes v Oficios; División j Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio i0. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Sun 
Lázáro205. 
Pdem Preparatorio de Medicina: Lamparl 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios; E m -
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura; Drasones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Ma zorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes; Faldas del Caítlilo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene; Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro- San Lázate y Mari-
na. 
Secretaría dela"Socidad de Estuáioa Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á b l i c o , 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L VISMO. 
PLAJU MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codenlla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Vilialón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Eecacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martíneí. 
Otro, don Ladisiao Hidalgo Domíngueif 
1' COMPASCA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollínedo. 
2* COMPAÑIA. 
Capitán, don Podro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pa/.oí. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
S» COMPAÍttA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Grauda. 
Otro, don Miguel Füloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallogo. 
Teuiento, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Al Lear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1* COMPAS ÜA. 
! • zona, Sillos, 59. 
2* zona, Campanario 20L 
3* zona. Estóvoz. 88. 
2* OOMPASIA. 
1* zona, Aguila, 00. 
23 y 3* zona. Cuartel de U Futvra. 
3' OOMl'AlSlA. 
1» y 2a zona, Compostelaesauina á Paula 
2* zona, Arsenal, 40. 
4' compañía. 
3» y 2» zona. Lagunas, 85. 
3" zonaj Araroburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, callo d^ Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Baireto, b'J. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 583. 
Idem de Jesús del Moute; Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letia B. 
C b s h i s P o l a í l í i l i M l i f a 
JTEPAIFRA DE POLICIA 
Piliaer Jefe, Coronel don Juan Copeüo,— 
Cuba 24. 
Seefeianbj con Francisco Dominico»-Co-
ba 30. 
ENSPECffifRES 
Den José Trujillo Monagas,—Trocade-
10 00. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADORIAS DE BA.11RÍ0-3 
Templete. Mercaaerod u . 
Tacón, Industria 127. 
Sauta Clara, Luz 33. 
Puuta. Consulado 30. 
Atares, San Jaaquin 3ti. 
Lnyauó, Luyanó 104. 
Vedado, T entro V y 5* 
Monserrate, San Nicolás 14. 
lueolo Nqevo, Marqués Goiuáiez y Jí'bílb 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
Sau Nicolás, Manrique 185. 
Scgunao ae San Lázaro, Coneordiu tía, 
Jesús María, Puerta Cerrad *. 1H 
Sau Leopoldo, Noptuua l1,)! 
Di agones, San Ji\s;>;-i3. | 
Pilar, Esicvez 73. 
Ai royo Apolo. Jesús del ¡aoafe.wKi 
VivesJ Éspotanzá 00. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, HeinazaTO, 
Príncipe, Pasco de ' lacón251. 
Cristo, Lamparilla 00 
Arsenal, Cicnmegos eaíiuma a Apoilaca. 
Ceiba, Eaperanza 38.. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villauueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana'240. 
Guadalupe, San Ratacl 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 2a. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid .50. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. Carmen, número 22. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don FeUv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anrouio 
Revira 
Ferrocarril de! Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau, 
S E R V I C I O 
n E EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE S A L V A -
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1S35, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Exctno. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando e,n su bande-
ra la corbata, de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalhíanta doña Eulalia de Bornon ei día 11 
de Mayo de 1S93. 
E l Detall. Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde sa 
halla montada la guardia da prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egído te guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la nrimera Comnañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesüs del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
0a y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Viroen de 
los Besamparaños, Gamiz y Zencbviech. 
Las segundas Ocueral Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucciónl, un carro de escaleras, contándo-
se entre todos Ins Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerrywearDer 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Major. 
Coronel ler. Jefe, lltmo señor acn Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2° Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. José Domic^uez Delfín. 
Comandante 3er. Jeíe^ don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
tomandanto Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Royes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Soorolario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudanlo Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Tonlnnto 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortós Caí donas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encaigado de la red te 
lelóuica, 
Músico Mayor do 2?. don Rafael Rojas 
González. 
I'rtHiaa Couipnvta (C-nyniMtas Rojas) 
280 l>otuberos. 
Capitán, don Eugonio J . do Sauta Cruz, 
Conde do Mompox y Janico. 
Primor Teni(Htle/ don Josó de Vorna Oco-
guera. 
Olio, don Pmnctoo Lope?. Aparieto. 
Segundo Tenionto, don Joaquín Rodos 
Aguii re. 
Stgmmu CoHijutna, Di) horttlur-i. 
Capitán, don Joaquín Fernándo;; Tuya. 
Primer Teniente, don Fiaudaoi Area. 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lobredo Gou/.ale/, 
.Segundo Teniente, do» A Iberio do reca-
lante Zenovollo. 
Otro, don Juan Pablo rfoví.i. 
Tcnc/a (lompañin, IbO hotufref-
Capit.iu, don Francisco López. Caldetóu. 
Piímci Teniente, don Pedio do Aibj P é -
rez. 
Otiu, «Ion AJlmlo Mingue/ Mm f̂trtM 
Segundo Teuie.nU», don Josó Branly (leo 
guei a. 
Cutiría Co Hipa fuá, IOS hdthlnrícn. 
Capitón, don Fruuciscu G. Atenas. 
Primer Teuioute., don llonninio Ripea 
Valdés. 
Segundo Teuieuto, don Katoot del Cas-
tillo. 
Qietnía Comp'ivia, LÍO hontbres. 
Capitán, don Joaquín Conuit do \ J V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornainna Moiiserait. 
Segundo Teniente, don Josó Pons Luió. 
Otro don Manuel Pehn'o San.-. 
Se&ta Covipañin, Cerro, 77 hombltS-
Capitán, don Jacinto Pardo Femande..7;. 
Primer Tenienif. ¿fon Joso Delgado So 
Uta 
Otio, don Nicolás López O'Ha'.lorivn. 
Segundo Teniento, don Juan Jlouicado 
Catalán. 
Otro don Francisco Gn/in Ui Kluaua. 
SépiiMil ConipafUit, VM utfs ü'run'íti, 
75 hovihrcá. 
Capitán, don Josó Eicandcll Pujóla. 
Primer 'IVniento, don Joíó GkÑftAtMi fo-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguílar 
Ka ¡nos. 
Crio, don Donato Menendei Ocima. 
S&ríón de Cusa Blanca, Caniis¿iai ¿x:\his. 
48 hombres. 
Prire.i'r Tómente Coma.jilaute, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry 7;: ra ta 
Co^ivaiila mpvüiztiita-
t'apifaü. don Lsfeban Perníui:u1.- v Per-
uande^. 
üíUihiaá. 
Jkledico t*. «loctor don liafiuel A^-m^ra 
Uíéi^Bt'A • • ' 
.Mftiici' 2*', doctor don Uándido Üoyo-» 
iiu.u'uol. * • 
inro 'i0, Î do. don Pedro Ho?oh García. 
« 'lid 2o, doctor don Joso hamirez l ovar. 
Farmacéutico Io. Ldo, don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñir Villar. 
¿¡•ityci numerarlos. 
Coronel, lltmo. Sr. Conde de Maennies. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bré^mea 
Rniz. 
Otro, don José Llanoza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Hiendo Ain.iníó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (eu 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Lo^orbnro (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena umi acrivo.) 
Sanidad. 
Médico ln, doctor don José Romcio Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jane 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, dou Mariano Amantó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecuitna de las Obras ud Cuar-
tel "Infama Euhilia." 
Presidente, lltmo, Sr. Coronel dou Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacóntico l? don 
Mañano Amantó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
TonienU) Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Ueruáudez. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjcro. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . do Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael do Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . I . 
Fuo creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ¿an José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vatftes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
Comité Directivo. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Preside'nte: Teniente Coronel Etmo. 
Sr. D. Cándido Zabart». 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero; Capitán D . Pedro Pablo E -
charte. 
Fuerza activa. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Etm. Sr. 
D . Joaquín Rniz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
oados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Joai 
Gómez Síüas. 
Abanderado: Primor Teniente D. Joaquín. 
BaralL 
StCCIÓN DK OBKKUOS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primor Teniento: D. Gabriel Quintero. 
Segundo.s Tomentos: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
Sección "Colón." 
Capitán Hupcrnurnerario: D. Emilio Edol-
man Robiuson. 
Capitán: D. Joaquín Fornández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tonientos: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo j 
D. Adolfo Carballó. 
Sección "Ckiívantes.* 
Capitán: D. José María Rodrígaez. 
Primer Tcnieulo: (Vacante) 
Segundos Tenienlca- D. Ramón S. doMen-
toza; D. Josó Domínguez Orta, D. Federicc 
de la l ori o, D. Vk^nto Casas y D. Mi gue 
Martín y Pit 
Ef^CIÓN "ITABANA." 
Capitán: D. Josó Cnoata. 
Primer Teniente: I ) . Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D, Ramón Randín, 
D. Sebastián Arimus D. Francisco Fcrreiro, 
D. Josó l ^ a n é s y D. Sebastián Domínguez 
Sección ukSanioao. 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Primor Teniente: D. Antonio Dorio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Bolancourt, D. Rafael Lorio, Oofi 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
Sección del CAiuaLO sr Vedado. 
Primer Tonie-nie: D. Nemesio Guniot. 
Segundos Tonientes: D. Luis López Soto, 
1>. Julián PcUicer y D. Luis MigueL 
.Succión del Ceuro. 
rrimer Teniento: D. Carlos Barnet;. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
Personal asalariado. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Vuldeparea. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Ademán. 2 comeUM y 4 conductores. 
Soc iedades de I n s l r u c c i y f i e c í e o 
SJSÍSENANZA G R A T U I T A 
C E N T R O ASTURIANO. 
C.uadto do la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1896: 
LecLura, diaria de 7 á 8, por dou Podre 
Simón Alvarez. 
inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. OrbOn. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
dou Carlos G. Sánchez, 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pouce. 
Escritura, diaria do 8 á 10. por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por dou Domingo Frade. 
Aritmética, 3* cuoso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática casteliaua; Io y 3? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á .10, por don Farnands 
Herrera. 
Francés, diana de 1 á 8 , por don Enrique 
Diargo. 
Solfeo v piano, diana de S á 10 da la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. — Para el ingreso en la^ clases os de 
necesidad la presentación do la matricula. 
- E l Stv.eMrio, í ió J . del Panda* 
CENTRO G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenriarura de las asignaturas, dias d« 
lec^óo, horas, profesores y aulas: 
E ¡ludios tjenerafes. 
lectura, diana, de7 á 8 de l» noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Ndñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uocho, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem supenoi y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor ?eñor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diana, de 7 á 8 de la 
noche, profesor seüor F . Ventura, Anla 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industria] y de adorno, diaria, de 7 ñ 8 d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á .10 de la noche, profesor Loo. 
Horra. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor señor L , Saál, aula 2. 
Inglés, 1° y 2o curso, diaria; do 8 á 9 da 
la noebe, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Cor',i y preraración ¿le labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Glronés v Pomar, auxi-
liar, au'a 4. 
Ciase áe música. 
Para señorar señoritas, solfeo, lunes^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana^ 
profesora señorita Ccncepcióo Ardois, au-
la 6. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves v 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesorgj 
la misma, anla 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mléi-
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y riolín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á" SI do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uioa, 8 i á 10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tu to j 
Peritim Merctmtil. 
Nomenclatura de loa corsos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Geografía Universal, profesor señor 
Justo PraO:> Pita, diaria, do 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmGi.íca y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula 1- Rubio y Diaz. 
Id.—Fra» ees, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do i á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadistltri comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jé López Sadl, alterna, de7 á 8 del?, no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3» Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2*. curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, lAo. Vicente 
Fraie .—E\ Secretario d é l a Sección^ .¿UtO-
í m Balstvo* 
. — M a y o 2 0 a e 189(5. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d s l a M a r i n a , 
A L DlAftf .0 D E L A A M I U N A 
H A B A N A . 
KOflCU!» COMF.Ilí í ALES. 
Nueva J o/7., lUiti/g l-S, 
d lás&i de lo ta^de. 
Onzas espAñoUgj a SIó.W. 
Centenes, íí $4.80. 
Descneuto papel comercial, óO ¿l*" ilc 5 á 
í>i por ci«'»lo. 
Cniubfos sobro Londres, d/r., oantjneros, 
í í $ 4 . S 7 j . 
IíU'iii sobre i'ans, 60 d/v., oauoueroí, á ó 
Rraucos ISf. 
Idmisobie lUmborgo, tiü ü/v., bauqperos, 
Jloiios reirístiaOos de los Esliólos.Unidos, 4 
por cíenlo, a láOi, cx-mpó». 
CeutHrngus, u. 10, píd- «0, cosió y flete, ií 
Jio^iilar «í bnou rolluo, en plaza, a :>¡. 
Asnear de m í e ! , en plaza, de '¿ 1fU> ;i Í»/Í<} 
F.I mercado, soslenídoi 
Vcmlidos: i I .óOO sai.ros dé aütíi'hf, 
lllel«s u'e Cuba, en bocoyes, nominal. 
Waiiícca del Oesie, ea leíccjolas. •) #7,S3 
uonHual. 
Harina paleul Slinnrsota. itrnu*. a ¡fí.;?»1 
l omli cs, Mfifjo i."»"-
Azlícnr do ifniolTrlm. :i 1".!|{. 
Aírticnr cehtj-fíiiiía, pol. «0, fU tiu». a i 
Idem retía lar relhio, a l l /<; . 
ronsoüílados. :i I0"á rí/IG, cx-inleres. 
lícsf üenlo,ííanco In^íaterra, - i por rOO. 
t'untro por 100 español, a OSh ex-interés. 
/ V f i / S , ñluijo IS. 
^cufkSpor 1.00, a 10'.' Iraucos 17* cls., ex-
inlcr^s iíi;u>é< 
{OiudoKiohibuii) Ir. n¡HvdiuXtúii tUi 
"J arHc/iiio 31 de ¡o Lep de Propiedad 
yv.'r.l^f.Vjr.l'-
Y A F O F v S S T R A V E S I A 
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S E E S P E S A N . 
Vncafán Veracru/ y escala». 
iW.iM.olle. Otfyó l i iieso T.iü)|f , 
City oí WasLinjiton: Wew YorW 
Ar;ii)j.ia iKctv Ó r l e a n a y esc 
Ltíotura: ijiverpooi r e«c 
Yutunri. Veracrtu r egoaiai. 
Cayo .Mono: Londres y Aoib'crcs. 
M L Villavenle: de Santiago lie Cuba j eje. 
Setruranca: K u e v a Yorlí. 
León X1L1: Cádi?. y e?c. 
Méx ico : New iock. 
Navarro; Liverpool y esc. 
Orizaba: veraaruz etc. 
Vigilancia: Nueva York. 
VVJiilney. JS'ew U n e a n » y cjcjíU». 
Saratog'a. Veracruz j tucaiar 
Panamá: Colón y «*c. 
Séneca New Y o r k . 
Yucman: Verac iuzy escalas 
City of W a s b i ñ e t o n : Veracro í y c í e . 
Mauuela: Pto. Rico y esc. 
Haúgur íá : llumburiro y ese. 
Habana. Nueva Vork 
SegTirauca: Vcracruz y «íi?.»!»». 
Yumurí: N u « v a York 
Séneca: Veracruz. e-.c. 
Saratoga Now York. 
Vigilanc.ia Veracm» y e jca l í* . 
Mailx i lerrora: de Puerto Rio-j j íics'.a». 
S A L I ) H A N . 
M.mo'JO ( (i'i'n Corur i 'üyt sb . 
— 'JO U:ih:iTin New York. 
20 M:hiíi lli'.rr<:ra: Puerto Kico y escíiafc. 
21 Lity ni WaAbiu£Uití: Veraeru* y esc. 
2i YucalAo Nueva Y o r t 
21 Aiansas: Nueva Orlean* r caí'-.»!*. 
. . 23 Yumui í New York. 
. . 2'. Securauca Veracruz y esc.alM. 
VS Orizaba Nueva York, 
-'8 Vigilancia: Veracruz. 
28 WLituey: New Orlean» y t-ía. 
30 Saratoga: Nueva Y o r k 
— 2Ü Panamá: Now Y o r k . 
31 M . L . Villaverde: P i o r n o y esa. 
Junio 1 S é n e c a Veracruz y escalas. 
— 3 Miguel Gallart: Barce ionay e*c 
4 City of V/aebiuglon: Nueva York. 
4 I luugaria H a m b u r g o y e s c 
tí Seguranca New York, 
x Yumurf. Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela Puerlo Rico t Bacal as. 
— 3.1 Séneca . Nuera York. 
. . 11 Saratoga Veracruz j escalas 
V A P O K E S COSTERÜÍS. 












S E E S P E R A N . 
J u n a , de Nucvitas, Puerto Padre, H i h a -
ra. Mayar!. Haracoa. Guantánaino y Cuba. 
Aul inógenea Menéudez . de Batabañó . pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M. L . Vuiaverae: de S. de Cuba y esc. 
Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
JoGcnia: en Bataban<5 prra Cienlueeos, T r i -
nidad, Tunas, J ú c a r o . Sta. Cruz , Manra-
uilio y Sgo. de Cuba. 
Avi lés: de Sgo. de Cuba, Sa^ua de T á ñ a m e , 
Gibara y Nucvitas. 
Argonauta: en Bataüanó , para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
Moriera, üe Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guaiitáua?:io y Santiago de 
(-uba. 
Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
María Herrera- de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y encalas. 
S A L D R A N . 
20 Mana Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Pouee Mayagner, 
y Ptó . Rico. 
25 Jul ia , para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guautánatno y Cuba. 
25 Ant inógenen Menéndez: de Batabanó par-
Cnba y escalae. 
28 Joieflta, de Batabanó; de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz , Júcaro , Tunas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
SU Avilé-.: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamoy Culia. 
31 M . L . Villaverde: nara Sgo. de Cuba y esc. 
10 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo Sgo. de Cuba v P . Riec. 
10 .Manuela, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Gnantánamo v Cuba. 
PUERTO DE_LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
D e Voracruz y e í . a b s , vap. e í p . Ciudad Cobdáll 
cap, Lavin , tnp. 78, lou. 161(1, con ta ga peñera, 
á KI. Calvo. 
Il. .li .ias, vap. ing. D i l b a . cap Renwedy, trip. 18 
Ion, 519, .;ou papas á i i L a u t o u Chili ls y Com-
pañía: 
D i a 19, 
D e Cai . lur , en W -lias. vap. tus. Gladiolu.«. capitán 
Unght, ion. 1228, ton carbón á L . V . P l a c é 
Liv. ip:,ol y escalas, vap. esp: Vivi im. can Ale-
gria, ion 1983. con carga géxierál á Dea eteu. 
Hijo y Cj». 
S A L I D A S . 
D ia 19: 
T a i . I'i-voí-joy Veracruz, vap. e í p . C i u i i a Conüa1 
t. p. Lavm. 
M o v i m i e n t o de pasajsr-ja 
L L E G A R O N 
D= \ E R A C K Z y P R O G R E S O ea el v » , . ¿ p a f l ó l 
Ciúd id CoiiU.il. 
- Síes ISinito Delgado—.José Reyes—Jacinto Ra-
ji)'-<—Viceotc Marlinez—Palilo Relwllar—Judii A -
kTOÍai—AotODÍO Hcrn indoz—Mai tisi Vázquez —Clo-
tilde y Virginia V á z q u e z — f a b l o LloracU—José L - i -
p\ Adolfo M a r l i y — F r a n c i í c o Díaí :—Fél ix Feru.iu-
d e / - A l f r e d o I{odrigHcz—Eine.-to Lonea Máseos 
I V i i i á n d e z - C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z — F í l o m e i . i M i 
«fiiez—Frauci>co Baldo—Albti lo Di iZ—Birtqlom'é 
Col l—Dol«re> C u n t i e r a » — R u ' : . u u R ^Itíj .-: i —Ad»-
m á s 17 de tránsito. 
Entradas ae cabotaje 
D e Cnibarién, vap. Alava, cap. Pa ig . 3 3 0 | 3 t i W t o y 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Matiblr. pat. Aie ioañy . 7 ' » 
sacos M&car. 
Tunaj». gol. Bella Colal iba, pul. X'alló- tn IkalVe 
Idem. gol. Vata l o. par. Metí > / • . KU |«.->tre. 
Pto. Padr- , go!. J ü s é VlUalTeí, pjii. Moli. 7o oo 
coyes miel y efecto*. 
-N'neVuas- gol. Tíniraa. pat. Mas. 56 noviKos y e-
ICCtOS. _ nnn 
- C a i b a r i é o . h m t b ó n M a ñ a . pat. Ferrer , ÓÓV sa-
cos azúcar. _ íliKft 
-Carabatas. gol. Tcresita. pat .Pcreira. IOoO sacos 
- ,:¡ :ruz. gol. J . Manuel, pat. B a r r e n , con 
150 faii.^aa maiz y ir.0 sacos azúcar 
- X u c v i i a " vap. J u ü a , cap. Vaca . ce-. 1659 «acos 
lí'ú'eir v rféctoi 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia lí>; 
Para Babia Honda, gcl. fifolofiía, pa:- C c i o m í r . • 
S iena Morena, gol. Joven Felipe, pal. Alemany. 
Sierra Mon-na. gol. Sofía, pat. Enseñat . 
Canasl. gol Josefina, pat. A i c m a ñ y . 
_ — S i e r r a Morena lancha MV Jof . fa . pat. González 
Suqvies con registro abierto. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera 
cao. Vontura. por Sobrinos de Herrer- , 
Coruña y Santander, vap. esp. Colón , capitán 
ligarte, por.Al. Calvo. . 0 1 1 
Progreso y Veracruz. vap. esp. Ciudad Cendal. 
cap. L-iviii. por M. Calvo y C p . 
Xucva Vork. vap. esp. Habana, cap. Gómez por 
M. Calvo. 
Nueva York oca. am. Matanzas cap. Ericksv'n, 
ñor L . P lacé . 
Barcelona y Canarias via Caibahón. vap. c»p. 
M . M. Pinillos. cap. Bengoecbea. por Loychate. 
Saenz y Comp. 
Santander y cácala*, vía Puerro Rico, vap .^e íp . 
San Agustín .cap. Camps. por M . Calvo y Comp 
Veracruz. vap eip. Alfonso X I I cap. tforat por 
M C i l r o . 
Braviesc»us 3© ixan dcspaciiado. 
I ' u a Vij;.. . C. i" ims y Cádiz , vap. esp. Bidomeio 
f^lesi.is. cap. Toinasf. por M. Caly.o, con 500 sa-
tos a. ue i- IS Súo t r.u'. os, IOS] kilo* picAdura y 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
P L A T A ) Abrid de 87§ fi87f 
é. ] C 
N O T A S . 
N A C I O N A L . ) errd de 87í á 871 
Valor 
Suquois que han abierto registro 
it;i Cayo lliicsu y'l'anipa vap. am. Másco t t e , -."Jp 
llowes i»o; O. L i c i ó n Cbílds y C p . 
Nuc v.i Vork. v.ip .un. Vacat in . cap R í f u o u l s . 
,v" Hid*»i:.« v C p . 
Póliza.» corridas el día 1 3 do 
Mayo. 
Azdoai t'atúóbci 400 
Idem, bies 2 
Tabacos, tercios I&M 
Tabacos, torcidos 4tít .f30 
Uaíeí i í lat , c icarroi 220,170 
t*ica«nir'j kilos 'ipl^i 
extracto d é l a carga de t u q a e » 
despachados. 
A /u, , . i . aacos. 5ói' 
Tabacos, torcido» 38.00;! 
Pi> aiiiirj kiloH IOS* 
COTIZACIONES 
D E L 
D E COPFBDCBES. 
Cambios 
K S l ' A S ' A 
I N G I . A ' l ' E K U A . 




l O J á t I J p g D á gdjy. 
A L E M A N I A , 
E S T A D O S D N I D O S 
M E R C A N -D E S C U E N T O 
T I L 
á 201 P - S P - . oro 
tspanol o francés, 
á 60 d|T. 
5? * 6i b g P. , oro, 
español ó francés 
a 3 di». 
i) a 6 p. g P.. oro. 
español, ó francés, 
á 3 d|T. 
SÍ a ü i p g p.. or», 
español ^ friucé». 
6 S d|v 
i 
A Z U C A R E S P U R G A D O S 
Blanco, trenes, de Dcrosne y 
Rillieus, bajo á r e c u l a r . . . . 
Idem, idem, idem. loem. bue-
no á superior , 
ídem, idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) 
I t ' ím, bueno á mperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á. regular, 
uduiero 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 1 5 á 16. i d . . 
Id . siiperio tu',' 17 á 18. id . . 
Ideui floreteo. 19á 20. id . , 
C E N T R I F U G A S $j« G U A R A P O 
Pelirizacuv» Vrí Sjcoí á0*750ila pcio.eij o o por 
n \ IciMgraiaiM 
•)i>. c e , » No hay. ' 
A Z U C A R O E M t K L 
Po'nr'TuM/in. Nominal.—Seg*"1 eova»» 
A Z U C A R M A S C A B A J » U . 
ComAn á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
. P E C A M B I O S . — D Guillermo Bounet, auxiliar 
de corredor, 
D E F B U T O S . - D . M a n u é l Vázquez de las Hora,-. 
E s copia.—Habana 19 de Mayo de 189«—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
e l d i a 1 9 do M a y o do 1 S 9 6 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 jnteresy 
uno de. amortización a 
nuul 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la íal de 
de Cuba 
Idem del Teaoro de Pner-
Rico 
Obligaciones mpoteca-
riaadol Excmo. Ayun 
miento de la Habana. 
1? emisión 
Idem, idem 2? o m i s i ó n . . 
15 á l G p g D.oro 
2'( &2f p f i D . oro 
55 i S'i pg D, oro 
A C C I O N E S 
Banco Español d é l a Is l i 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e 
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Regla , 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la I s la d« 
C u b a . . 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Sur 
Comnafna da Almacenes 
df Hacendados 
Compañía de Almacene» 
de Depós i to do la Ha-
bana 
CompaQía de Alumbrado 
de Gas h:?pano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana da A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaa 
d é l a H a b a n a . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Ua 
Compañía de Camines de 
Hierro de Cárdenas 4 
6 J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . * 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cientuegosft 
Vitlabltra 
Cor.ipañi& de Caminos de 
H i « r T d « Caibarién A 
Sancti Spritus 
C o m p l ñ u doiCammos da 
Hierro de Sagua la 
Gr inde 
Compifiia oet Fenocarri l 
U r l . n o 
Fenocarnlde l C o b r e . . . , 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
IdemueGuantanamo. . . . 
dem de S i u Cayetano a 
Viñales 
Refirerla de Cárdenas. . . 
Sociedad Anón ima Rea 
T e d - f ó d c a de l» Hab»-
na , 
Idem Idem Naeva Com-
pnLia de Almtreues da 
U e p M l o de S*Dta C»-
lu l iLa . 
dem, td Nuevt bar.n?* 
d» B l « l « ^ 
O B L I G A C I O N E S 
Htpo'ecariaa de Ferra 
Cirril de CieLfuígo» f 
V il»-, l ira O «millón 
al 3 
Idem Idéio, de 2* Id, ai 
7 per i'.»J 
Botio# *.ip;'r :»rií« de la 
CoKpafiia i - Q^frHiap 
«8 á \'> pg D or'̂  
73 ú 7-1 p g D . oic 
90 fiSl p .g D . oro 
59 4 69 p g D oro . . . . 
55 € 66 p g D 0T3 . . . . 
'S i «;'' p B D . oro . . . . 
64 4'35 p.g D oro . . . . 
64 á 6 ó p . g D . oro . . . 
39 é 10 p .g D . oro . . . . 
S l i M p g D . oro 
13 í U ? § D. oro 
14 a 'A5 w O- oro 
F O N D O S P U B L I C O S 
Oblig. Ajrantaraiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria» del 
E z c m o . Ayuotamienro 
Billete» Hipotecario» de U Isla 
de Cuba 711 
A C C I O N B 3 . 
Banoo Eapatiolde la Isla de Coba A;, 
Banco Agríco la (• 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A' 
macenca de Regla 253 
Compañía de Caminos de H i s m » 
de Cárdenas y Júcaro i i ' 
Compañía Unida de loi Ferroos-
rrííes de Caibanón 33 
CompaBía de Caminos de Hierr*» 
de Ma»anf as á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hf*>rro 
de Sagua la Grande. S?} 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cienfuegos A V i l l a c l a r a * . ( 8 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 27 
Comp. Cubana do AlumnradoUa* i 
B o n o a í l i p i t e c a r j o s deia l'omp*-
Bia de Gas Conbolbuns 27 
CompaBía de Gas Hispawo A m f 
ricanaConsolidada . . • p 
Bonos Hipoteca rio.» Convertido» 
de Gas Consolidado Nominal 
Reünería de Azúcardo Cárdena» á 
CompaQía de Almacenes de i í.« 
ceudados t;? f 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nomina1 
CompaBía de Almacene» de D e 
pói i to de la Habana NeminV 
Obligaciones Hinolfcaria» do 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . cu i 
Compañía de Alciaceuea de Santa 
C a U l i n a Nnmmai 
bea lelefonica de la Hfbana Jtg » 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nomina! 
Ferrocarril de Gibara y Kolgain 
Acciones Nomioal 
Obligaciones Nomioal 
Ferrocarril de San Cayetauo 4 
Vififtlee.—Accione» Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 19 de Mavo de 1898. 
E n su riaje de Ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
t puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
i cr^iduzca el correo qua s i l * de Barcelona el d í i 25 y 
_ I ¿ e Cádiz el 30 
~ T ' ü n su Tiaje de regreso, entregará el correo que sa-
Comp» Vends j je ae pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar C a i i b e y en 
el Pacífico oara C * i / B rcnlona 
E a :« época de Miarcmoi.a, o ea deiae ? de Mayo 
al 30 de Septiembre, ee adc i te carga para CAáií, 
Barcelona, Saufander y CoruBa, ncro pasajeroa. « ü o 
para los último» puertos.—áf. Cairo y Comp. 
H . Calvo y Comp.. Oflcios n ú m e r o 2S. 
N O T A . — E s t a CompaBía tiene abierta una p í l í t a 
flotante, así para esta linea como para todas Im do-
más, bajo l a cual pueden asegurarid todos \ot efsstoi 















E c «embln jc i én con l?» vaoore» de Nneva-York y 
eon.1i CompaBía del F í r t o c i r r i l de Panamá y Tapo-
res de U :oif» Sor ? N j r t í d»' Psolfioo 
S A L I D A S 
D e i s Habanac! d í a . . 6 
. . Santiago de Cnba . 9 
. . L a G u a i r a . . 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . C a r t a g e n a . . 1 8 
. . Coli'o 20 
. . Puerio L i m í n (fa 
cnlialirp) 21 
L L E G A D A S 
A Scct iagodeCaba «I 9 
. . L« Guaira , 12 
. . Puerto Cabel lo . . , . 13 
. . Sabanilla , , , , 16 
. . Cartagena 17 
. . Cclún , i c 
. . Puerto Limrto (fa-
cultativo! 21 
Santiago de C n b s , 26 
B i b a c a 29 
i m s m 
L a carga »e recibe eld'a 4. 
N O T A - E s t a Comi-iftta' tiene abíerís una pól iza 
flolaule. isi para p«<a linea romo para to.ia» las de 
m á í . b a i f la mal pueden a a e g u r v s » t cdo i l s i efecto» 
oue se embaroü.-p ec »íj»ai;crfj 
Aviso a los cardadores, 
E s l s (Vnipañía no responde del retraso Oíextrarij 
(jne sufran «o» bultos ,lr. caiga qip lleven estam-
pado» cor loda claridad el destino y roaregi d? le» 
m*rHjiiffÁ4, nltd&pÁef de l i s r ecan í«c i ínó i"que »8 
b a j ^ r , por mal evvue j faJt» de ptfc'cta ?r b » mli-
mo» 
I n 2» 312-1 « 
THASATLANTICOS 
OI 
P í d í U o s , Izquierdo y Cp. 
oOCIEDADen^OMANDíTA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor espaCol 
capitán M A S . 
do 5,000%rtonc4a(tost. claaific.ulo en vi L i o r d itiglés 
100 A. l.j.sivldrá « l e í s t e puer^',:i ; • 'i • ^ •? -ie Jun'o 
j^ró.xipio para T, , - j pt t. -̂t 
Vigo . C o r u ñ a . Santander, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de G-ran Cansns 
V í t t t t ^ i l 7 ^ r c e l p n a -
Aílidit* pgsjjelos.' a «¡uieneítse i l írá e? e^nef.yJc 
rato qile t i ! ¡ íTcn*dit ída li»-ite :í esta Eniprcsf . 
Para coínodídad de lo* p-saieroi». 1̂ vapor ertará 
atracado al oitielled^ Ivi A l e i-.-r-jx» d¿ Depój í te 
(San José l 
Informarán sus c o n í l g o a r ^ s : C . K L A . V C H V 
C O M P.. Oficio». 20 íiéfí, :2 M r 
u n m m m i 
D E L A 
P.\ »ap(>r eajiaílol MARTIN SAENZ 
Saldrjí de es'c puerto directo pala f i «ié 
vi J l del corrií-ute á las 12 JeJ rija. 
Admite p.isa.irros. 
Para rcií infetrae» diríjapta i ¿na consignatar'as 
L O Y C H A T E S A E N Z V C O M P . Oiic:.i« lí» 
C 567 :-2.) 
¡ - c o r r s o s d e m a n a s 
do l a C o m p a ñ í a 
A N T E S D K 
EL VAPOR CORREO 
capitán U"G-AETB 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 2(i (l* Mayo á las 4 de la tarde llevando la co-
rjespondeucia núbltca y de oücio 
Admito pasajeros y carca general. Incluio tabaco 
para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafe > cacao en partida» á flete co-
rrido y con conocimicnu. directo para Vico . Gi.ión, 
Bi lbacy San Sebastián. 
Los pasaportes se entreirarau a'recibir los billetes 
de paoaic. 
Las pólizas de carga se l innarán por los consigna-
tarios Bptei de correrlas, sin cuyo reqoíslfo serin 
uulss. 
I'ecibc carga ít bordo basta el dia 1S. 
De más poruiono.i'eí Impoiidfá su c o Q i i j s a t a ñ c 
M Calvo. Oficios n 28 
LINEA DE ÑÜEVAY0RK. 
e n c o m b i n a o i ó n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a o r n z y C e n t r o A m é r i c a . 
Be harán tres raensuales, saliendo 
los vapore» do este puerto los d ías 
l O . 2 0 f 30, y dal do N e w T o r k i9m 
días l O . 2 0 y SO de cada m e » 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán G O M E S 
aaldtapara NEW YOP.K e. r>0 J a Mavo á ¡aa 4 
de la Urde, J 
AdmUe carpa y pasajero», á lo» qne se ofrece el 
buen trato que esta anugna C o m p a ñ í a tiene acredU*-
do en su» diferentes l íneas, 
TamldOn recibe earca para Inglaterra, Hambureo, 
Bremen. Ams'erdan, Rotterdam, Amberes y d " « i l 
pneT<o« do Europa cou couoci:r.iento directo 
L a carga se recibe hasta la v í p e r a de la salida 
Lacorresnondencia «alo ss recibe ea i a Admi •fil-
tración -le C erreos. 
NOTA—lisia CompaBía tiene a l e r t a nna p-^'ia 
flotante, asi para c«*.ann-a eomo para todas las .te-
má». bajo la cual pueden ategararse •.oio» 'oí a'ec-
tos que »e emlurquec -ín í'íi r xoo'es 
M Cvví. O f l c u i í S 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
I D A 
L L E G A D A . 
Línea de las Antillas. 
Par» H A V R E y H A M H U R G O . can escalas e-
ventusle», r u í I A l T I . , S A N T O Ü O . M I N G O y S T . 
T I I O M / J s . t s a J J n íuk/-"e! ' D E i C . V l - 0 de i m 
t! rinor-correi-' aleraáu. de porte de I ,?9I tonelada» 
• « s n c Y. n 
capitán Jcnseú . 
Admite caree para le s citado» puenc.» t tamotéc 
traT;3i>or Jo» cc-n copccimiento» directo» para un gran 
Dúxnerc de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R A ? l i . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
mev.'rei ^pí»? fartlMas en la casa cousigeataria. 
N O T A — L * sarga destinada 4 puerto» en Jouda 
DO teca el raper. «eri traabordada en H a m b n r i í o í 
ec ei Havre, a eonríc ienot i i de la E n presa 
Eate Tip.'T Lüíu nnara ordec ó? »iri!'-'? p u » -
|aroV. 
N O T A I M P O R T A N T E 
L o i vapores rte esta linea hacen escala en ano ó ! 
más puerto» de la co»ta Norte y Sur de b Isla de 
Cuba. í i emprc une lee ofrezca carga siuiciente para i 
i ameritar la escala Dicha carga se admite parales j 
puerto» de m itinerario y también para cnalqnior otro ! 
punto, cou transbordo en el Havre 6 Hambanro 
Para má» pormenore» dirigir»? a lo» consignata- ¡ 
rio?, calle de San Iguacio número ñt Apartado de ¡ 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 5fiJ Ifpjjfi }lv 
N E W - Y 0 R K A N D -
CUBA. 
M I L m i » GOMPAM 
L i n e a do W a r d 
SerYicio regalar de vapore» co:t*oi aisensanc? ec-
tre los puert:-» i:gu:eEteí 
Nueva Yorx Tamptc? : Cienfnege». 
Dibana Cimpecbe, j Progreso 
Nassau. Frontera Vericrnt 
Sartiagc de Coba. Laguna | Tnxnan 
Salida» de Naera Yorlí para la Habana y Tampic j 
todo» iv-j miéryole» á tas tres de la tarde, y para la 
Habncay pueríoí d? Méx'cc , tod^s le» «abado* á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana pata Nuera Vork, los jaetss 
y sábados é ¡a» c i i t r - éc puxto de'.a iard» oíruc 
sigue-
S A R A T O G A Mavo 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 7 
S E G U R A N C A ^ y 
S K N E C A , „ w 
V I G I L A N C I A ¿ IP 
Y U C A T A N „ 21 
Y U M U R I „ 38 
D R I Z A B A 2g 
S A R A T O O A „ SO 
Salidas de la Habana para puerto» de M é x i c o 
todo» lo» iueves por la Banana y p a n Tamt ico ¿ \ -
l^e^paestje lo,s lutie» al medio dia. coms sigie; 
S E N E C A M i » ; 4 
Y V M U R I 7 
Y U C A T A N U 
S A R A T O G A , 11 
ori?:aba , . , ^ i í 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 31 
S E G U R A N C A 3c 
S E N E C A J í 
Salidas de Cienfuegos para Naeva Y o r a vía San-
tiaco de Cuba y N a m - j las m i r t i » ds jb^íúosio-
mauas romr. Bt¡ní 
SALIDA. 
D o la Habana el di» ffi-
timo do cada me», 
. . Nuovitis el 2 
. • Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
~ Maragciet „ . 9 
A Nuevitas e l . . 
' : i i n r a 
«. Santiago de Cabi« 
. . Pocce^ 
Marag -.n 
. . Páerto-HWo 
PLANT 8TEAM8HIP LINfi 
á Now-York en 7 0 horas, 
l o s r á p í d o g y a p o r e s c e r r ó o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y 0L1VETTB. 
Dno de estes vapores saldrá de este puerto todo» ¡o» 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo l iceso y T k n p a . donde se lomas ios trenes. 
Hegacdo los pasajeros a Naeva York sin cambio ai 
güna. pasando por Jacksosvil le, Savanach, Charlea 
ton, Richmond. Waehiügton , Filadeltiay Baitimore 
Se venden billetes para Nueva Orlesns.. Sí L c a ú . 
Chicago y todw laa principales ciudades de los Es ta -
dos -Uc ido í , y para Europa cz combinaciór. cor la» 
mejore* ¡ínoss de vapores oue salen de Nueva Y'ork. 
Bil lete» de ida y vuelta á Noeva York. $90 oro ame-
r.cano. L o s oondactores hablan el castellano 
Los días de salida de vapor r s ee despachac fM»-
portes depuéa in las onco do ia maCan* 
A V I S O . — P a r a conveniencia de lo? paaatero^e". 
despacho de letras sebre todos loe puntos Je lo* E s -
taric» Unidos estará abierlo batta ú f i i m hora., 
G, Laitos C l i l f Coip,. S. ñ C. 
Mercaderes 23 , altos. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
IMFEESÁáeyAPOBSS M O L E S 
C o r r e o s denlas A n t i l l a s 
T E A S P O R T B S M I L I T A R E S 
DB 
SOBRINOS D B H E & B E B A . 
G I R O S ^ D E ^ L E T R A S , 
Ü Ü B A , N U M E R O 4 3 , 
BNTSÍB O B I S P O Y O B R A P I A 
3 5 , O B R A P I A , 2 5 . 
Hacen pagos poj el cable ¿pran letras & corta y l a r -
f;a vibta y dan oarta» de crédito sobre Now York, P i -adclfti. New Orleana, San Francisco, Locdros, Pa-
rís, Madrid. Barcelona y d e u ú s capitales y ciudades 
importantes deles Estados Uoiduj y Europa, así co-
is» aobrs tjúor lo» pneblos de Espafia y sus provinoias 
ua im—i K 
I . Í E l i K Y P 
1 0 3 , Á . & x r i A . n , i o s , 
Bs^uina á Amargura. 
H A C E N P A S O S P O E E L C A S L 2 
Faci l i tan cartas de c r éd i to 7 fftraa 
lo^raa á corta y larga vieta 
sobra N s s v » York , Nueva Orleans, Veracrux. Mén 
00. San Jaan de Puerto Rico, , Londres, París , Btú-
d#os. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole» 
Milán. Genova,. Marsella. Havre, Li l le , Nante?, Saín 
N I A G A R A 
S A N T I A G O 
Mayo 5 
19 
P A S A J E S , — E s t o s üerraoso» vapores y tan b'.sn 
conocidos por la rapidez y 3er:r!- i id de sus vi a; es, 
tienenerceteatet eociedlaadei p^r* pasajero» ea 
ans espacies as cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitir* ü n i c a m e c . i en la Administración Genera!da 
Cerreos. 
C A R O A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería .»:'.ámenle el día antes de la salida, y se sd-
inite Circa para Inglaterra, Hamburgo, Bremea, 
Amí'.'T l i a . Rotterdam, Havre y ,»mberes , Buenos 
Air?» Moa tendeo, Santos y Rio Jans iro con cono-
ciniec ' .o» directos. 
F L E T E S — E ! flete de l a carga para pnertos de 
Míx- .cc , será pagado por adehata io aa - - - . t i » *me-
r . c ia> í e i i i v i l en l e . 
Quintín, Díeppe , T jnluosa, Vi 
lerrao. Tarín. Mesina, ¡L. »i!c 
onocia, Florear id, P»-
omo sobre toda» las n-
mes ae-
B S P A N A B I S L A S N A R t A B . 
t W U l - F h 
pétale* y poblacion s d 
C 305 
S E T O R I T O . 
S ^ L 1 D A . 1 L L E G A D A 
Se avi«a ti los sefiores pasaier'?! que desde ei 30 de 
Abr i l , p ira evitar c u i r c n ' c i ; ! »a Nue^a Yoik , deben 
¡ nroveerse de un certitiTa i > de Xchmatasioa dV. Dr. 
Burgess en Obispo a21 d'osl. 
63 i M ? ^, D oro [ 
D e Paerio-Rico e l . . , 15 
. . MavigUet. 18 I 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . I * ! 
Santiago U C'iba .'C . 
. Gibara . . . . i ; 
A Mayagiies el 14 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiaso de Cuba . 19 
- ati 20 
•'ue--. . . . . . . . "il , 
- Hm :̂» as I 
L o s vipores de la linea di'.os Sres. James E . 
W a r d A: Co., saldrán para Nueva Y'ork los jueves y 
•ftbadoi. á l is cuatro en punt i do la tarde, debien-
do e í tar lo? pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenorea dirigirse á loa agentes, HI-
*k\gj j Camp. , Obrapta número 36. 
C i l t f 813-1-B 
L . R U I Z Y C ^ 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
Eaqmna á Mercaderee 
H a c e n pagros p o r e l :abJe. 
FesilitaQ cartavdo c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, Nev^ Vork New Or 
lean». Milán. Turín. Roma. V e p . e í i , Florencia N i 
peles. Lisboa, Oporto, Qibrabj-.ar Bremen. Haíúbnr 
Mallorca, I b u i , Mahón y Santa Crn» de T e o e n í s , 
Y E N E S T A I S L A 
nbil8 ? > c a t a r a c f r d < > n " . Remedios, Santa Clara. 
Caíbanén , Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuecos 
Sanct i - íSointus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la 
Mai.zamllo, Pinar del Kío. Gibara, Puerto Principe 
Maer.vas. «to. 18¿ 156-1-JS 
V A l ' O K E S P A Ñ O L 
M A R 1 A H E R R E R A 
capitáu D r i C D K K I C O V¡'?, 'TrKA 
Saidia de este pitertc» ai . ) - \ \ \ , „ + ; v, i 





¿ a u t o Domingo, 
San Pedro do RÜacoris, 
Ponce, 
Mayagriez. 
Aguadi l la y 
Puerto Rico. 
Recibe carga hasta tai: 'J do l á t a n l e del día de la 
salida. 
L a s pólizas para la carera «le travesía sillo •« admi-
ten Liifla el día Jinlprior de la nalidu 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas: Sres Vicente ilodrigae/. í UV 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Haracúa* Sres Monos y C'? 
(•uba: Sres. (V'IIouü -lesa i i l * 
Sátiro Doiniugo: Sres. Síigncl Pon v C. 
San l'.-iiro do M.u orís: S íes . Ehler* Priédlie.iin C * 
ruuce: Sres. Fr i izo Lnf idly Ca 
Mayagiloz: Sí es. Sohulze y C''' 
Aguadilla Sres Valle. Koppiscli .» t:* 
Puerto Rico: S. D. Lndwig Dupi.ioo. 
So dojo.icli-t pR? «i.s Arniudoves.S lV«,\rj u. 6 
a Wi 1K. 
• » -. - ' 
K l , V A P C K 
capitán S A N S O N 
\ lajes at*. (.ji,ií«-« -.'iiire este SniSt'-Ví y iÍS P U E R 
VO PA1>HE. doriute la zafra 
I D A 
í a l d r a dó ía H A B A N A todos loa iii»» >. U y 28 a 
la» cuatro de la larde los días de lnhoi y á las 12 del 
dia ¡os festivos. 
Admite ea-pa haeta iat de (a l á r a i Uel ili» -I* 
bda. V. ñ \ 
R E T O R N O 
Saldrá de P C F R I O P A D R E los a ; ¿ 12, 33% i 
de cada me», llegando á la H A B A N A !c« d^a» 11. 34 
y i 
Se despacha por sa» .^rmidorej aa-'/nsoi «Is B e 
rre's San Podr? í 
C A P I T A N • r J N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G ü A y C A i B A R I E N todos ios 
í cues ' i la* omco dn ia larde; l legará á S A G U A los 
M A R T E S , ticniendo viaje el mismo día para C A I -
11A R I E N á di\Dds> l legará los M I E R C O L E S pot la 
c i^üana 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I D A R I E N los J U E V E S . fas l í e t s 
do In ranBaua, v t ecaádd d i S A G U A el mismo día. 
ílecariá * I - H A B A N A W% V I E R N E S por la muñana 
Rec ib í cariM si dia do l.\ salida hasta Ua i Jw la 
C O N S I C t N A T A R I O S 
E n Ságua la Orajde: D. Gregorio Alonso 
E n C a i b a ^ í n Sres, Sobrinonla Herrera, 
Don Francisco A i a ^ ó n y D:e/ de i.i Torre; A v u d a u -
te de Marina del Distrito de Mantua Ju'ei ics-
treetor cel mismo. 
t : , contrándorae inotciiyondo Miinaria con morivu 
oe haber sido iio.vado del sitio conecido por>61 C i -
ruelo (Cabo Je San Auloi-io) el .i'a cuatro del mes 
de Enero últ imo, el G i u i r b ••María Luisa" folio a02 
lie la lista t3 de e n i b i r c a c i ú n e s del Distrito de la 
C':.(»ital, por- iü; paiieuoi dé do» pa]os. piotaiiu de 
ue^ro. OjUe parecí te ti i.» eu sí) costado e! nombre de 
T . T E T E R V . qUá ¡ ir lbo ¡; «iiciic pumo en la indiai-
J a techa, en ooastou •1- encobijarse los tripul.intea 
del Gv.aiio enría playa; cijo • todas las personas >i"iie 
coa c.*noci:::H-!i,..> del'herto puedan iltisirar á este 
i .lo. como aíi misino cito, llama y eaip'.aco al 
capitán y (JipuV^'.ites <ie! ifxpre&iílo iiaílebót:. á u t o -
rjéí/'iitiéépáríion'del.rbbi) dol üi i i i t ionadi» OuaiVo 
pñiá ,iue en . i i<üiüno .¡o -..u inps se pioscnren x:\\ 
esto Jczgádo a J,v; susnesó^fgba, 
Arooycs do M... luá lOd'e Abril de Ifi'id.—El rua. 
:rnc!or Prac'csíCd Aragdo 13-13 
SEÑORES ASENTES 
DBL 
B l A I f l DB LA l A I E 
Acreaa—D. Lo^ Fuezu?. 
Aiicneo XII—D. Kaiuóa Are^w. 
Alquizar—Srea, Conejo v Alonso, 
Amarillaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de ¡a Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasf —Srca, Águirre y C* 
Arroyo - Aren a&—Sr. P, Franclecc J. Bíaa. 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolloamoBelacia-
de 
Baíua-Hcnda—D. AlejaodroGravier. 
Bejucal—D. Caflmric Fernández. 




Bayanic—Sr. I). Eu taquio Perer. 
Baracnsv—D, Domingo Abril. 
Calimeto—Sres. J. Fernández y C 
Cauia.juaní—D Juan B. Udoy. 
Camarioca — D. Joaquín Baóoa. 
Candelaria—D. Casimiro Ñoríegd. 
Cataballo-D. Basilio García de0?un:%. 
Cuentas—SreR. F. Flor y C 
Caibarlén—D Ñ^noa^M jij'TMínno;.. 
Campo Florido—D. Antonio Marrtuas, 
Calaiiazar—D. Juan Ferrando. 
Cartapena—D. Aniceto do la Torre. 
Cáépajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alar 
re*. 
Cervantes—D. Ramiro Mufdz, 
Cifnentes—D. Antonio DUiz. 
Citnarrone»—P. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J. Torres y C 
, 0 o n s n i a c i 6 D del 8nr—D. Bernardo Ma 
conai/alsode Macurdss—Srea. LuUOar-
ota y O* 
Curraiilio— D. Domingo Fabre. 
Clogoiie Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañaa—D. Ramón Escobado 7 Obr»-
gou. 
Colon— • 1 1 1 •!-•. 
Cárdenas—D. Nicanor Lópea. 
i'a imito—D. Franeiaeo Palmer. 
Oumanayagua—D. Calixto PeliclatL 
Esperanza—D. Tomáa Hodrlgnei. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Póraj 
Guane—Sres. P. Lorden y O" 
Guara--D. Manuel Bílrcfna. 
Güines—D., Antonio Bolado. 
Gnantánamo—D. Lorenzo Paao. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier Q. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Praguela-
Güirade Macurijes—D. Rafael Martinos. 
Guatao—D. Carlos Mancara 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Srea. Belmontey C" 
Holguin -D. UbaldoBetancouit. 
Hoyo Colorado - O. Carlos Valdé» Ko-
jjaio Naovo—D. Leonardo Huesa. 
Iflabcla do fiagua—Ü. Bobu^tiano Agol ar 
Itabo -D, Leonardo Huesa. 
Jovellanos- Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquex. 
Jaruco- D. Facundo García Oliveres. 
La Catalina—1). Diego A. Blanco. 
Laa Cruce»—D. V 
La Isabel- P. Francteco Broces y '/¡ao*l». 
Las Vueltas- D. Venancio P. Cavaáik 
Limonar--D. Rosendo García. 
Macagua—D- Juan . i -
Manguito—D. FranclBco Übinana. 
Mariel—D. Fabiáu Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Ksporón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C tocénota 
Madruga—D. > "«o. 
Melena del Sur—D. Carlos Villaoniíva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Mariánao— 1 í u l r a y e » 
Matánzas—D. Angel Pérez Campa. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gouzáles. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia. 
Príncipe Alfonao—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palacioa—D. Francisco Arredondo. 
Paradero da las Vegas—D. Benito Sam-
Peiro. 
Paao Real ae Baa Diego —D. Pedro t i * -
Paradero da la Cidra - D. Paulino Car 
ptaar del Rio—D. Marcos Mijares, 
pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villar no vj. 
Puerta do la Güira—O Dámaa.i del C.i«-
^ ípalmlra—O. Raiael Lmaie?. 
puenies Grandes—D. Miguel ^.r)Oja. 
I'ucrt o-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebia-Uacba—D. SaturniuoPrleto. 
Qnemado d o Güines—D. Pedro Iriarto. 
QulntauiV— .-••u:? 
Quivican—D. Jaime Llambea. 
Récréo—D. Toináa Nozat y Tolim 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—JJ. Cirilo Calvo. 
RanoUtiülo—D. Podro Burgos. 
Rancho-Veloz—U. Vicente üopaío. 
Rodas—D. José Tomes Mart'me». 
Sábulo-D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Einiüo Carroró-
San Antonio deCabezaa-D. Antonio AíaJW 
ünez. 
San Antonio de la» Vegai.—D- Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomeodador—D- FdaarfU 
CajigaL 
Sár ja la urande—D. Ciríaco ftavarro. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de NtVñez—D. Josó de Llera. 
Santa^sabel de laa Laíaa—D- Manuel 
ler Pemánaei. . „ 0 -
Santiago d* Cuna—D. Joan Pórai ' J l 
o mil 
Santa Clara—D. SannagoOtl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario - D . Manna! Pdr-
nández. _ 
San José de los Ramos-D. Francisco liar 
Uestes. 
^erra-Morena—D. LalsSaarez. 
Santiago de Im Vega^-D. JullAn Faya 
González.. . „ , ,, „ . 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Hozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fraa-
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Foc-
nánder. 
San Cristóbal- D. Juan Lópe:. 
San Diego ds loa Baños—D. Leopolld 
Aranjo. 
San Nicolás—D. Jnan Ronz.alez, 
Sao José de laa L.^as—D. Juan Gorroa-
duna. 
banctl-Splrltufl—D. Eduardo Alvarez Mi* 
randa. ^ „ „ n Trinidad—D. Pedro Carrera-
Tunaa de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
"Dnlón de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlfialea,—D. Ramón Benltez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínei. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada 
Walay—D. Vicente Lópea. 
ÍBH»ta 7lstNM"tia \ i OIUPIO DS W U V m 
•olubia eaj"i^* a Munusia. 
